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E L " D I A R I O " E N E L V E D A D O 
La Agencia del D I A E I O DE L A 
MARINA en el Vedado se halla en 
p No. 61, entre 21 y 23, teléfono 
9013. 
Allí puede dirigirse el público 
para cuanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
l E L E G E i M A S J R E C A B L E 
Í I E V I C I O PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B l ^ A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 21. 
GARCIA MARQUES 
En el vapor " L a Champagne" ha 
salido para la Habana el señor don 
Rafael García Marqués. 
PROYECTO D E L E Y 
E l Ministro de Gracia y Justicia ha 
leído en las Cortes un proyecto de 
ley reformando la Ley de Enjuicia-
miento Criminal en la parte referen-
te á la prisión preventiva. 
E N E L CONGRESO 
En el Congreso ha comenzado hoy 
la discusión del proyecto de ley sobre 
comunicaciones marí t imas. 
ELECCION ACADEMICA 
Ha sido elegido miembro de la Aca-
demia de Bellas Artes el Marqués de 
Tovar. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 27-96. 
Servic io de l a P rensa Asoc iada 
D e l a _ t a r d e 
F A L L E C I M I E N T O 
Cambridge, Mass, Octubre 21.—Ha 
fallecido Mr. Charles El l iot Norton, 
catedrático de historia de la Univer-
sidad de Harvard. 
Fué un gran filántropo, y notable 
literato, periodista, autor y traductor 
de la " D i v i n a comedia" y la " V i d a 
Nueva" del Dante. 
RECIBIMIENTO REGIO 
Berlín, Octubre 21.—La duquesa 
Alejandra Victoria de Schleswig Hols-
tein que mañana cont raerá matrimo-
nio con su primo el pr íncipe Augusto 
William, el cuarto hijo del Empera-
dor Guillermo, ha llegado hoy á esta 
capital. 
El Emperador, a la Emperatriz y 
cincuenta príncipes y princesas que 
han sido invitados á la boda, fueron 
á recibir á la estación del ferorcarril 
á la gentil novia. 
SIGUEN LAS FIESTAS 
Tokio, Octubre 21.—Dos almuerzos 
oficiales, el "Carden Par ty" del A l -
mirante Togo para el que se han re-
partido m i l quinientas invitaciones, 
el banquete del Jefe del Gabinete se-
ñor Katsura y un gran baile de eti-
queta figuran en el programa con que 
ios japoneses obsequain hoy á los ofi-
ciales y marinos de la escuadra yan-
kee. 
La flota saldrá de Yokohama el día 
25 del corirente. 
LA VENTA 
RIDICULA 
que empezamos la semana pasada, de 
gruesas y gruesas de cucharas, cu-
chillos y tenedores de metal pr imi t i -
vo, ha sido sorprendente en sus resul-
tados. En Cuba no habrá que comer 
Pero parece que el pueblo se está pre-
parando para cuando se termine el 
^ b r e . E n cuanto á la calidad del 
^ c u l o : lo llamamos M E T A L PRI-
MITIVO porque no tiene absoluta-
^ n t e nada <ie oro n i de plata, ni 
^ P o c o de nickel. Es puramente un 
^ t a l fuerte fabricado expresamente 
Para que no se use en banqiletes y 
^ tienen ustedes el secreto. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obisuo 101 
D e l a n o c h e 
PROPOSICION RECHAZADA 
Kingston, Jamaica, Octubre 21.— 
Las Compañías de Seguros bri tánicas, 
á quienes el Tribunal de Apelaciones 
de Inglaterra juzga responsables al 
pago de las pérd idas ocasionadas por 
el incendio que se declaró en 1907 á 
consecuencia del temblor de tierra, 
han ofrecido pagar á los tenedores de 
pólizas un 80 por ciento del seguro; 
pero estos últimos no admiten la pro-
posición hecha y exigen un 85 por 
ciento, más otro 5 por ciento para el 
pago de las costas. 
Las reclamaciones ascienden á cin-
co millones de pesos. 
ASUNTO GRAVE 
Londres, Octubre 21.—Hoy se ha 
discutido ©n la Cámara de les Comu-
nes el asunto de los jornaleros que se 
encuentran sin trabajo. 
E l jefe del Gabinete, reconociendo 
la gravedad de que existen en Lon-
dres más de cien m i l personas sin ocu-
pación, y que están á punto de pere-
cer de hambre, ha declarado que el 
Gobierno, como medida temporal, 
proveerá un fondo de socorros de un 
millón y medio de pesos y apresurar-
rá las construcciones navales. 
Además, según ©1 programa del M i -
nisterio de la Guerra, se necesitan 
24,000 reclutas para la instrucción de 
invierno. 
Estas proposiciones por poco no sa-
tisfacen las exigencias hechas por 
ciertos miembros del Parlamento que 
representan al elemento obrero. 
DECRETO 
Viena, Octubre 21.—El Gobierno 
publicará mañana un decreto prohi-
biendo la exportación de fusiles, mu-
niciones y caballos á Servia. 
NUEVOS CARDENALES 
Roma, Octubre 21.—Entre los pre-
lados que serán hechos Cardenales en 
el próximo Consistorio, figuran los si-
guientes: Monseñor Bourne, Arzobis-
po de West Minster; Monseñor Bello, 
Patriarca de Lisboa; Monseñor Bis-
leti, mayordomo del Vaticano; Mon-
señor Guistini, Secretario de la Con-
gregación de Obispos; Monseñor Bel-
manti. Nuncio de Su Santidad en Vie-
na, y el Obispo francés Montpellier. 
Í K ^ n C l A i COlVLÜKJiAuSS 
New York, Octubre 21. 
Bonos d*» Cuba, 5 por ciento (ex. 
interés) . 102.314. 
Bonos <tc los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-iuterés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
Cfcun'fc^f •c>br¿ Loi/ujres, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.M4.95. 
Cambia 'iohr-í Lonoi'e* i la risia, 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambio* subr>> i'ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1¡4 céntimos. 
Cambios fi.nhr- Hambnrgo, 60 d^v, 
banqueros, á 05.l1^. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete. 2.5|8 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.08 
centavos. 
Mas-íaDaáo, pol. 89, en plaza. 
3.48 cts. 
Azúcar ¿o B5Í*¿. pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Ma!tie«ci áel Oeste, en tercerolas, 
$10.00. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Octubre 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. lOs. 3.3¡4. 
Consolidados, ex-interés, 84.13¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 Í2 por ciento. 
Renta i por 100 c-spañol, ex-cupón, 
92. 
París , Octubre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-




Correspondientes al 21 Octubre 19*8, he-
cha ai aire libre en E l ALmendnrM. Obis-
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que en igual semana del año próxi-
mo pasado que fué de $32.795 Cy. 
Hasta la .semana qne terminó el día 
once del corriente mes de Octubre la 
Empresa del Havana Electric Rail-
road Co. ha recaudado $1.507.809 te-
niendo un aumento <3e $91,449-10 Cy. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 21. 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha, acusa hoy una 
pequeña baja; el mercado de New 
York continúa sin variación y esta 
plaza rige en completa calma. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 






Londres B div 20.3¡4 
,, 60 djv 197.̂ 8 
París. 8d[V 6.5¡8 
Hainbuoro, 3 d[V,.. r>.]|8 
Estados Unidos 3 djv 1Ü.1{4 
España s. plaza y 
cantidad 8d(V.... 4.1|2 3.3(4 
Oto.pauel comercial 9 1 12 p2 anual. 
Moriidaá extranjeras.—3e cotizan hoy 
como siguü: 
Greenbacks P.5j8 9.'i[l 
Plata española 92.3[4 93. 
Acciones y Valores.—Al oerrar hoy 
el mercado regían las siguientes co-
tizaciones : 
Bonos de Unidos. 109.1 ¡2 á 112. 
Acciones de Unidos. 90 á 90.3|4. 
Bonos del Gas. 100.1 !2 á 102. 
Banco Español, 67.7'|8 á 68.3|4. 
TTavana Electric Preferidas. 90 á 
! ) ] . ! 4. 
Havana Electric Comunes. 35.5i8 A 
36. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 91.1 !4 á 91.112. 
La safra en Guanlánamo 
Leemos en la "Voz del Pueblo" de 
aquella localidad, que á pesar del gran 
desarrollo que desde Mayo ha obtenido 
la caña en la mayor parte de nuestro 
valle, según las noticias que tenemos 
de las fincas azucareras, á cansa del 
último temporal de aguas se hace im-
posible empezar la molienda antes del 
15 de Diciembre. 
E l ingenio Santa Cecilia no dará co-
mienzos haista principios de Enero. 
Rigurosamente el tiempo muerto se-
rá este año más largo; pero en cambio 
por el exuberante estado de nuestros 
campos la zafra será fructífera y de 
mucho más larga duración que la pa-
sada. 
Movimiento marítimo 
Vapor alemán ' ' A L L E M A N N I A ' ' 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor que salió de este puerto 
el día 8 del actual por la mañana, ha 
llegado sin novedad á Vigo el día 21 
del actual por la mañana. 





CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 21 de 1903 
Plata española.. . . . . 92% á 93 V. 
Calderilla., (en oro) 9ü á 93 
Billetes Banco 
pañol 5% á 6 V. 
Oro american^ c on-
tra oro esoafioi 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra piara española.. . 17 A 17% P. 
Centenes . . . á ñ.66 en plata 
Id . en camidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 en piara 
id . en cantidades. . á 4,53 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.17 á 1.17 % V. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almaeenes de Regla Limita-
da, han recaudado en la semana que 
terminó el d ía diez y siete del corrien-
te £12,781 ó sean £1,992 más que en 
igual semana del año próximo pasado 
que fué de £10,789. 
Hasta la semana que terminó el día 
17 del corriente mes de Octubre, lle-
van recaudado los Ferrocarriles Uni-
dos £188.290 ó sean £14.401 de menos 
hasta la fecha. 
Hasta la fecha llevan los Ferroca-
rriles Unidos recaudado de menos en 
oro español $76.728-52. 
Havana Electric Realroad Company 
En la semana que termino el día on-
ce del corriente mes de Octubre la 
Empresa del Havana P'lectric Rail-
road Company ha recaudado pesos, 
.$33.859-10 Cy. ó sean $1.064-10 más 
Hermann. Hamburgo y Amberes 
" 22—Excelsior, New Orleans. 
" 22—Flgride, Havre y escalas. 
2 2—Schwarzburg. Hamburg-o. 
" 23—Pío IX, New Orleans. 
*• 26—México, New York . 
" 2(5—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 2C—Virrlnie. Havre y escaals. 
" 2S—Sftguranra, Now York, 
' i 28—Antonio LiCpê  Veracruz. 
«• 2S—Miguel M, Plnlllo?, Barcelona. 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampíco y Veracruz. 
** 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
" 1—L,a Champagne, Saint Nazaire. 
" 1—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monteroy. New York. 
" 2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" ü-—Progreso. Galvrston. 
" 4—Saratoga, New York. 
" 4—Telesforaj Liverpool. 
" S—Brasileño Barcelona y escalas. 
ó—Galveston. Galvíteton. 
" 1 4—La Champagne Veracruz. 
" 1!)—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
Oc<»ií>ro. 
" 23—Floride, New Orleans. 
" 24—Saratoga. New York. 
" 24—Kxcelsior. New Oneans. 
24—Pío IX. Canarias y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—México, Progreso y Veracruz. 
27—Mérida. New York. 
" 27—Virglnie. Progreso y escalas. 
" 2?—Antonio López N. York escalas. 
" 31—Seguranza, New York. 
! Noviembre. 
" 1—Sabor. Canarias y escalas. 
" 2—Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
2—La Champagne, Veracruz. 
2— Monterey, Progreso y Veracruz. 
3— Moro Castle, New York. 
3—Albingia, Vi-go y escalas, 
r»—strathalan, Buenos Aires y esc-
15—La Champagne Saint Nazaire. 
20—Alfonso XIII Corufia y escalas. 
20—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á l&s 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
iraZíana. — Se despacha á bordo. — Vln-
da de Zul'ieta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON RiiGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escala? vía Coruña y San-
tander vapor alemán F. Blsmark ñor 
H. y Rasch. 
U n i o n E s s t i r a n c e S o c l e t y C í n t í t e d 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D S S E 8 3 E 0 S C O S T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a , 
O ' E e i l l y X . 1. 
A p a r t a d o 3 6 3 
T e l é f o n o 617 
MANIFIESTOS 
Octubre 20: 
3 9 5 
Vapor noruego Anita procedente de Jack-
sonvllle consignado á Louis V. Place. 
C. Garría Zabala y comp.: 8,322 sacos 
abono. 
Día 2t 
3 9 7 
Vapor americano Saratoga procedente de 
New York consiganado A Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
Lavín y Gómez: 250 cajas dátiles. 
Negra y Qallarreta: 1 nevera con 7 
atados quesoH, 88 cajas frutas, 5 id dá-
tiles, C id pescado, 1 id salchichón, 5 id 
levadura, 10 id y 10 barriles jamones, 2 
:d ostras, 5 id manzanas, 1 id coliflor, 
1 huacal legumbres y 3 atados (15 ca-
jas) ciruelas. 
J. Alvarez R. : 1 nevera con 1 barril 
ostras, 10 id jamones, 110 cajas frutas, 
1 atado (60 cajas) quesos, y 5|2 tercero-
las manteca. 
J*. M . Mantecón: 1 atado y 5 id, (50 
cajas) y 100 cajas quesos, 100 id dáti-
les, 100 id conservas, 1 id papel, 1 id y 
1 atado carne, 6 id (30 cajas) ciruelas, 
1 saco manocillos, 200 cajas espárragos, 
iO id peras, 5 id melocotones y 20 cajas 
ginebra. 
Mantecón y cp.: 20 huacales frutas. 
R. Torregrosa, Rurguet y cp.: 1 ata-
do (4 cajas) quesos y 10 barriles man-
zanas . 
Swift Co.: 189 bultos provisiones. 
E. V. Morgan: 36 id i d . 
Quarter Master: 278 id id . 
H . Eversmann: 6 id Id. 
Anrerican Grocery Co.: 60 id Id . 
Friedlein Co.: 20 id id y 100 cajas 
sapolio. 
Milián y cp.: 207 barriles papau. 8 
huacales coles y 4 barriles zanahorias. 
M. López y cp.: 350 id papas. 
Izquierdo y cp.: 215 id id . 
J. Prieto: 50 barriles manzanas. 
B. Pérez: 12 huacales coles, 4 barri-
les zanahorias, 2 id remolacha y 2 id co-
liflor. 
J. González Alvarez: 8 0 barriles man-
zanas, 10 id peras y 15 huacales uvas. 
L . E . Gwinn: 5 atados melocotones 
10 cajas naranjas, 10 id y 60 barrile: 
manzanas, 25 id y 20 huacales peras, 10 
id coles y 50 Id uvas. 
G. , Cotsonis: 10 huacales peras, 10 
id uvas, 2 id ciruelas, 3 id melocotones 
1 caja naranjas y i id manzanas. 
L . E. Dardet: SO huacales uvas y 
22 id peras. 
Dardet y cp. : 12̂  huacales coles, 20 
barriles peras y 50 id manzanas. 
González y Costa: 8 cajas tocineta. 
Quesada y cp.: 110 cajas quesos. 
Romagosa y cp.: 110 cajas id . 
Quer y cp. : 50 id i d . 
R. Suárez y cp.: 50 tabales bacalao. 
H . Astorqui y cp.: 100 cajas quesos. 
E. R. Margarit: 625 sacos napas, 50 
tabales pescado y 125 cajas quesos. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tabaler 
bacalao. 
F. Bauriedel y cp.: 4 7 cajas quesos. 
.1. M . Bérriz é hijo: 15 cajas pes 
cado. 
Galbán y cp.: 500 sacos harina, i r 
barriles y 19 tercerolas manteca y 100 
cajas quesos. 
F . Bowraann: 700 id fideos. 
Sidney y Rothchild: 11 cajas vino. 
E. Miró: 1 caja salchichón y 25 sa 
eos almendras. 
Dussaq y cp.: 20 cajas champagne ; 
£0 id pescado. 
A. Armand: 200 cajas huevos, 2 bo! 
tos qoesos y 1 id efectos. 
R. Posada: 175 sacos café. 
Echevarri y Lezama: 187 id i d , 
L . Rodríguez y cp.: 1 94 id i d . ^ 
Suero y cp.: 100 id id . 
Boyming Co.: 20 cajas cerveza y t 
id manteca y 18 bultos efectos. 
Barraqué y cp.: 125 cajas quesos.-
A. Blandí y cp.: 50 id id . 
Cuban and Pan American Ejcpress Coá 
66 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 36 id i d . 
Havana Adv. Co.: 2 id id . 
Havana Brewery: 105 id i d . 
J. Castellanos: 24 id id . 
Sánchez y Rodríguez: 5 id i d . 
Ven Sanchion: 21 id i d . 
M . Kohn: 4 id i d . 
A. B . Horn: 15 id i d . 
Morris .Heymann y cp. : 3 id id . 
C. H . Thrall Co. : 56 id i d . 
.1. Torres: 2 id Id . 
J . M . Dueñas: 4 id id . 
Molina y hno.: 3 id i d . 
S. Lastra: 4 id id . 
F . N . Larrinoa: 6 id i d . 
Sobrinos de García Corujedo: 23 id i í 
Ferrocarriles Unidos: 37 id Id , 
F. A . Ortiz: 1 id id . 
M . Infanzón: 6 id i d . 
P. Delaporte: 27 id i d . 
F . G. Robins Co.: 23 id id . 
R. Codina ó hijo: 7 id i d . 
J. S. Villalba: 7 id id . 
Torres y Hbaral: 14 id i d . 
Cuban Trading Co.: 5 id id,. 
.1. López: 4 id id . 
Soler y Bulnes: 1 id id.> 
P. Carey Co.: 8 id i d . . -r^ 
J. M . Zarrabeitia: 2 id Id . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 20 id id.- \ 
Blasco, Menéndez y cp.: 22 id id.i i 
Viuda de Ortiz L . : 21 id Id. 
S. Pía C.: 55 id i d . 
El Progreso: 1 id id . 
Henry Clay and Bock Co.: 1 id id. 
P. Alvarez: 21 id i d . 
Barañano, Gorostiza y cp.: 2 id id.: ! 
Horter y Fair: 41 id i d . J 
Casa Borbolla: 25 id lid. 
Sánchez y Mostelro: 5 id id.t 
" M . Humara: 3 id id . 
C. F . Vyman: 75 id id . 
A. H . de Díaz y cp.: 7 id i d . 
G. Gutiérrez: 3 id id . 
León y Ansoátegui: 1 id id., 
R. Perkins: 9 id i d . 
C. Berwitz: 6 id id . 
F . J. Aballí: 20 id id . 
M. B. Salas: 2 id id . 
Villar. Gutiérrez y cp.: 6 id id. . 
A. L iy l : 34 id i d . 
C. S. Buy: 3 id id . 
Gómez y Manzabal: 32 id Id.. 
Banco Nacional: 1 ido i d . 
S. L . Israel: 4 id id . 
J. A. García: 2 id id . 
Hierro y cp.: 0 id id . 
Cordero y Torres: 4 id io . ' 
M . Soriano: 1 id id . 
Azcue, Montel y cp.: 1 id id . 
J. Roces: 1 id id . 
Chaparra Sugar Co.: 3 id macuina,"» 
ria . 
K . Pesant Co. : 3 id Id. 
F. P. Amat: 6 id i d . 
Mercedlta Sugar Co.: 15 id id . 
Basterrechea y hno.: 6 id Id. 
F. Arredondo: 1 id i d . 
V. G. Mendoza: 5 id i d . 
Ursuelll y Ferrari: z oíd sombreros., 
G. Fernández: 4 id Id. 
Míchaelson y Prasse: 3 id efectos. 
.1. M . Vidal y cp.: 50 cajas máqul-
rías de coser. 
Barandiarán y cp.: 104 bultos papel 
y otros. 
G. Fernández, Castro y cp.: 6 id i d i 
Hourcade Crews Co.: 23 Id id . 
Ei Mundo: 85 id Id . l 
Rambla y liouza: 1 id id . f 
Internacional P. T. Co.: 30 id i d . J 
National P. T. Co. : 91 id id . | 
V. Suárez: 1 ¡d id . 
Palacio y García: 5 id talabartería.. 1 
Briol y hno.: 9 id id. 
T H E R O T A L B I N E O F C A N A D A 
Agento fiscal áel Gobiena ie l i ReiáMici i ; C í i i w i í! p i p de lo? ú s \ v a del Sjérñt) L b l i : 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: SéS.SSO^OO 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOaltoa 
en Cuentas Ccrricmes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—('.imaguey. 
Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta 3S, 
C 3333 i-Qc. 
C a b l e : B l a s c o 
A C E I T E P A R Í A L Ü f f l B R A D ! ) B E F A M I L I A 
l^iore ae explos ióa y 
eoiuou.^tiou e s p o u t á -
uctt&. SLu uumo ai u i* l 
oiur. Elaborada, eu la 
i i iorica escabiecida eu 
& E i A ) £ , eu ei 11 coral da 
esta, ualua. 
Para evinar íalsi í ica-
cioue», las latas U«va-
rau e-aaiupadas en las 
rápi tas las pa laura» 
L U Z tí U1L.LAN T í<: y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca do Lu-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es uuestro ezciusU 
vo uso y ¡se pe r segu i rá 
cou todo el rigor do la 
•Ley a iva. ta ls i í icadore* 
E Í M e Luz B n l M a 
«jue ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una lubr icación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua ciara, produciendo una LUZ TAN" 
U EKMOüjA, «un humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar n i gas más 
purilicatlo. Este aceite posee la gran ventaja Ue no indauiarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente F-Vl i A 
E L ESO J>1í: LAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los cousumidores: L A LUZ B 1 U L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior eu condiciones 1uíuíuícü*s, de mejor clasa 
importado del extranjero, y se vende á precio» muy reducido*. 
T a m b i é n tencinjs un 0f»taplet3 surcido le fítfyZÍV i y G A B O L I S A, da 
clase superior para alumbrado, fuerza m!>trLí y demis úsi>á. á pra^i»» re« 
ducidos. 
The W e s t í a ^ «.fií ^ i u i a L S rJo.—aicina; SANTA C L I H A , 5.^-Uaban*, 
DIAjRIO DE L A MARINA—Bdiciój) ¿e la mañana.—Octnhrp 22 de inOH. 
M. Carmona y op.: 7 id Id. 
Inrpra y cp.: 9 id i d . 
Pletechmami Co.: 2 neveras levadura 
M Johnson: 17.") bultos drogas. 
Viuda de J - Sarrft é hijo: 210 id id , 
F. Taquec hel: o ó id Id. 
Maió j Colom«r: 3 id i " . 
Administrador de Hospitales: 27 id 
efectos . _ . , . , 
Hahamonoe y cp.: 7 id id . 
G. Bulle: 3 bultos efectos y 12.j 
barriles cemento. 
J . L . Huston: S7Ó id id . 
W. W. Ivindsay; 4 99 id id . 
A. Pérez: 2 bultos efectos. 
Componía Cubana de Fonógrafos: 6 
id id . 
Harris, hno. y cp.: 12 id id . 
C. García Zabala y cp.: Ó00 sacos 
«bnro. 
A. Cora: 3 bultos tejidos y otros. 
M. F. Fella y cp. : 4 id id . 
F. García: 1 id i d . 
Loríente y hno.: 2 id id . 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 4 id i d . 
Lizama y Díaz: 6 id id . 
.7. G. Rodríguez y cp.: 5 id id . 
Huerta, G. Cifucntes y cp.: 7 id i d . 
Tnclán, García y cp.: 6 id id . 
P. Gómez Mena: 4 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 id id . 
Alvares y Añoro: 1 id id . 
P. Bermúde/. y cp.: 2 id id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id id . 
Valdés é Inclán: 8 Id id . 
Cobo y Basoa: 10 id id . 
Soto y Fernández: 1 ?d id. 
Prieto y hno. : 1 id id . 
V. Campa: t id i d . 
R. R. Campa: 2 id id . 
Alvarez, Valdés y cp. : 2 id id . 
González, Menéndez y cp.: 11 id id. 
otros. 
Prieto, González y cp.: 2 id id . 
X. Mella: 1 id id . 
Sánchez y hno.: 1 id id . 
Nagos, T)aly y cp.: 2 id i d . 
Fernández y cp.: 46 id id . 
J; Perp'.üán: 5 id id . 
Galán y Soliño: 7 id id . 
T^ernández y Sobrino: 3 id id . 
Cutiérrez, Cano y cp.: 2 id id . 
A. Heros y cp.: 5 id id . 
Castaños, Galindez y cp.: 6 id i d . 
Yanes y Fernández: 12 id id . 
R. Prendes: 1 id i d . 
Gómez, Piélago y cp.: 13 id id . 
Pons y cp.: 12 id calzado y otros. 
Viuda de Aedo l'ssía y Vinent: 15 
id i d . 
Fernández, Valdés y cp.: 1 id id . 
F. Tamames: 27 id id . 
Alvarez y Col lía: 2 id i d . 
Velera y cp.: 20 id id . 
Fradera y .Tustafré: 36 id id . 
.T. Magrifiá: 15 id id . 
Alvarez. García y cp.: 12 id id . 
Lliteras y cp. : 2 id id . 
Catchot. aGrcía M . : 7 Id id . 
S. Banegan- 14 id id . 
A . Pérez y hno.: 4 id id. 
N . Z. Graves y cp.: 46 eajafi aceite. 
J. B. Clow é hijo: 30 bultos ferre-
tería . 
Marina y cp. : 139 id id . 
L . Aguilera é hijo: 527 id id. 
Aspuru y cp.: 73 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 455 id id . 
Bonguría. Corral y cp.: 14 id i d . 
H . de F. de Arriba: 107 id id . 
A. Rocha y l ino. : 35 id id . 
M . Guido: 4 00 id id . 
Araluce, Martínez y cp.: 3^ id Id, 
Sierra y Martíne-v. 3^ id id . 
K. Merérdez: 27 id id . 
. i . líásteri^cbeV 19 6 id ií 
.1 . Alvarez y cp. • O*" id Ó 
A'nifnpol y GaU: 64 icl H . 
Kwight WaU: 1364 id id . 
M. Vláf: 17 id id . 
Pnrdy y Hendorson: 4 id id . 
,T. SÍ Gómez y cp.: 345 id id . 
Larrarte, hno. y cp. : 21 id i d . 
.T. González: Si id id . 
Capestány y Garay: 517 id id . 
F. Casáis: 1 ?. id i d . 
.7. ^e la Presa: 09 id id . 
R. Supply Co.: 52 id icl. 
E, Eirea: 12 id id . 
M. P. Marcean: 170 id id . 
A. Fuentes: 11 id id . 
M . Vila y cp. : 3 3 id id. 
C. Ortiz: "27 id id . 
*Am Trading Co.: 1341 id id . 
C. F. Calvo y cp. : 16 id id. 
Díaz y Alvares: 21 id id, 
Taboas y Vila: 42 id id , 
Planiol y Cagigar 3 id id . 
P. Rivas: 20 id id . 
J. Fernández: 8 id id. 
R. Leret: 13 id id . 
.Alonso y Fuente: 154 id id . 
C. Valdeóu: 14 id id . 
Suare. Trieste Co.: 22 id id . 
Aclnitegin y cp.: 9 id id . 
E. García Capote: 114 id id . 
Orden: 1801 id id, iá mercancías, 
4 id tejidos, 5 id opio, 51 id maquina-
ria, 17 id peras, 16 id uvas, 2 id molo-
cotnones, 30 rollos papel. 2 6 sacos ce-
bollas, 278 id café, ."Oe id avena, SO id 
maní, 6 barriles zanahorias, 2 id coli-
flor, 100 id papas. 10 id aceite, 199 id 
manganas. 1012 cajas dátiles, 1000 id 
leche, 8 huacales colé.*, 2 id legumbres 
y 1478 nacas heno. 
3 9 8 
Vapor ««upañol Ida, procedente de Lilver-
pool consignado á J. Balcells y comp. 
(•Para la Habana) 
Consignatarios: 100 cajas bacalao, 1 
id jabón y 1500 sacos arroz. 
Muniátegui y cp.: 25 sacos cominos. 
R. Luengas y cp.: 500 sacos arroz. 
Echevarría y Lezama: 1000 Id id . 
Marquetti y Rocaberti: 10 cajas higos 
.1. M. Mantecón: 25 id galletas, 50 
id sal. 25 id ginebra y 12 estuches higos. 
V. Smith: 1 caja muestras. 
M. F Larrinoa: 1 bulto tejidos. 
T . Campa: 4 id id . 
Huerta. Cifuentes y cp.: 5 id id . 
K. de la Riva: 1 id id. 
Bango, hno. y cp.: 1 id id . 
Sánchez y hno.: 1 id id. 
Pérez y Gómez: 2 id id. 
Prieto, González y jrp. : 1 id id . 
J . F. Arenas y cp .: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 21 id id. 
J. Fernández y cp.: 1 id id . 
Gómez, Piélago y cp.: 3 id id . 
Menéndez y García Tuñón: 7 id id . 
I . izama y Díaz: 1 id id. 
Fernández, hno. y cp. : 3 id id . 
R. Bango: 2 id id . 
V. Uruñuela: 2 id id . 
Suárez y Larufto: 1 id id . 
Cobo y Basoa: 1 id id . 
Colosía y Pella: 1 id id . 
Maribona, García y cp. : 2 id id. 
l^ópez. Revilla y cp.: 2 id id . 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 3 id id . 
M . Bandujo y hno.: 2 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 8 id id . 
Loríente y hno.: 2u id id . 
Alvaré, hno. j ; cp.: 1 id id . 
F. Bermúdez y cp. : 2 id id . 
(ion^ál"/,. Menéndez y cp. : 2 id id , 
Sánchez, Valle y cp.: 7 id id . 
A i Arca: ir, cajas hojalata. 
Argudín y Pomar: 2 cascos loza, 
A. Castro: 0 cajas camas. 
Palacio y García: 7 id efectos. 
García y González: 1 id muestras. 
J . Mercadal: 2 fardos alfombras. 
Méndez y García: 3 bocoyes loza y 2 
bultos efectos. 
C. Romero: 4 Uocoyes loza, 
t i . Humara: 3 ¡d id . 
.1. Robinat: 1 caja cuellos y puños. 
Ferrocarril del Oeste: 63 bultos mate-
riales. 
Casteleiro y Vizoso: 349 id ferretería 
Taboas y Vila: 101 id id . 
.1 S. Gómez y cp.: 30 id id . 
Aruluce, Martínez y cp.: 300 id Id. 
Lanzagorta v Ríos: 2 45 id id . 
A. Rocha y nno.: 7 5 id id . 
C, Ortiz: 78 id id . 
j . de la Presa: 51 id id . 
A. Soto y cp,: 102 id id , 
Bentfurla, Corral y cp.: 122 id id . 
Alonso y* Fuente: 358 id id , 
A. Uriarte: 100 id id . 
Aspuru y cp. : 47 id id . 
J. Fernandez: 284 id id. 
Orden: 196 id id, 1675 sacos arroz. 
498 id nueces, 150 cajas hojalata, 29 
id vidrio, 5 id camas y 200 id leche. 
(Para Matanzas) 
R. J. Silveira y cp.: 100 cajas leche. 
Miret y hno. : 100 id id . 
R. Pelayo: 96 bultos maquinaria. 
Sobrinos de Bea y cp.: 1175 sacos 
rrroz, 50 cajas quesos. 50 id bacalao. 
250 sacos sal. 25 sacos almidón, 2 50 
cajas leche y 731 bultos ferretería. 
V. G. Mendoza: 6 id maquinaria. 
(Pa.ra Nuevltas 
Carreras, hno. y cp.: 250 sacos arroz 
y 500 barriles cerveza. 
Orden: 51 cajes leche. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y cp.: 500 sacos arroz y 
20 bultos ferretería. 
Martínez y cp.: 500 sacos arroz. 
Torre y cp.: 200 id id, 2 cajas teji-
dos y 99 bultos ferretería. 
Sarabia y Diego: 18 id id . 
Orden: 50 atados chapas. 
(Para Santiago de Cuba) _ 
Badell y cp.: 50 cajas quesos. 
C. Brauet y cp.: 50 Id id . 
J. Carafi: 5 bultos maquinaria y otros 
.1. Rodríguez Miguel: 200 sacos arroz 
Vidal, Jané y cp.: 4 bultos tejidos. 
Sánchez, Sobrino y cp,: 4 id id . 
A, Díaz Santos: 204 sacos arroz y 5 
barriles bórax. 
Orden: 1 caja pañuelos y 2 5 fardos 
sacos. 
fPara MansaBillo) 
,T. Mnñiz y cp. : 500 sacos arro7 y 25 
cajas cerveza. 
J. Muñiz: 101% toneladas carbón y 
1 fardo lona. 
J, F, Carbajosa y cp.: 186 bultos fe-
rretería , 
M . Muñiz: 6 id id . 
Muñiz, Fernández y cp.: 500 sacos 
arroz y 1 cala sombreros. 
Valls, Ribera y cp. : 10'5 bultos ferse-
tosía, 
(Para Cienfuego») 
Cardona y cp.: 100 cajas cerveza. 
Rangel, Novoa y cp. : 3 bultoss tejidos. 
Sánchez. Vital y cp.: 2,50 sacos arroz. 
.1. Llovió: 31 bultos ferretería. 
Odrlozola y cp.: 526 id id . 
F. Gómez: 3 cajas camas y 1 cas?^ 
fieltro. 
Gómez, Garma y cp.: 4 cajas tejidos.. 
Villapol y Bernárdez: 2 cajas camas y 
otros. 
Claret y cp.: 1 Id tejidos 
R. González y Sobrinos: 5 id camas y 
Orden: 6 Id tejidos y 63 fardos sacos. 




Bonos Cmpañfa Eléctrica 
io Alumbrado y Trae, 
ción de Santiago, . . 70 84 
Id. de los F. C. U, de ta 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 112 
ACCION'ES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 68 6 8 ^ 
Banco Agrícola da Puer-
to Príncipe en id . . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rr i l del Oeste •. N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
fd. ití. (acciones comu-
nes) N 
Crimpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas, . N 
Compañía Dique da la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hi<»lo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara ¿ 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Huvana Electric Ba.ll-
w ays comp 90 91 
AcMonee Comunes del 
Harana Electric Rail-
ways comp 35% 36 
Con.pañíu de Gas y Slec-
tricidar/ de la Habana 100% 105 
Compañía Eléctrica d* 
Alumbro do y Tracciüa 
de Santiago 25 30 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interna-
oíonai. (Srock prefe-
rente *90^ 91 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
F . Ruz; para azúcar: Pedro Pablo Gui-
lló; para Valores: F . Arenas. 
Habana 21 de Octubre 1908—El Sídni-
co Presidente. Federico MeJer. 
COTiÍACÍON O F I O Í á l 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BlUotcs del Banco iüspanoi áe la isla 
de C6ba contra oro 4 ^ á 5 
Plata española contra oro español 92% 
á, 93 




feudo.'» públicos . • • —'i- . 
Compañía Havnna Elecs 
tric i tai i wav Co. (pre-
feridas 90 91^4 
Compañía Havana £Uc 
trie Railway Cu. (w 
muñes 35% 36 
ODmpañía Anónima V 
tanzas , j f 
Campañía Alfilerera * 
baria w H 
Compañía Vidriara da 
f'n no J|| 
Habana. Octubre 21 de 1908. 
A y u n t a m i e í i t o d e l a H a b a n a . 
CONTADURIA 
RESUMEN de las "operaciones ele Ingresos 
y Egresos, habidas en la Tesorería Muni-
cijal duranU- el trimestre que finalizó en 
:!it de Septiembre próximo pasado. 
Pur saldo en 30 de Junio de 
1908 . $259.301.36 
Id, cantidad recaudada. . , "738.123.34 
Total $997.424.90 
Pasado durante el trimestre. "(574.099.09 
Saldo en 30 de Septiembre. '323.325.SI 
Habana 6 de Octubre de 1908. 
El Contador, 
K. Machado 
Nota: En la Contaduría Municipal y en la 
tablt de anuncios oficiales ft disposición del 
público, se encuentra el estado detallado de 
¡ las operaciones comprendidas en el ante-
' rior resumen, que ha sido publicado en la 
j Gaceta Oficial. 
C 3487 3-22 
E m p r e s a s M e r c a ^ ü e s 
Asociación de Propietarios, 
i D í a s t r i a l e s y Yecioos 
del Cerro y Villanneva 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
glo á lo que previene el Reglamento se cita 
11 los señores Asociados, á Junta General 
Ordinaria que tendrá efecto, en la morada 
del mismo. Tulipán 4. el lunes 26 del co-
rriente á las 8 y media de la noche. 
Habana 22 de Octubre de 1908, 
El Secretario Contador 
MnniM-l R, Irqulerdo 
15828 4-23 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
DE 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
Se venden en pública subasta los mate-
riales de hierro y cobre pertenecientes a la 
extinguida Compañía del Ferrocarril de Ma-
tanzas: cuyo acto tendrá lugar en la Secre-
taría de la Comisión Contreras 45. á la una 
P. M. del día 26 del córlente, admitiéndose 
las proposiciones, en la misma Secretaría, 
hasta una hora antes de la fijada para la su-
basta. 
La nota de material y el pliego de condi-
ciones que deberán aceptar los licitadores. 
pueden ser examinados, en la Habana en 
el Escritorio de los Sres. H. Upmann & 
Ca.; en Cárdenas, en el de los Sres. Eduar-
do de Zaldo v Comp., en liquidación; y en 
esta ciudad, en la Secretaría de la Comisión, 
Matanzas Octubre 7 de 1908. 
Alvaro I.avaaHda Secretario 
C 3418 alt. 10-10 
Valor PIO. 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 dlv. , . . 
París 60 dlv, , . . 
Alemania 3 dlv* . , 
" 60 d¡v. , . , 
E, Unidos 3 d|v, , 
• " " 60 d!v, . 
España al. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial 
Greenbacks. . . , 





20% pjO. P. | 
19% piO. P. ' 
6% p|0. P. i 
*% P'O. P. j 
3% pjO. P. i 
9% p 0. P. I 







S% PjO, P, 







AzCcar centrKusa ae tjuarapo, povan-
saciOu 9r.' nn almac*u á precio de cnabar 
que á 4-lS|16 rls. arroba. 
Jd. de miel poln.rl7.ac!f>n 89 en almacén 
á precios de embarque 3-7|16 rls. arroba. 
VALUKES 
íronOo» pdPlico* 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. , . . 
Bonos de la fí^pühlíca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 14 
Obligacíouer. ,lol Ayunta-
mlpnto (primera hipo-
teca! domiciliado en 
la Habana 
Id, id. :d. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda bipote-
ca> domiciliado en la 
Habana 113% 
Id . Id. en el extranjero. 
Id. primera Id. Ferroca-
rri l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id, . 
Id, Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. , . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
tionos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way . „ 
Id. do la Co. de Oas Cu-
bana 
Id. de< Fervoc&rrM de Gi-
bara 4 Holguín. . . , 
id. d«l Havaníi Ifllectrlo 
Railway Co. (en clrcu 
ción 
ídeir. de la Compafita de 












Empréstito de la Repft-
blica. 
!d. de ia K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana 
Obligaciones segunaa bl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleutuegos 
á VIH aclara. . . . 
Id. id . i d . uegundu. . 
Id. primera *" rrocarril 
Caibarién 
!d. primera Gibara á 
lío! güín 
id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . , . 
Bonos blpotecaríof dú la 
Compañía de Gas y 
Slectrlcidad de la -Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones ^is. (perpé-
tuas») oonsoiidadaa de 
loa F. C, de la Haba-
na Bopos Copañla Qaa Ca-
bana 
Bonof? de la República 
de Cuba emi .ido* es 
1896 á 1897 
Bonos ssgunda Hlpot€>ca 
Ttae Matanzas Wate-i 
Workea 
Id . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos biooff-carloc Can-
tral Covadonga. . . 
Eiec. de Atim-. rado 
y tracción de Santiago 
ACCIONSS 
Banco ERp^Eoi ae :u xs» 
de Cuba (en circuí* 
ción 
Banv-o Agríenla de fuer 
tu Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ce m yacía de f errocarri-
les Unidos de la Haha-
n- y almacenes de lie* 
gla, limitada 
Cl. E!ec. de Alumbrado 
y traccióu de Santiago 
Comnañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Can 
tral Railway líimlted 
Preferida*. . . . . 
íáem '.ü (comunes) o « 
Fer'•acorrí 1 de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y snee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
?jonJa de Comercio do la 
Habana (preferidaa) . 
id . id . Id-, comunes. 
Compañía de Comstruc-
cioaes. Reparacionss y 





















L A M E R C A N T I L 
c o H P A m r r A c i í m L de seguros cont ra ustcendios 
A r B I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.003 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe íi prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja p á r a l o s señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan ocouOrnicas como las puede aplicar cual-
quiera otra companíu. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la Rop ública. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A K I 6 M A C E 0 ü . 5 8 . 
C í r c i í l o A n d a h r 
SECRETARIA ^ 
CONVOCATORiA 
Acordada por la Directiva 
ciedad la celebración de una I» f8** W 
ral extraordinaria, se avisa á 1 a 8e,,«» 
asociados para que se sirvan enn Sefioiíi 
local de este Círculo el d o m i n ^ ^ a l 
corriente á las 2 de la tarde 5 H 
El objeto de la reunión e<? y 
cuenta d-l proyecto de C^ i i t* !? 
«uro sobre acridontes del tn.haio ^ 
Se ruega ñ los señores socin^'i 
tual asistencia. 08 'a p^. 
Habana 17 de Octubre de 1308 
El Rffret 
C. 3477 '-(V 
ASOCIACION CAÑARÍA ^ 
BESEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECHh 
De onlr-n del señor T'n îcU ,. 
K\o á lo fiue provienen los E^atm^011™*1^ 
les. se rila por este mee!;., nar* ?S SoCla. 
General ordinaria que se <'l\(.\*x* Junt» 
•-ocal .le la Asoeiaeión. TenientT"* «n * 
»1 dom;n{?o Jo del corriente á \ ^ .,Rf 
Pe hace saber a! mismo tiemnn V-
mionne correspondiente a, t.M-e¿V-'P(1Ue •« 
tre de! año en curso, f^rri i_ • lrini 
p  m 
correspondiente al t.^ve.'t0?*'la tre de! am) en curso, esta en 1h 3: ri,ne». disposición de aquellos asociadn '̂'etaria seen examinarlo. s ^ d«. 
Lo qre s;e hace público para pon^ 
de los señores socios. qu.WA ^rT"1'61^ 
rrir al acto y tomar parte en \ l rJa f,0nc«-
clones. deberftn estar comprendido--
que dcterminn el Artículo ce, do ios\.e? 10 
dos Estatutos. c 10s referi. 
Habana Octubre 17 de 1908. 
El Secretario Contador 
C. .14:0 D" E M«then ' 
I 
Teléfono 3301 . 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 3 Ji 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 • - TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 
Guil lermo de Zaldo. Cosme Blauco Herrera . 
VOCAL LETRADO CO NSULTOR 
C l a u d i o ( J . cíe M e n d o z a . 
D I R E C T O R E S 
Rtk Wii.mam Van IIorne.—Hf.ixrk k Runkiox—Narciso Gklats. Luih SfAREZ Galbán.—Dionisio Velasco.—Carlos de Zaldo. Francisco J. Sherman.—Carlos I . Párraga.—G. Lawton Ciiilds. 
Esta Compañía Cubana de Fianzas fundada en el año de 1903 continúa en el mismo 
edificio de la oalle de Empedrado núm. 30 prestando toda class de fianzas. 
' nmismo ha organizado un Depariamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR CENERAL, P. S. 
R a m ó n G u f i é r r e x . 
c 34S1 lfi-14 Ot 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTüOS 
comtra incendios 
E s í a t e i t ó cu la Hatea el aio M 
ES LA UMCA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contin^,, 
C A P I T A L respon-
sable $48,445.145-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1(649,168*18 
Asegura casas do mapoat>rla sin mi-
den , ocupadas por familias, ú 25 contaros 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería «te-
riermente, con tablquería Interior da 
manipostería y los pisos todos de mader», 
altos y bajos y ocupados por famillat, 
á. 32Vfe centavos oro español por 10C 
Casas» de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, 6 47*f centavos on> 
español por 100 anua!. 
Casas de tabla, con techas de tejaa di 
lo miíimo, habitadas solamente por fa* 
millas, a 35 centavos oro español por 100 
anuaJ. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecinaenros com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, il 
la bodecra está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anua!, e! edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivaroea-
te estando en otras eocalas; pagando 
siempre tanto por el continentt como por 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio. Empe-
drado 34. 
H?;í)n.na. Sr-pti-eiiihre 30 ile 1908. 
C. .'?:J44 l-Oc 




A R T U R O T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I F K I>K VAliO"NA 
Hacendado y comerciants; banquero* 
J U A N B I L B A O 
Propiet-ario y hacendado. 
Dr . E N H Í Q Ü K H O l l S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, íjsoO y .1»lOí>, du 
cuota mensual d<í 2o cts., iíO cts. y Un peso. 
Agencia general cu la Habana: Cuba lO(>, entre Mura l la y Sol. 
C. s.no 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
Corresponsal ael Banco de 
L a n d r e ? y M e n e o ea la Repíi* 




F a c i l i t a n cant idades sobre 
poteeas y valor«M eotizabies. 
O F I C I N A CfcN " R K u 




C U I D A D O 
101 10; 
A Y P E L I G R O 
150 sin 
Cotizaciones de ia Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r tSr'Co. M i e m b r o s de l "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s t% Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
O o t V L l o r o £ 5 1 c í o l © O S 
á cada instante para usted si sigua gaar-
dandosus alhajas y papeles «n el escapa-
rate de su casa 6 la carpeta d«l despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego 6 por robo. Por un precio insignifi-
cante puedo usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Boreda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
CATORCE TONELADAS 
C a s a d e B a ñ o s 
A M á R G Ü R A N- 62 
El nuevo pnrarpado de esta casa aft*«* 
A su numerosa clientela, esmerado tra 
y el mayor asen y desinfección de ios i* 
vicios. 16613 4'1* 




Anaconda. . . 
Atchlson. 
BaU.imore & Oblo. 




St. P a u l . . . . 
Missouri Paciflc. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tíouthern Pacific. 
Union Paciflc. 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Prof. . 
Nort Pacific. 
Erle. . . 
B. O. Riy. . . , 
Cheŝ  Ohlo. . . , 
R o c h . . . . . . 
Inter. Pref. . . M. K. T. . . . . 
Citrrt f i 
CAtei'fi'i Mhrjó •'•tít'tt¡fti\i';a.iha¡0' cttrre ¡ 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Camin» 
ne:o 
C A J A S R E S I B V A D i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
| l an tos modernos y las a l q u i l ^ 8 0 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a custodia d0 
los interesados. , 
E n esta o f i c i n a daremos todo 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U Í A R N . 108 
N . G E L A T S y C O M P ' 
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CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Or: Americaao. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
B E P O S I T I R Í O DELOS FONDOS 08L i « 2 a i 8 A i l 
Pres idenre: C A R L O S D E Z A L D O , 
J o s é 1. rte la Caraan». Elias M i r o . I^car»drr> i -
Sabas K . de Alvaro. Federico do /. ;M >. J o s é <*arcí:* 1 i .\ » v. 
Miffu«L Meudoza. .Harcos Carvajal. S e b a s t i á n Gelubert. 
.SeiT».-i«rio: ( arlos I . P á r r a g a Oerente: >>arriso ( i r a u y Carreras. 
Descuentos, p r é e t a m o s , c o m p r a y venta de g i ros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades baacar ias 
C. 3374 at» .tcv-̂  
M 1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n U ^ * 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
g u a i d a r acc iones . d o c i i i n e n s-
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c i ' 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s ^ ^ f f f l -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r -
r a n ú m . 1 . 
J f . l / p m a n n & ^ 
(BANQUEEOS) ^ 
DIARIO DE L A MARINA—E<3ici6n dp la mañann .—Otnbrp 22 de 190«. 0 
D E C E P C I O N 
E l manifiesto de los conservadores 
al país, ó mejor dicho, del Comité 
Ejecutivo del partido conservador á 
sus corrcligiomaricKs, llega un poco 
tarde y además no formula una sola 
d fda rac ión conerota n i contiene un 
programa de gobierno. Es una lucu-
bración cuya transcendencia é impor-
tancia no supera á la de cualquier 
trabajo periodístico escrito para salir 
(jL'l paso cuando hay indigencia de 
asuntos 6 ^cuando hay instrucciones 
de llenar algunas cuartillas sin decir 
nada que comprometa. Xo provoca a 
m f-ensura. ni excita al aplauso, ni 
justifica el menor comentario: es un 
documento -anodino, totalmente in-
significante. 
Del problema político, del proble-
ma eeonirmico. de láá relaciones pre-
sentes y futuras de Cuba con los Es-
tados Unidos, de las soluciones que 
')iveoriice y se proponga defender— 
y. llegado el caso, plantear desde el 
poder—e] partido conservador, d-e las 
diforencMs doctrinales y de etfnduc-
tA trae sepíu-en á esa agrupación de 
)a liberal. ' de las aualngías de pro-
gnuua y de procedimiento que exis-
u\u futre ambas, de lo que puedan 
esperar ó íouit eJ país y sus fuerzas 
v 'vrs del triunfo de l<06t conservado-
i-es. ni una palabra. P'ntonces. se di -
rá. (-. parn (pié escribir y publicar el 
manifiesto ? Esd nos hemos pregun-
tádb y nos seguimos preguntando 
¡Misolres. sin acertar á darnos una 
i expuesta, no ya satisfactoria, sino 
usa respuesta á secas. 
Quizás haya que leer el manifiesto 
entre líneas, y traducir lo que falta 
en él, es decir, una declaración de 
principios, una regla de conducta y 
un programa de gobierno, como ma-
r ifestación tácita de que se ha perdi-
do la fe y se va ú La lucha sin espe-
ranza. Pero un partido político, so-
bre todo un partido conservador, de-
be esperar sus éxitos de uua propa-
ganda incesaníc, no con el f in indis-
pensable del triunfo inmediato, sino 
también para preparar el porvenir, 
eonquistando la opinión y lomándo la 
de jndiiercnte en interesada, de hos-
t i l en simpática. Esto es lo que se 
propusieron hacer los fundadores del 
partido conservador cuando no 
reían en una victoria p róx ima ; pe-
ro los elementos de aluvión que se le 
incorporaron después, qui tándole su 
significación genuinamente conserva-
dora, ó por lo menos obscureciéndola, 
le impulsaron á perseguir el poder co-
mo propósito único é inmediato. Y el 
manifiesto, desmayado, incoloro, re-
fleja el fracaso ( ¡ v e ha exp^rimeuta-
(Jo el partido conservador siguiendo 
la orientación impuesta por los mode-
rados do ayer y anticonservadores de 
^'"•inpre. 
Lo nie-Dos obscuro—sin que por eso 
sea claro—que contiene el manifiesto 
del Comité Ejecutivo del partido con-
servador, es la condenación de los 
métodos de gobierno de la época mo-
derada y de la línea de conducta que 
viene siguiendo la prensa de dicho 
partido. "Derrocada fe República 
por errores y apa.sionamientos que 
todos conocemos. . . . " Lejos de 
existir amplios sobrantes en las ca-
jas públicas y sin que dolemos de 
ello suponga la aprobación del siste-
ma fiscal que daba esos resulta-
d o s " . . . ' 'Nos propusimos salvar to-
do lo que peligraba y aun peligra en 
esta hora incierta, por nuestro inque-
brantable propósito de asegurar y de-
fender la paz pública, y por nuestro 
respeto sin limitaciones á la Ley del 
p a í s " . . . " E l f in principal de nuestra 
agrupación fué protestar con nuestra 
conducta de toda apelación á la vio-
lencia; porque ésta trae en todas par-
tes la subversión del derecho, y entre 
nosotros t rae r ía además, de un modo 
ineludible, la ruina irreparable de 
nuestra nac ional idad" . . . " N o solo 
obtuvimos la mayoría en los comicios, 
sobre las dos fracciones opuestas, sino 
que las obligamos á un movimiento 
de concentración, úti l para Cuba y su 
inmediato porvenir, en estos momen-
tos excepcionales y riesgosos. Porque 
ia necesidad de fuertes núcleos políti-
cos se hace sentir más que nunca en 
la-s horas de peligro, como la actual. 
Un pueblo que, ante su amenaza, se 
subdivide en pequeños grupos hosti-
les, está irremisiblemente perdido." 
Nuestros lectores, que conocen el 
manifiesto íntegro, saben que k s lí-
neas que acabamas de entrecomar son 
las únicas de las que figuran en 
aquel documento que tienen alguna 
.substancia. Y, sin embargo ¡tienen 
ton poca! Pero, en f i n , revelan que el 
Comité Ejecutivo del partido conser-
vador se da cuenta de que as peligró-
se la solidaridad que entre dicho par-
tido y el moderado establecieron, pa-
sadas las elecciones de Agosto, los pe-
riódicos que fueron ayer órganos del 
uno y son ahora órganos del otro; que 
(ensura la inquina con cine se opusie-
ron esos periódicos á la reconciliación 
de los liberales, y que asimismo desa-
prueba las amenazas de recurrir á la 
fuerza y los himnos m machete que 
en estos mismos días se han publicado 
¡nvncando los intereses del partido 
conservador. La protesta sería plau-
sible isino fuese tan tímida, tan me-
drosa, tan velada; sino fuese, en fin, 
tan insignificante y anodina como el 
resto del manifiesto. 
ü e s d e W a s h i n g t o n 
16 de Octubre. 
Kl arreglo de la cuestión de Tur-
quía, hecho por Inglaterra. Rusia y 
FrauL-ia, estará muy bien, si es acep-
tado-; porque, como es sabi lo. un arre-
glo, aun malo, es preferible á un 
pleito; en este caso, á una guerra. 
Es evidente que Inglaterra y Fraúeia 
no la quieren y que Rusia no puede 
hacerla, ahora. A ésta se le hace la 
concesión de que sus barcos de gue-
rra pasen los Dardanelos en tiempo 
de paz; esto es, cuando Turquía no 
esté en conflicto armado con poten-
cia alguna ; y esta concesión reveía 
hasta qué punto el deseo de contentar 
á los rusos domina en 'Londres. 
En el arreglo hay obsequios para 
todos; cierto que á Ajustria-Huns:ría 
y á Bulgaria se las obliga á dar dine-
ro á T u r q u í a ; pero la primera se lle-
va la Bosnia-Herzegovina y la segun-
da, ademásS de convertirse en nación 
soberana, se anexa la Rumelia Orien-
tal . También Grecia t end rá que pa-
gar algo por la isla de Creta. íáin em-
bargo, á esto de las compensaciones 
pecuniarias—'aunque es'justo— hay 
resistencia, según los despachos de 
hoy. Los gobiernos austro-húngaro y 
búlgaro han adoptado el criterio de 
que no han hecho más que ejercer el 
derecho de conquista y. por lo tanto, 
á nadie le deben nada; es una actitud 
desahogada y "cavaliere," que no po-
drá durar mucho ante la voluntad de 
todas las grandes potencias. 
Pero ¿estarán todas unidas? Al 
<!Sun," de Nueva York, le dicen clJ 
Berlín y de París que Alemania ha 
protestado no contra el arreglo, sino 
contra el haberlo hecho Rusia, Ingla-
terra y Francia sin consultarla á 
ella. E l gobierno francés, por medio 
de su prensa oficiosa, se ha apresura-
do á publicar que él ha tenido á 
Alemania al corriente de todo; y el 
gran diario parisiense " L e Temps" 
hasta ha censurado á los gobiernos 
de LpnAes y do San Petersburgo por 
no haber seguido la misma conducta. 
Francia extrema la "politesse" con 
Alemania para, no complicar la si-
tuación y deseosa de que no haya ni 
siquiera pretextos para la guerra. 
A l parecer lo que en Berlín no ha 
gustado es la facilidad con que se 
han entendido Inglaterra y Rusia. 
Ahí estaba uno de los nudos; y el in-
glés, con su sentido de la realidad, lo 
ha desatado, concediendo algo al ru-
so. Pero ¿llevará Alemania su eno-
jo hasta negarse á tomar parte en la 
Conferencia y hasta á alentar á Aús-
tr i-Hungría y á Bulgaria en su acti-
tud disidente? Eso sería traer la 
guerra; si no la geneial, por lo me-
nos, una limitada á Turquía, Bulga-
ria y Austr ia-Hungría, sin beneficio 
para ninguno de. los beligerantes, 
porque Turquía sería, seguramente, 
vencida, á Bulgaria y Austria-Hun-
gría no se les permit i r ía adquirir más 
territorio y la lucha les costaría mu-
chísimo más dinero que el importe de 
las compensaciones á Turquía. 
Pero esa guerra, aun localizad.':, 
asustaría á Inglaterra y Francia, 
porque podría originar complicacio-
nes que condujesen á una guerra 
grande. Ese estado de ánimo de 
esas dos potencias enriquecidas y 
obesas es. probablemente, lo que Ale-
mania se propone utilizar, al crear di-
ficultades al arreglo, ^e la ha dejado 
fuera del reparto. Cuandn s- hace 
"pol í t i ca de propinas," como dijo 
Bismarck, hay que contentar á lo-
dos. Alemania no codicia trozo algu-
no de Turqu ía ; pero si se la invita á 
que pida otras cosas, no le faltaría 
boca. 
X. Y. Z. 
«ai*— 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r ele l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en* a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i u j f a n o q u ? s u p e r e 
¡ en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
i c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
J L A P R E N S A 
Habla E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba: 
' ' T a l vez huyendo de las sombras i 
del misterio á cuyo amparo realizan 
sus trabajos políticos La Lucha, y el 
Diario de la Marixa, en maridaje* con 
los agentes extranjeros de las futuras 
convulsiones contra la paz pública y la 
personalidad cubana.. , " 
"Torpeza y cinismo" se intitula 
el fondo en que se escriben esas cosas: 
que empieza la verdad á relucir, y se 
llama á las cosas por su nombre. 
Torpeza y cinismo, sí. porque torpe-
za y cinismo se requiere para hablar 
de osa manera; periódico moderado es 
ese Cubano Libre , y acostumbrados es-
tamos á ese vocabulario "interesante," 
pero no á acusaciones de ese género:— 
que no fuimos moderados en la vida, y 
ni hemos originado convulsiones con 
incontables abusos ni hemos como ene-
migos rencorosos de la vida de la pa-
tria, metido en nuestra patria al ex-
tranjero. 
Torpeza y cinismo, sí. se necesita 
para hacer aseveraciones tales: porque 
no parece más que esos diarios se figu-
ran que son todos sus lectores una par-
tida de imbéciles, y que ya lo pasado 
se olvidó; cuando precisamente lo pa-
sado bulle en todas las memorias, pal-
pita en todas las almas, y esos mismos 
periódicos se encargan con su torpeza 
y cinismo de mantener su recuerdo. 
No; nosotros no laboramos entre 
sombras: nesotros no fomentamos con-
vulsiones: lo que hacemos es fustigar 
á esos periódicos que como E l Cubano 
Libre las fomentan; lo que hacemos es 
probar que siguiendo esa conducta la 
República se hund i rá : lo que hacemos 
es probar: y los diarios conservadores, 
belicosos, lo que hacen es calumniarnos, 
sin osar replicar á nuestras pruebas, 
como si fuera solo la mentira el arma 
de que se valen para embaucar á los 
suyos. 
¡ Sombras nosotros! Xo i aquí no hay 
sombras: los mismos que trabajan sin 
descanso por aniquilar la patria, hu-
yen de las sombras: y á plena luz, 
califican de libelos á los diarios libera-
les, y á los mismos liberales los llaman 
asesinos y granujas; y amenazan al 
país con que "todo se lo llevará el 
diablo" si ellos no vencen-, y publican 
la vida íntima de sus contrarios políti-
cos; y escriben con el vocabulario más 
insultante y soez que puede un mode-
rado imaginar. 
Y todo eso, á plena luz. como á ple-
na luz metieron al americano en Coba, 
y como á plena luz están causando la 
tortura y el desasosiego del pa í s ; por-
que no puede dar más esa campaña de 
odios y de embustes que en oposición 
á la nuestra, dignificadora y leal, han 
emprendido periódicos como E l Cuba-
no Libre de Santiago. 
Enemigos de Cuba se ñas llama por-
que no estamos conformes con esa odio-
sa tarea: como si esa tarea fuera Cu-
ba ; como 4Í los verdaderos enemigos 
del país no fueran los que la empren-
den, y no los que la combaten. Y pien-
san esos ilusos que nos van á hacer ca-
llar porque como hierofantes falsifica-
dos nos acusen, sin advertir que tene-
rnos más grande la conciencia que el 
estómago, y que amamos al país tanto 
como ellos aman el presupuesto. 
Enemigos de Cuba; sea en buen ho-
ra; pero no p i lcan ser ellos quienes 
juzguen: pesa encima de sus hombros 
la insensatez de su obra tanto actual 
como pasada, y están para ser juzga-
dos ante la historia, ante Dios. E l día 
en que se arrepientan y en que lloren 
sus errores, juzguen, sí, y nos callare-
mos: el día en que se arrepientan, pen-
sarán como nosotros. 
* 
« * 
Bueno: ya que le hemos dicho á E l 
Cubano de Santiago que estábamos 
dispuestos á discutir nuestra conducta, 
la suya y la de su partido—porque eso 
de afirmar y huir el bulto se queda 
para los . . . bobos—pasemos á mostrar 
los documentos de que nos hemos vali-
do para escribir el suelto que antecede. 
Dijimos que el diccionario de la 
prensa moderada era insultante y soez: 
documento:—la tal prensa: véanla 
nuestros lectores. 
Dijimos que la tal prensa perjudi-
caba al país : documento:—la carta de 
Ramiro Cabrera, conservador hasta 
ayer : 
" . . . l o s periódicos que parecen llevar 
y llevan la voz autorizada de los con-
servadores, hacen á diario acopio de 
dicterios y acusaciones malsanas que 
no redundan en daño del adversario, 
sino del país todo y que ofenden los 
más caros sentimientos patr iót icos ." 
Dijimos que esa conducta ponía al 
país en tortura dolorosa: documento: 
"Los extranjeros que lean las ame-
nazas de L a Discus ión del día 2, no es 
extraño que se retraigan á emprender 
sus asuntos financieros, temiendo que 
resulten ciertas." 
(De una carta de Alejandro Mira-
món al director de " E l Correo Espa-
ñ o l " de Sagua). 
Aprenda E l Cubano L i b r e : y siem-
pre que afirme, pruebe, que no queda-
rá sin réplica. 
» 
" E l caso raro," es decir, la fiera 
Corrupia de estos días, dice L a Discu-
sión que es el suceso del pagador de la 
Zona fiscal de la Habana. 
Lo era: ya nodo es; con rapidez tan 
pasmosa se desarrollan aquí los acon-
tecimientos, que lo que era novedad 
ayer es hoy ya cosa viejísima. E l caso 
del pagador ha perdido todo quid, y 
encuéntrase en su lugar el caso de1 se-
ñor J. Varona, firmante del programa 
ti cosa así de nuestros conservadores. 
Nosotros lo leímos, releímos, y volví-
mqslo á leer: no había quien pos hicie-
ra confesar que tal suelto era un pro-
grama: parecía un artículo de fondo, 
hcehn por un mediano periodista en 
uno de esos días tropicales en que el 
calor abrasa las ideas y atiborra el ce-
rebro de cenizas. L a Discvs ión hallóse 
en igual lance, y tituló el programa: 
' •Edi to r ia l . " 
Vamos á estrujarlo mucho, para sa-
carle el jugo que contiene; pedimos á 
los lectores que unan al nuestro su es-
fuerzo, y nos digan el jugo que ellos 
logren; todo lo que sacamos por acá, 
es esta simple gotita: 
" E l f in principal de nuestra agru-
pae^m fué protestor con nue¿lra con-
ducta de toda apelación á la violencia; 
porque ésta trae en todas partes la sub-
versión del derecho, y entre nosotros 
traería, además, de un modo ineludible, 
la ruina irreparable de nuestra nacio-
nalidad." 
Poco, pero sustancioso: la gotita es 
un mal trago para E l Cubano Libre 
y para los moderados, también libres, 
porque entre cierta gente, todo es Ii« 
bre: por algo decía ayer un jefe de 
esos, al ver que una mulata caprichosa 
se recogía la falda con demasiado chic 
pecaminoso: 
—¡ Viva la enseñanza l i b r e . . . . ! 
Quedábamos en que el f in principal 
de la agrupación conservadora fué pro-
testar de toda apelación á la violencia, 
porque esta trae en todas partes la sub-
versión del derecho...—Verdad es es-
ta que pasma, pero que necesita otra 
verdad que la sirva de razón: es la si i 
guien te: 
— E n todas partes, la subversión del 




La historia lo testifica y nosotros la 
probamos: no conocemos todavía un 
ejemplo de que hayan apelado á la vio-
lencia quienes vivan á su antojo: 
¿contra quien va á protestar, quien noi 
tiene quien le obligue á la protesta? 
¿.Contra quien va á violentarse quien 
no padece opresión de ningún género? 
Los que á la violencia acuden no son 
los que viven bien: son los que lo su-
fren todo: son los que viven con el 
agua al cuello, porque los obligados & 
regirles, usan de la t i ranía y abusan 
de sus poderes: subvierten el derecho, 
por lo tanto. 
Y entonces, loa que protestan, loa 
que á la violencia van, no subvierten et 
derecho, sinó que salen por los fueros 
del derecho; el derecho ya se halla sub-
vertido, y lo que pretenden ellos es 
volverlo á su lugar. 
Y como esto es de sentido común, y 
como esto entre nosotros sucedió, hete 
que el fin de la agrupación conserva-
dora fué el protestar contra los mode-
rados con su conducta: lástima que su 
conducta sea tan mala, que haya que 
identificarlos totalmente con los mode-
rados mismos. 
Queda ya recogida la gotita que en 
todo el programa hallamos; las lecto-
res nos dirán si ellos recogen otra 
"por ventura." 
La decepción es tremenda: y tras 
tanto dolor y tanto tiempo, apenas so 
baila un ojo que vislumbre este ridicU' 
lus mus. 
Tan chiquirritico es. 
* • 
Y véase como protestan los con-ser-
vadores con su cvft-dpeta (la música 
resulta involuntaria y sale á recibir la 
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C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos es la tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en tales casos ps tomar el 
Jarabe de Follet, como lo arons' jamos 
siempre, pues el uso d^l Jarabe de Fol'et 
á la dosis de una 6 2 cucharadas soperas 
basia, en efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en todo 
momento, un sueño trauqui o y repara-
dor, pues, por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el u.enor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soferas en las horas. Para los niños 
bastan cucharaditas de las de café. El 
saborcillo acre que el jarabe deja, desa-
parece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta en to las las farmacias. 
Depósito general, 19. rué Jacob, París ? 
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(Continua) 
—¡ Imposihi?: _ replicó Rodach ;— 
s ' viaje a Inglaterra, con el cual tjo 
Z i V ' 3 .á hacer dp mí- hasta la "o-' ne. el hombre más ocupado del raun-
—Tampoco exijo que os molestéis 
i?mo; yo pasaré ¿ vuestra casa á la 
que m? ^ ñ a l ^ i s : dejarlm^. pues. 
' "^ t ra tarjeta. 
B3 harón dudó un instante antes de 
eontesitar. 
W k aballoro~'di-io Por "Itimo^-sov 
JmDre matemático: me gusta estar 
enteramente libre en mis viajes, y nuu-
^ i 1 0 ^ ™ tarjeta. 
u ? desPlpg(> una sonrisa ma-
_ a, leD<:io una v ™ ? ™ picante. 
,.u ' / ^ l n a historia amorosa! —ex-«mo r ]lold __Xo ¡gnoramos en pa 
^ C £ 0 t z z * r n no habrá 
—Podéis emplear la imaginación á 
capricho. 
—Perdonadme si he sido indiscreto. 
Pero es indispensable que tengáis los 
documentos antes de vuestra partida. 
Entonces reHexionó durante algunos 
segimdos. 
—¡Oáspita!—dijo por fin;—me ocu-
rre una cosa que arreglará perfecta-
mente todas las dificultades, aunque 
mucho temo alterar vuestras costum-
bres. 
—Veamos—diijo Rodach. 
—Desde Par í s á Bolonia va más rá-
pida la diligencia que el mismo correo. 
—Tomaré un asiento de ella al sa-
lir de aquí. 
—Si no hallareis inconveniente ten-
dría el honor de acompañaros hasta 
Bolonia, y hablaríamos en el camino. 
R^inhold. al decir estas palabras, 
hacía mentálmente el mismo racioci-
nio que Abel de (x-eldberg. pareciéndo-
lé que aquel era un medio excelente 
pava asegurarse del cumplimiento de 
la palabra de Rodach. 
B l barón no tenía por que esquivar 
aquella prueba. 
— ¡M<? acomoda, perfectamente!— 
coutestó;—mañana temprano estaré en 
vuestra casa, y partiremos juntos. 
.Ahora os dejo cou vuestros negocios, 
y os deseo felicidades. 
Dirigióse hacia la puerta. Reinhold, 
haciemlo los hononta c\a i» ííauq.. le si-
guió, continuando la conversación em-
pelada, y quiso aeompafíarle hasta el 
patio. 
Bajaron juntos la escalera princi-
pal y atravesaron l̂as oficinas, cuyos 
empleados estaban disponiéndose para 
marchar. 
En la antecámara salo había urki 
persona sentada en la banqueta. 
Klaus continuaba paseándose de uno 
á otro extremo con su air.í gravo y su 
vestido negro. 
La peinsoáa que esperaba aún se 
rnauteuía colocada en un apartado rin-
cón de la antecámara. Era la pobre 
madama Regmiult. que permanpeía allí 
hacía más de das horas, inmóvil, silen-
ciosa, procurando hacerse olvidar, cotí 
esa timidez dé instinto peculiar á la 
miseria. 
En el momento en qua ambos caba-
lleros pasaban el umbral de las ofiei-
nas. Klaus acababa d^ repetir por la 
vigésima vez que no había probabili-
dad alguna ele ver aquel día á M . de 
Reiuhoid. 
La anciana no contestaba, y perma-
necía como agobiada bajo una profun-
da desesperación. • 
Klaas comenzaba á persuadirse 
que había ido con ia intención de echar 
un sueño en la antecámara. 
La desventurada había visto muy á 
menudo, durante su larga permanen-
cia allí, abrirse la puerta de las ofici-
nas, y aparecer en el umbral rostros 
desconocidos. A l ver cada una de las 
personas que salían por intervalos, se 
decía: 
—'Si no es él el primero que salga, 
me marcharé. 
La primera persona que salía pasa-
ba delante de ella sin concederle una 
mirada: no era el caballero Reinhold, 
y. sin embargo, la pobre anciana con-
tinuaba aguardando. 
Le parecía que al dejar aquella casa 
abandonaba su última esperanza. F'ue-
ra de allí la esperaba una vergüenza 
inevitable, y después, la agonía de una 
cárcel. 
A l oir el ruido de la puerta, tuvo 
fuerzas para alzar con viveza sus ojos 
cansados de llorar, y creyó ser presa 
dé un ensueño: la sangre enrojeHó sus 
cadavéricas mejillas. Púsose en pie so-
bre sus vacilantes piernas, y casi aho-
gó dentro del pecho un grito de ale-
gría. 
Reinhold y Rodach volvieron á un 
tiempo sus miradas hacia el rincón de 
la antecámara de que había partido 
aquel grito ahogado, y vieron á la an-
ciana, que tendía hacia ellos sus tem-
blorosos brazos, pareciendo dominada 
por im vértigo de locura 
E l rostro de R-einliold palideció: pa-
róse de repente el banquero como si 
hubiera estado próximo á oisar un as-
queroso rentil 
Rodach había reconocido desde lue-
gô  á su compañera de áspera, y nada 
más; empero, cuando se volvió á mirar 
á Reinhold, no pudo escapársele su 
violenta confusión. 
¿Qyé es lo que podría causarla? 
Aquella mujer, indudablemente. 
Rodach la examinó de nuevo con 
más atención. 
Observó su actitud suplicante y la* 
emoción profunda revelada por sus 
marchitas facciones. Aquel rostro des-
pertó en él vagor recuerdos. 
Le era imposible designarla con un 
nombre: recordaba algo, y estaba se-
guro de haber visto aquella mujer en 
alguna otra parte. 
Ella contemplaba á Reiiibold con 
humedecidos ojos. 
Este no se moví;;. Clavaba sus mira-
das en el suelo, como si so hubi -s-' 
puesto delante de él la cabeza de M -
dusa. 
l ia mirada de Rodach iba alternati-
vamente de Reinhold á la buena mu-
jer, y de ésta á aquél. 
Klaus. de pie en el extremo opues-
to de la antecámara, hacía esfuerzos 
inútiles por conservar aquel aire gra-
ve é impasible cou que revestía su 
semblante siempre que se colocaba su 
magnifico traje negro. Miraba desde 
lejos aquella escena muda con azora-
dos ojos, y se preguntaba qué podía 
haber de común, entre el cabaJlero 
de Reinhold, tan orgulloso y rico, y, 
aquella infortunada vieja, que no ha-
cía mueho apenas osaba elevar la voz 
hasta el pobre Klaus, criado de uua an-
tecámara. 
Madama Regnault. con su aire hu-
mildísimo y con su traj.» raído, no ^ra 
para él más que una mendiga cual-
quiera: ¿cómo. pues, explicar el extra-
ño efecto que su presencia producía 
en uno de los socios de la poderosa ca-
sa de Geldberg? 
Porque, no había duda; allí sólo es-
taban la anciana y el mísero Klaus, j¡ 
seguramente era aquella desventurada 
la que petrificaba de tal modo al ca-
ballero M. de Reinhold. 
P.to. por más que el criado se inte-
rrogase á sí propio para encontrar una 
solución fácil, su espíri tu no le daba 
contestación alguna. Aquello era para 
él un inexplicable misterio, y perma-
necía plantado como una estatua, coa 
los brazos caídos y los ojos desencaja-
dos. 
A medida que se prolongaba aquella 
inmovilidad y silencio: se hacía máa 
palpable la confusión de M. de Rein-
hold: sus pálidos labios se agi'aban en 
ligeras contracciones: su frente, sur-
cada de arrugas repentinas, adquir ía 
por intervalos coloridos /iversos, ama-
rillentos y purpurinos. 
(Cont inuará}* , 
DJLAHIO DE L A MARINA—Buic ió» (3< maffana.—0<tubr( 
plát í í formB:—cón.. . r o n . . . con) coh-
irá les moderados antedichos: habla K l 
T r i u n f o , y habla a.--í: 
•• Al pasat- por el pueblo de Jieotea el 
tren éicürslónista qoe venía de Cama-
güey. Fué atacado por numerosos indi-
viduos qna al p:rito de ¡Viva el Par-
tido Conservador! y ¡Abajo los libe-
rales!, la emprendieron á pedrada lim-
pia contra el tren, siendo tan certeras 
sus disparos que muy pronto ocasiona-
ron catorce bajas entre los pasajeros, 
muchos de los (Míales recogieron y han 
traído como piezas de convicción pe-
dazos de pernos de carretas y otros hie-
rros y grandes pedruscoe qlie contra los 
eáiTOS lanzaban los forajidos y rabio-
.v g rxmoderados. 
Como nuestro repórter venía en el 
tren ordinario, no pudo tomar nota 
completa de todos los lesionados, si 
bien por pasajeros de la excursión sa-
bemos que entre los catorce heridos y 
contusos figuran Avelardo Muñoz, que 
recibió dos heridas de piedra, una en 
el labio inferior y otra en el antebrazo 
deí-eeho; estas heridas se las ocasiona-
ron en los momentos de pasar del carro 
• pullman al coche de primera; Angel 
García, fué lesionado en el brazo iz-
quierdo; Luis Barroso, lesionado en la 
pierna derecha; Antonio Valdemelo, le-
sionado en el brazo derecho; Gustavo 
Monte, lesionado en la pierna izquier-
da: éste recibió la pedrada al salir a 
la plataforma del pullman. 
Entre los distintos grupos que se 
movían furiosos contra el tren, se aper-
cibió la presencia de dos guardias ru-
rales, que según parece tomaban tam-
bién [¡arte activa en el ataque. 
Bl doctor Varona Suárez asistió á 
varios de los heridos y lesionados. 
En Cascajal, como se verá por el si-
guiente telegrama, se repitió la pedrea: 
pero como se habían tomado ya las de-
bidas precauciones, el tren cruzó sin 
sufrir las consecuencias del ataque. 
Las turbas enfurecidas la emprendie-
ron con el pueblo liberal, causándole 
«un herido. 
Dice así el despacho: 
Cascajal. Octubre 20.—8.35 a. m. 
Trkmfo'.—Habana. 
A l cruzar el tren excursionista libe-
ral por la estación ferrocarrilera de es-
te pueblo, un grupo de conservadorí*; 
rabiosos, ante la derrota tremenda que 
íes espera, agredieron los excursio-
nistas con piedras que lanzaban desde 
la oscuridad, resultando herido Fran-
cisco Pombert. el cual fué recogido por 
trescientos liberales que había en la es-
tación y contra los cuales pretendieron 
emprenderla también, pero sin resul-
tado alguno." 
Es contundente á fe la tal protesta 
de nuestros conservadores: sin duda 
que ella procede del enojo que les cau-
sa el que las liberalep; reciban tan bien 
á Menocal y á Montero cuando van de 
expedicción, que la misma D i s c i i x l ó / i 
se ve obligada á aplaudirlos. 
Y eso ¡claro! resulta inaguantable. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niñas, porque nos falta la leche con-
densacla, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
« las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
ihambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
dr. m. D E L F I N . 
B A T U R R I L L O 
Los conceptea muy honradores y el 
sentido genera: de la réplica de Pedro 
Mart ínez Freiré, así como sus arrai-
gadas simpatías haria. mí. apenas si 
permiten otra cosa, por mi parte que 
ferviente expresión de grat i tud; algo 
que parepier;[ abra/o fraternal, envia-
do á él desde estas mis tristes soleda-
des vuel taha jeras. 
Ks tan pmeo frecuente eso de no re-
v>aHyei8é airado contra nosotros aquel 
cuyas ¡deas combatimos ó desaproba-
mos; ora echándonos m cara: amterio-
rea benevolentes actitudes, ya dando 
al traste con nuestra historia y ne-
uúndonos toda virtud, que cuando 
tropezamos con uno para quien la 
amistad no estorba en la discusión de 
un problema. 'Cqlecíivo, y nos 'discute 
y argumenta sin arrepentirse de ha-
bernos querido; siéntese uno como pe-
saroso de tener que duplicar en la 
controversia; más ganoso de dar las 
gracias al generoso, que de aparecer 
ingrato y descontentadizo. 
Hay, empero, •cuestiones tan intere-
santes, y las que se relacionan con 
nuestra nacionalidad en entredicho Jo 
son, que cada combatiente debe man-
tener sus puntos de vista y robustecer 
sus razones, por si de la discusión sur-
ge la creación de la iconciencia cuba-
na, y los grandes ideales se salvan del 
nsufragio atroz. 
Recogió él mi alusión, no mortif i-
cante; reafirmó sus •creendas en u n 
pronto risueño porvenir, y pensó de-
ja r demostrada, m i sinrazón: su mo-
desítia entonó himnos á m i suficiencia 
y su patriotismo elevó cánticos al par-
tido libera1!. No me conv-enció, pero 
me enalteció: así se suman adeptos á 
una bandera y se •conquistan corazo-
nes para la pa? de nuestra tierra. 
Antes de entrar en el fondo del de-
bate, debo decir al viejo amigo que 
yo no dudé del triunfo larrollador de 
la hueste l ibera l desde que por la fu-
sión de ambas ramas libré—el prime-
ro en la prensa cubana, el día mismo 
t-e las elecciones—tconstaiiites bata-
llas: como desde la excisión, nunca 
hablé de política sin condenar el rom-
pimiento. Ahí está la colección del 
DIARIO. 
Para mí. reconciliados los liberales, 
podían evitarse los conservadores el 
trabajo de acordar candidatura pre-
sidencial; bastaríales obtener alguna 
representación en la Cámara baja. Pe-
ro cuando en vez de la aproximación 
sincera y la compenetración decidida 
surgió un pacto transitorio, quedando 
fuera de él elementos prestigiosos, te-
mí por el fracaso. Y desde que algu-
nas exageraciones en la propaganda 
política parecían determinar deseen-
lianza del éxito, he admitido que uno 
ú otro candidato pueden vencer. Los 
muy fuertes deben ser muy hidalgos:, 
Camagüey acaba de demostrarlo. 
Acepto, no .obstiante, la seguridad 
de que el 28 de Enero José Miguel 
ocupará el palacio de los virreyes. Mis 
temores quedan e.n pie. Siempre que 
de p.wtectorismo he hablado, be dicho 
(lúe laboro para el gobierno que resul-
te, para el partido que venza, para la 
paz y la grandeza de mi país. 
Disentimos Martínez Fre i ré y yo, ên 
que él no ere'e que haya villanos, de 
cualquier .partido, que se •presten á la 
maquiavélica labor de intereses ex-
tranjeros, de aventureros y enemigos 
nuestros, armando algaradas. Y yo si-
go creyendo que los acontecíimientos 
de estos años últ imos no dejan már-
gen para esa consoladora esperanza, 
•que es bajo en extremo el nivel de 
ediit-Mrión .-ivica de las masas, y casi 
nulo el desinteresado patriotismo de 
algunos elementos directores. Recuer-
do que i stamos en la convaleceneia de 
dos revoluciones triunfantes, repa-o 
la historia de Hispano-américa. pobla-
da de revueltas, y mantengo mis du-
•das acerca del propósito yanqui de l i -
berarnos honrada y definitivamente. 
Como de incidencias futuras se tra-
ta, sólo el porvenir podrá decir quién 
es el equivocado. Lo único que puede 
asegurarse es que el optimismo de mi 
bondadoso amigo, y mis n .-.•'os inven-
cibles, á una misma sublime musa ins-
piradora obedecen: al amor de Cuh.-r. 
al leseo nobilísimo de independizar Ja 
.patria de 'sus errores y de sus desdi-
chas presentes, llevaíndcla gloriosa al 
concierto de las naciones ricas y civi-
lizadas. 
Yo bien sé que cuaudo de luchar 
por su independencia se t ra tó , los pa-
triotas no necesitaron presupuestos ni 
•ümerías ; con escopetas y machetes 
se fueron contra el ejército más va-
üente y disciplinado del mundo; co-
mo en 1808 se alzaron los .labriegos de 
Porlier y Espoz y Mina contra las 
aginias arrolladoras de Napoleón. Pe-
ro yo no lie leído en la historia de 
ningún país, que en la defensa del go-
bierno constituido, contra, hermanos 
o.ue le combaten, los pueblos lleguen 
al heroismo de los eoloaios rebeldes ó 
de los países infamia dos por la planta 
del extranjero. 
Rechazar á España era un ideal 
arraigado en el .adraa de las generacio-
nes cubanas. Lograr la independencia, 
era aspiración casi unánime de nues-
tro pueblo: hombres, mujeres y niños 
la alimentaban; el español era mirado 
•como dominador y eomo déspota, y es-
ta creencia vigorizaba la fe de los co-
razones. Para el revolucionario cuba-
no, de grandes lecciones sociológicas 
é históricas desentendidos, el español 
era tan exitranjero coinjo para los es-
pañoles del Dos de Mayo los soldados 
de Soult. 
Pero el craso no es igual. En las gue-
rras civiles de todos los tiempos, á los 
soldados del gobierno les ata Ja disci-
plina ; á los rebeldes les dá alas la de-
sesperación. Miles de ciudadanos 
creen deprimente sentar plaza para 
defender al gobierno que ellos mismos 
iian creado. Ahí están las Aduanas: 
que monten ejér.ci.to, que nosotros lo 
pagaremos, d i rán los más calientes 
piv pagandistas de café. Y ese ejérci-
to necesi tará caballos, que un góibier-
dp no puede quitar á sus dueños, eo-
i mo hace la revolución; y necesita ran-
cho, que un gobierno no puede obte-
ner asolando las skiinbras de los na-
cionales y-saerificando los ganadas de 
los extranjeros; y necesita armas, que 
no puede ir á disputar á manos l im-
pias á los rebeldes, porque eil ejemplo 
mismo de lia miseria de las tropas lea-
ies m a t a r á la fe del pueblo sirapatiza-
i dor. 
Esas epopeyas heroicas que mi cul-
to amigo recuerda, fruto eran del sen-
timiento de animadversa.ción de una 
sub-raza -hacia, sus dominadores, y de 
la desrsperacmn á que •conducía á los 
rebeldes la creencia de que .eran des-
preciados. Pero los defensores ele u» 
gobierno, rara vez han. emulado esos 
arrebatos; no sienten odio hacia lia re-
volución, aunque la condenen: no de-
Sean el exterminio de sus paisanos, 
<¡unque los consideren equivocados. 
No es lo mismo ser poder, que ser re-
beldía. 
Cuando los" liberales salieran .por 
esas maniguas, ó los conservadores en 
su caso, con escopetas y machetes, en 
busca de caballos ajenos y á quitar á 
•puñadas las armas del contrario, la 
cdiísá de ese gobierno estaría perdida. 
I ...s .extranjeros clamarían contra un 
«. Itierno anarquista y ladrón, y la re-
pública se haibría perdido para siem-
pre. 
El vencedor en Noviembre ha de te-
ner con qué comprar armas y equipos 
y pagar soldados: y eon qué dar de 
comer y amparar á las familias de los 
patriotas que voluntariamente se in-
•conporen á sus filas. No lia de llegar 
(d sscrificio hasta matar de hambre á 
los Jiijitos de los patriotas. Y todo eso 
cuesta dinero. 
i Le habni en el Tesoro? Yo creo 
que no quedarán más de dos pesetas, 
j Se le podrá adquirir por emprésti to : 
So opone el Apéndice constitucional. 
Ksa es Ja cuestión. Dilucidada ésta, 
surge la otra. Los enemigos de nues-
tra independencia. Empresas de ex-
plotación y aventureros que con las 
intervenciones se enriquecen ¿no bur-
la rán la vigilancia de las Aduanas 
Mnericanas, como nosotros las 'burla-
mos de 1895 á 98, y da rán armas y 
pertrechos á los revoltosos, liberaíles, 
moderados, extranjeros, de cualquier 
j color, pero codiciosos, despechados ó 
vendidos? Esa es la otra faz. Yo sien-
to no ha:ber sabido explicar bien, en 
j tanto que he escrito en estos dos 'años, 
la forma y lalcance de mi protectoris-
mo, que no es devoción al yknqui, que 
mo es labor de ingrato n i obra de lo-
co, sino consejo de mis patr iót icos re-
celos y ansia inagotable de segurida-
• ies para la personalidad de mi país, 
Pero la lie •creído solución salvadora, 
genuinamenté icubana; desinteresada 
previsión, y prudencia cuando menos 
digna de respeto. 
E'l optimismo de Mart ínez Fre i ré , 
de mis intenciones no duda, pero mis 
escrúpulos •considera injustificados. 
El tiene fe; Dios se la conserve j el 
Cielo haga porque yo entone el hian-
no de contrición ante los éxitos ibri-
II antes de mi país. ¿Que exageran 
nuestros defectos algunos escritores 
yanquis, que nos calumnian algunas 
ímtoridades y militares extranjeros? 
Eso es natural. Rebajando nuestro con-
cepto ante el mundo, para todas las .ho-
rribles iniciden-cias posibles dejan sen-
lada la justifieación. Eso será prue-
ba de buena fe, á ojos del optimismo; 
para mí es ratif icación de que esa se-
ñora, la buena fe, hace mucho tiem-
po que no preside los destinos de 
nuestra Cuba ; aÉCsaso si. nunca, á no 
ser en algunas breves horas de los 
días de Serrano y Calleja y en algu-
nas otras de la polí t ica de Maura, se 
na hecho nada en sentido de •conciliar 
extraños intereses, con inuestro dere-
cho á la l ibertad y nuestras dulces es-
peranzas de soberanía. 
Joaquín N . A R A M B ü R U . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 3 p. m. se abrió la sesión de 
ayer, siendo aprobada el acta de la an-
terior. 
Continuándose en la discusión del 
Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, 
fueron aprobados varios artículos del 
mismo, referentes al Departamento de 
Instrucción Pública. 
A las 6 p. m, se levantó la sesión, 
quedando citados los señores Couíf&o-
nados para reunirse hoy á las 3. 
N E R - V 
U N D E S C Ü B H M I E l i T O 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Signen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
lolencia. "Ner-Yita" es'una bendición para la persona extenuada 
ú otros excesos, un. tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
ien frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHAGtMACEUTICAL CO.. L td . 
CROYDON NUEVA YORK PARIS 
marca COhCCDIOA 
' creernos sinceramente que nueslros lec-
tores considerarán interesante Ir. noticia 
<le que el Profesor Mnnyon, el célebre 
sabio, millonario y filántropo, est á ponien-
do de venta en las boticas el REMEDIO 
DE MUNYON PARA LOS RIZONES, 
ol cual asepura ser casi infalible para la 
curación de todas las or.fprmedades de los 
riflones. Afirma, además, que el RE-
MEDIO DE MUNYON PARA LOS 
RIÑONES ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los ríñones, sean cuales fueren los reme-
dios que ya haya tomado 6 el número y 
reputación de los médicos que haya con-
sultado, v apesar de la gravedad del caso, 
pruebe ein demora el REMEDIO DE 
MUNYON PARA LOS RIf?ONES.<k Se 
sorprenderá de la rapidez con que alivia 
los dolores de espaídaK, lomos 6 ingle 
causados por el mal estado de los rifíones. 
Se maravillará al ver cuan rápidamente 
disminuyo la hinchazón de los pifs y de 
las piernas, así como ol entumecimiento 
de los párpados, etc., después de haber 
tomado* sólamente unas cuantas dosta 
Se encantará al contemplar el retorno rio 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa. Si sus orines están efpMoa 0 
lochosos, blanquecinos ó espumosos; ó si 
contienen sedimentos 6 arenillas; si el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, ó su olor es fétido; si orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir eu 
tomar este remedio hasia que desaparez-
can todos I93 síntomas. 
Estamos plenamente convencidos de que 
esto remedio ha curado ciás casos gravos 
de enfermedades de loa ríñones que todos 
los demáfi medicamentos conocidos. 
El Profesor Mnnyon opina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puedo ser suma-
mente limitada por este remedio ol cual es 
absolutamente inofensivo y so prepara de 
conformidad con toda» las disposiciones' 
do la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. „Los farmacéuticos tienen inatruc-
cionc-s para abastecer al púbüco de este 
remedio cobrándole sólamente 26centavos fn oro.-la boiella. 
i-Oc. r . ü s n 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, en ca jas de b o t e . l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y en c u a r t o s y b a r r i c a s t í a t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba: 
S a r m S á n c h e z 2 / C o m p . O f i a o o 6 4 . 
C U j SE 
M m S Ü I L L E I 
> m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
; r i i í t í a d . " V e r í é r e o . — S í -
f í i i s v H e r n i a s o c u e * 
b r a a u r a s . 
.̂ .uiiuíiju clb % ¡, jf x a a 
C. S341 i-Oc. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 21, 
á las 10 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D S L A M A R I N 
Habana. 
La per turbación ciclónica está des-
de ayer tarde aproximándose al me-
ridiano de Oienfnegos por el Sur, em-
pegando á realizar la recurva. En las 
primeras horas de la tarde de ayer 
parecía que conservaba aún alguna 
intensidad. 
Seguiremos sus fases por si no se 
desvanece antes de que termine su 
t ráns i to por el vért ice de la parábola . 
Jover. 
A' continuacióii inseríamos los ar-
ticules aprobados en la sesión del mar-
tes: 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes dis-
pondrá los modelos convenientes para 
los informes y demás documentos ofi-
ciales que se exijan á la Junta de Su-
perintendentes, á las Juntas de Edncu-
ción. y á los funcionarios de las Es-
cuelas y Maestros, y prepará y les 
t rasmit i rá las instrucciones que consi-
dere necesarias para ol fiel y eficaz 
! cumplimiento de las leyes de Instruc-
' ción Pública, y podrá dictar reglamen-
tos especiales, ajustados á la Ley. para 
el gobierno de todas las Corporaciones, 
Juntas, funcionarios y maestros perte-
necientes al Ramo, salvo lo que sobre 
la Universidad se deja establecido. 
A r t í c u l o . . . E l Secretario hará im-
( pr imir en forma de libro, las leyes rela-
j tivas á Instrucción Pública y los. re-
' glamentos é instrucciones que dictare. 
\ para su distribución gratuita entre los 
; funcionarios, profesores y maestros del 
' Ramo, y venderá los ejemplares res-tan-
tes al público, al costo de impresión. 
E l producto de dicha venta se deposi-
ta rá en el Tesoro. 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, visa-
rá los títulos y diplomas que con arre-
glo á la Ley deban expedir los Jefes 
de los establecimientos docentes, Esos 
t í tulos llevarán el sello 1e la Secretaría 
y serán registrados en la misma. 
A r t í c u l o . . . Todas las Casas-escuelas 
y los edificios para fines escolares, que 
se construyan por cuenta del Estado, 
deberán adaptarse á los planos aproba-
dos por el Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
A r t í c u l o . . . E l Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, ins-
peccionará, cuando lo considere conve-
niente, los establecimientos públicos de 
cualquier índole, que estén bajo el car-
go de la Secretaría. 
A r t í c u l o . . . Dependerán de la Secre-
tar ía de Instrucción Pública y Bellas 
Artes el Archivo Nacional, la Bibliote-
ca Nacional y la de Matanzas, así como 
las Bibliotecas y Museos que' pertene-
cieren al .Estado. E l Secretario podrá 
conceder autorización para examinar, 
tomar notas, y sacar copias, durante 
las horas de oficina de acuerdo con el 
reglamento, de los documentos que se 
conserven en el Archivo y cuya divul-
gación no estimase inconveniente. 
El Decreto sobre el asueto 
-Molivo dr vcnlnd.ra sati f 
¡ arM los pmtVs-iomi lrs v , 1' 
•t0 P*™ ^ ''laso nir.,;;,. f'''1;,Wn. 
¡"-la i a publicaciún d.-i h l ^ 
moro 1.024. dr 20 de Ort t rh ' Í 0 , ^ 
rriente año. ^ •Cik-
Todns 1.,,. ,j;u. hi)I1 Iei(lo 
•̂''t<_> y iu han exaininado J n i I)e' 
tención debida, están conform 
oue el honurable Gobernador P 
- onal se ha inspirado n ] los ¿ ¡ H 
tos principios de equidad •' 
y que esr Deeivto viene ¡1 r'es¿iv 3 
ní-:;i'-r;! r..,..);..-.;,!., U(] M1 , ^ 
hace tiempo preor, .^ ,, . • , " ] , , , ' ^ ^ 
.interesan .por ia cultura y ei a,] , * 
del país . ' ^antQ 
Las Ordenanzas de F a ñ j 
aetualniente rigen son la 'lacia s Cismas r 
que 
lúe 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO, 
NO TINE EL CUTÍS V SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo. Dr. 
Mp̂m"1 Tooim? v botica ; acreditadas. 
UN ILUSTRE IBÉDICO FRANCÉS 
El doctor Clertan, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de trementina bajo 
la forma do Perlas, cuya envoltura, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve instantánea-
menté en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia-
lamente sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de ia esencia de 
treraentina. 
3 ó ¿i Perlas de Rsench. de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por doiorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : ia cabeza, los miembros 
ó encostado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Pai is, que tan poco pródiga 
es en punto á cloqrios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recoraeu-
oándnio por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
toda^ las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que e.Nigir sobre ia envol-
tura las señas del Laboratorio : Câ a 
L . Frere. 19. rué Jacob. París. 5 
G A R L O S R E D O N 
Hemos recibido la visita de nuestro 
querido compiañero en la prensa Car-
los Redon, conocido en el mundo de 
•las letras por "Cor tad i l lo . " 
Llegó de Santiago de Cuba, su re-
sidencia habitual, y en breve regre-
sará á la capital de Oriente. 
A l darle nuestra bienvenida le de-
seamos un nuevo feliz viaje. 
•desdo el añ.i ríe 1860 rigen en Km 
y (pie so hicieron extensiv.as 
Isla por Beal Orden de 4 ele E n e ^ 
A pr.eo que se piense en los «rar^ 
vi déla utos de la Química y de ¿ ^ H 
Diada modernas, se comprenderá n ' 
•rujuellas Ordenanzas son defiebnt 
para k s necesidades de la. época £ 
lual . en la que C uba ha avanzado T 
una manera prodigiosa. e 
E l preámbulo que antecede á u 
.parto dispositiva del Decreto demiiP 
tra que su red-aetor se ha dado cuentt 
exacta de la verdadera situación d! 
ias farmaeias y de los farmacéution. 
de esta isla. 3 
Por el t ác i to consentimiento de ¿ 
Administraeiou .pública y con h tofe 
rancia de muchos do los que debieron' 
:nrpedirlo. so crearon intereses qm 
por espacio do más de treinta aüos 
fueron, si no resipetado >, consentidos-
y el Gobierno Provisional, dada su ¿ 
i r misión raoralizadora, no podía .per" 
mi t i r que fueran lesionados. 
Por otro lado, la industria fam». 
••'éutiea cada día lanza al mercado 
más productos en la forma llamada 
de patentes, los que son objeto de 
gran comercio, y que hoy su venta as-
ciende á más del bO por ciento de Jas 
operaciones en las boticas, sin quepa. 
ra osa venta, sea. necesario conocí-
n lentos técnicos, pues solo con saber 
leer la. ca rá tu la ó marqueta que en-
vuelve el producto basta para com-
placer al parroquiano. El Decreto no 
acepta ese desconocimiento y croa ¡3 
cuerpo de auxiliares de farmacia que 
serán los dependientes de boticas, ¡os 
f¡ue, para poder continuar eomo tales, 
tendrán que soro-eterse al examen d*1 
• !» que acuerdo la Comisión Codifica-
dora de Farmacia. 
Así. unes, el Decreto del 'honorable 
Sr. Charles E . Magoo-n es un Decreto 
previsor que honra á la Administra-
c'ón provisional de los Estados Uni-
dos en esta República y que ha satis-
fecho á los profesionales, á los comer' 
fiantes, á los industriales y á los de-
pendientes de 'botiwi;. 
La Asociación Farmacéutica Nacro-
nal, la. Asociación de Prácticos de 
Farmacia, los droguistas, los pre-
paradores do especialidades farma-
céuticas, los estudiantes de la Uni-
veraidad y todos los que direc-
ta ó indi roe ta monto se interesaban 
por Ja solución del mal llamado con-
flicto de los farmacéuticos, estamos 
de plácemes y seríamos injustos » 
unánimemente no hiciéramos ¡púbüc» 
demostración do nuestro reconoci-
miento ial honorable señor Magooo 7 
íh disi in tuido cabaJlero señor Frank 
M 
1 
! % u s t P r o o f 
U o s m á s e l e é a n t e s 
y 
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c ó m o d o s -
LAVABLES 
NO SE OXIDiN 
a d a G o r s e t 
g a r a n t i z a d o 
D E V E S T A 
enTODAS las TIESDAS 
alt 5Mj 2 
¿Por qué sufre V. de dlspepsinT Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BO^QUiS. 
Y ve carark en pocos días, recobrara 
bu buen humor y su rostro so ponüri 
rosado y alegre. 
La Fep«lna y Kuibarbo de BosQne. 
produce excelentes resuRaaos en ci tratamiento de todas las enfermedades dol estúmaíjo. dispepsia. guátrAlgia. indisrestlonfes, digestiones lentas y dl-ficiies, mareos, vómitos de ias emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia Kástrica. etc. Con el uí;o de la PUPaXNA T RUIBAK-BO, el enfermo rápidamente se pono mejor, digisre bien, asimila más el Hlimento y pronto llega a la curación completa. 
Loo mejores m<"-ülros la roct-tan. Dce años, de é?;lto creciente. So vende en tuuas ias boticas go la lala. 
r . .t̂ps i-oc. 
Vino Sésiles 
EL m . m TÓNICO Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V 3 G O R y la SALJVJO absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
I I Í J l B i V i i i I P A S T A V I P » 
Calman instantáneamente la T O S y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p n l m o n a r , e tc . ^ 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómagj^ 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Ccurbívoie, cerca do Paris, y cr todas 
acia5. 
Steiiíbart, <?omo también al doctor 
Ci-rrido. Presidente de la Asocia-
cien Farmacéutica, y á cuantos des-
de sus diferentes campos de acción 
h m trabajado para l^gar á este 
nx&vo estado de eosas que abre ancho 
•ampo y ofrece brillant» porvenir al 
•rincreid ^ industrias farmacéuticas y 
á los que ejercen tan noble profesión. 
A ta Comisión Codificadora pres-
l ^ j valioso apoyo el doctor José 
,s I Guillermo Díaz, á quien se debe la 
vaduoi-ión de la farmacopea ameri-
cana y es catedrático <le práct ica de 
operaciones fármacéuticas en nucs-
ira I niversidad. También formará 
parte de la Comisión, con el carácter 
secretario, el Dr. José A. López 
jjel Valle, distinguido jefe local de 
Sanidad, cuyo amor al progreso y 
cultura profesionales es de todos vth 
nocidos. Con . tan valiosos elementos 
se puede asegurar que ¡las nuevas Or-
¿eoanzas Je Farniaoia serán una obra 
..ílgna de los que las hicieron y que 
evitarán on lo sucesivo nuevos con-
flw-tos como-el que acaba de salvar el 
Decreto mimero 1,024. 
Anfps de eoncluir permítaseme 
.mas palabras: ¡a regentería, i-orao di-
;(. muy oportunamente un miembro 
,'(> [a Asociación Fannacéut ica . fué 
la que provocó el malhadado convic-
io, que por poco da al trsste con laues-
*ra carrera; así, pues, que juntos con 
las caducas ordenanzas caigaji los Re-
írentes y que «can los mismos farma-
céuticos los que se encarguen de im-
pedir nuevos tropiezos. 
Ledo. R. de Calaguala. 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
Rusiñol y el Greco 
Fn querido amigo y compañero me 
envía la siguiente carta, propia pa-
ra ser reproducida en estas " Ñ o l a s 
españolas." 
"He leído y saboreado su artículo 
DotaWe sobre el "Oreco." (Domingo 
Theotocopuli) que nació en Creta y 
murió en Toledo, antecesor de Velaz-
quez y fundador, por así decirlo, de 
la escuela española. 
"Lamento que en sus bien escritas 
líneas no haya dedicado un recuerdo 
i Sanliago Rusiñol. "descubridor." 
apologista é insigne coleccionador d j 
•la mayor parte de los cuadros del 
"Greco." ep cuyo museo de Sitges 
llamado "Can Fcr ra t " pertcneci-.Mite 
al pintor catalán y notable escritor. 
. se exhiben buena parle de los cua-
dros del insigue ma'^tro. y entre ellos 
el "Saín Francisco." que figura en el 
Salñn j e l'ai-ís y que le pertcn.H-e. 
h I 'más. Rusiñol hizo levantar un.t 
estatua en Sitges, en 'la mejor p la / i 
pública, á el " ( I r x - o " por el que sé 
sietíte .eran aJuiiración en Cataluña, 
estatua en Sitges en la mejor plaza 
á el "Greca"' por el que se siento gran 
aJmiración en Cataluña. 
"Perdone estas desilvanadas líneas 
qué le envío, no sin antes repetirme 
.-u amigo y c o m p a ñ e r o . " . . . 
Tiene plena razón mi amigo. San-
tiago Rusiñol es un fervoroso adnu 
radof del "Greco." 
Yo me refería en mis anteriores 
N 'ías á la labor publicisra más que 
á la célebre obra de vulgarización 
artística que ha hecho Rusiñol almn 
n2 artista, espíritu noble y abierto á 
todas las bellas causas. Un grande, 
un ilustre artista como Rusiñol uece-
saüriamente tenía que ama!" la obra 
estupenda del "Greco;" ese extraor-
dinario pintor que ahora triunfa con 
sus admirables cuadros en la capital 
de Francia. 
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P O R E S O S M U N D O S 
Un lag'o que se mueve 
l'n explorador del Asia Central, el, 
doctor Swen Hedin, lia descubierto 
una singular oscilación la sil na-
ción (pie ocupa el lago de Karakos-
num. Fste lago no se, está quieto, y 
ÍUS orillas, en el transcurso de los si-
glos, han cambiado de sitio varias ve-
ces. Kn la actualidad, el lago se reti-
ra hacia el Xort. y se extiende en su 
antiguo lecho, en el {pío ocupaba en el 
wglo I I de nuestra era; y como él. se 
mueven lentamente la vegetación, los 
animales; y ' los pescadoras, con sus 
f&banas. siguen sus orillas hacia el 
-Norte y viajan con él. ¿Cuál es la 
Causa de este cambio? El doctor opi-
na quo es e| fi^snivel del desierto, en 
^uyo centro se halla. 
Los encajes del Vaticano 
^Posée el Sumo Pontífice una eolec-
cion He .-nraj-s que está avaluada en 
mas de 1.250.000 pesos oro. y como 
•as Casas Reales de Kspaña. I ta l ia y 
^str i ia tienen la costumbre de ofre-
/ Hl l'apa los encajes de los veeti-
" '" '¡0>pesada. la colección aumen-
T« constantemente. Esta riqueza está 
bardada en el Vatrcano en antiguos 
trmarios de cedro. 
Extraordinaria 
Bajo la presidencia del señor Az-
piazo celebró ayer tarde sesión ex-
traordinaria la Corporación Munici-
pal. 
Asistieron veinte y cuatro conceja-
les. 
Se aprobó el acta de la sesión del 
viernes último. 
Se leyó la siguiente moción que los 
señores Razner. Sedaño. íTortsman 
idon Osean. Ayala y Clarens. pre-
sentaron á la consideración del Ca-
bildo: 
" A l Ayuntamiento.—Los Conceja-
les que suscriben tienen el honor de 
exponer al Ayuntamiento lo siguien-
te: 
Con conocimiento de que el señor 
Alcalde Municipal, invocando supues-
tas atribuciones que «egún dice Le con-
fiere la Ley Orgánica de los Munici-
pios, ha hecho una serie de nombra-
mientos que parecen ascender á la ci-
fra de VEINTE Y XCEYK. en diver-
sos Departamentos y Dependencias 
de la Administración Municipal: in-
fringiendo así la mencionada Ley. ex-
tral imitámlose en sus funciones é in-
vadiendo la esfera de atribuciones 
propias de la Corporación Municipal, 
procede que el Ayuntamiento, velan-
do por el ejercicio legítimo de sus -de-
rechos y4ejercitando la facultad que 
de manera expresa le confiere el ar-
tículo 283 de la repetida Lev. acuer-
de: 
Solicitar del señor Gobernador Pro-
visional el ejercicio de la prerrogati-
va constitucional (Artículo 87 de la 
Ley Municipal) de suspender al A l -
calde Municipal en los casos de ex-
tralimitación de facultades ó viola-
ción de las ley 's. etc.. en los que ha 
incurrido d Alcalde Municipal de es-
ta eiudad. 
Los fundamentos que abonan el 
acuerdo cuya adopción solicitamos 
i resultan evidentes. 
Aparte altas razones de moralidad 
política (pie viola, y que fueron pre-
cisamente las (pie inspiraron H Ú e -
Q] 'lo del Honorable Gobernador Pro-
visional de fecha 8 de Octubre de 
190S tendente á impedir (pie durante 
el período electoral se hieieseu nom-
bramientos de empleados cuya fina-
lidad fuera asegurar ó favorecer los 
intereses de un partido polít ico; apar-
te también de que aunque se trata-
ra á $ empleados del despacho dd Al -
calde (Únicos que con arreglo á la 
Constitución y á la Ley puede nom-
brar) no procedía hacer ahora tal de-
signación, no solo por la. razón antes 
expresa 'm. sino poniue estando pen-
li ore la labor de la organización Mu-
nicipal á que obliga el art ículo 68 de 
la Lev. para determinar la eonqxisi-
ción. sueldo y funciones de los cita-
dos empleados, (cuyo número, haber 
y categoría no pueden estar al capri-
cho d d Alcalde) sino ajustarse á las 
necesidades propias del organismo á 
que sirven y adaptarse á la limitación 
de carácter general que el art ículo 
l!t2 de la misma citada Ley establecer; 
aparte, repetimos, de esas considera-
ciones os de absoluta evidencia que 
los nombramientos (pie aparecen ha-
ber sido hechos por el Alcalde Muni-
cipal de ¡a Habana, tío son de los que 
gramatn-ni y jur íd icamente pueden 
entenderse de so despacho; y por con-
siguiente, al nombrarlos se ha arro-
gado facultades de que carecia. fal-
vando á ía Ley. 
La Fonsílíncióii de la República, en 
sus art ículos Idó y 110 (|ue regulan 
©1 régimen Minuicipal. estableen qne 
son facultades propias d'e los Ayun-
tamientos y de los Alcaldes respecti-
vamente, nomhrai" y reínovér c5n arre-
írlo á lo que dispondrán lais leyes, aque-
llos, los empleados numicpales. y es-
tos, los empleados de su despacho. En 
obediencia al precepto constitucional 
y transcribeudo sus paJabra^. la Ley 
Orgánica de los Municipios en su ar-
tículo 104 establece ' que todos los 
funcionarios y empleados Municipa-
les que no deban ser designados por 
elección popular, serán nombrados y 
separadivs por el Ayuntamiento según 
determina la Ley del Servicio C i v i l ; 
pero el AJcálde nombrará y separará 
con arreglo á las mismas disposicio-
nes, á los empleados de sn despacho. 
Análoga disposición, contiene la Ley 
Provincial en lo que se refiere á los 
Consejos y al Goliernador. en acata-
miento á los preceptos constituciona-
les, que al organizar el régimen pro-
vincial señala la misma distinción eu-
tre las facultades que. on materia de 
nombramientos tienen los Consejos y 
los Gobernadores. respectivamente. 
D.̂ sde el punto de vista gramaticaL 
nadie que conozca ol idioma Caste-
llano ó haya bojeado siquiera el dic-
cionario puede ignorar lo que es el 
DESPACHO, ni el alcance que. esta 
palabra tiene: pero examinados los 
preceptos de la Ley Orgánica, se ve 
(pie loa legisladores de ella dieron á 
ésa palabra su verdadero significati-
vo y no la interpretación absurda de 
suponer que con ella se comprendía á 
todas las Oficinas y Dependencias de 
los diversos Departamentos de la Ad-
ministración Municipal. 
« p i d a , radica] y gaTant izada de 
k 8 enfermedades de l e s t ó m a g o , 
d e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
^ dispepsias de o r igen g á s t r i c o ó 
^ t i c o , por V o c e d i m i e n t o s 
V r o p i o B y sueros especiales. 
AGUI A R 126. de 1 á 4. 
i-o«. 
c. 
Basta para ello leer el segundo pá-
rrafo del mencionado art ículo 104. que 
establece: que en cuanto al Secretario 
de la Administración Municipal y 
los funcioivarios y empleados de po-
licía municipal, los nombramientos se 
liarán á propuesta del Alcalde. 
Y es elemental el razonamiento de 
que. si en el concepto (empleados del 
Despacho del Alcalde) se comprendie-
ran todos los de la Administración 
Municipal, el Secretario de ésta, no 
sería, nombrado por el Ayuntamiento 
sino por el Alcalde, de igual manera 
que por el Alcalde y no por el Ayun-
tamiento entonces sería nombrada la 
Policía Municipal. 
Pero todavía as más esplícita la L y 
en ese extremo y en el artículo 1,05 
añade : el Alcalde podrá decretar y ha-
írer que se cumpla desde luego, u .sus-
pensión de cualquier mipleado de la 
Administración Municipal cuya desti-
tución hubiere propuesto al Ayunta-
miento, etc. Y como la facultad que la 
Constitución y la Ley le reconocen al 
Alcalde, en cuan;o á los empleados de 
su Despacho, es la de nombrarlos y re-
moverlos claro está que al no darle en 
este artículo 105 la facultad de separar 
á ningún empleado de la Administra-
ción Municipal, sino la de proponer .su 
distitución al Ayuntamiento, en qgien 
reside la facul|ad de separarlos ó no. 
es de evidencia indiscutible que solo de 
mala fe puede sei* impugnada, soste-
ner, que del texto expreso claro y ter-
minante de la Ley artículo ÍQa puede 
deducirse que esta haya comprendido 
á ningún empleado de la Administra-
ción Municipal como empicado del Des-
pacho del Alcalde. 
Pero si estos razonamientos no basta-
ren, y si el texto de la Ley Orgánica 
no fuera suficientemente diáfana y 
precisa para no dar lugar á dudas, de 
ninguna ciase, sin autorizar en ningún 
caso, lícitamente, la interpretación de 
que bajo el nombre de empleado del 
Despacho, ge comprenden todos- los de 
la Administración Municipal, basta 
leer la Ley de Contabilidad Municipal 
de 21 de Septiembre de 1908. comple-
mentaria de la anterior y el modelo 
número uno de Presupuestos (pie dicha 
Ley inserta, de acuerdo con las dispo-
siciones de los artículos de la Ley Or-
gánica citada, en relación con el ar-
tículo primero de la mencionada Ley 
de Cmitabilidad. Y en ese Presupuesto 
en las partidas correspondientes á gas-
tos del Municipio, página 38. se esta-
blece perfectamente la división que 
existe entre lo que es Personal de ía A l -
caldía y Despacho del Alcaide y lo oue 
es peivonal de la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal de la Contadu-
ría, de la Tesorería, y de los distintos 
Dejiarlamentos que integran la Admi-
nistración. 
Y para que ni aún supliera pueda 
decirse que ya uue no la letra de la 
Ley. el o.-píritu do sus legisladores. I'iié 
propicio á la interpretación absurda á 
que tíos hemos contraído sea •ios permi-
tido llamar la atención de quf! la mis-
ma ('omisión Consultiva, que redactara 
las leyes e,r^ániea,s de los MiinicÍD:os y 
d^ Contabilidad Municipal, en el Pn,-
yecto de Ley Orgánica de] Poder Lje-
cutivo que en la actualidad discute, ha 
eonsignado. (y en sus debates ha pro-
bado ya) el título primero de la mis-
ma Ley en que se define de manera ex-
presa, cuales son los funcionarios y em-
picados de la oficina Presidencial: es!o 
es. cuales funcionarios y empleados $o-
ben entenderse que constituyen el lie<-
pacho del Presidente de la ^epábUefl 
y que según el artículo 7 de la l . ' v . 
son un Si-eivtario particular, un JetV-
de División y el personal de ofícihlM! y 
subalternos (pie autoriza el Presupues-
to anual, sin confundirlos. poHme se-
r í a ' imposible, con los funcionarios y 
empleados de los distintos Departa-
mentos del Ejecutivo qjje á nadie de 
buena fe se le ocurriría sostener que 
constituyen las oficinas Presideneiaies. 
Por todas estas razone-, los Concr.ia-
les que suscriben proponen ¡d Ayun-
tamiento se sirva acordar: 
Primero. Declarar que el acto reali-
zado por el Alcalde Municipal de la 
Habana nombrando sin autoridad ni 
facultadas para ello, empleados ipie no 
pueden considerarse de su despacho 
constituye un atentado á los derechos 
y á las facultades propias del Ayunta-
miento, una extralimitación en las fuñ-
id on es de dicho Alcalde y un C8S0 de 
violación de la Ley que debe ser cas-
tigada por los medios que la misma 
Ley establece. 
Segundo. Solicitar del señor Gober-
nador Provisional se sirva ejercer la 
prerrogativa Constitucional de suspen-
der dd ejercicio de su cargo al Alcal-
de de la Habana por los motivos expre-
sados, dando cuenta al Consejo Pro-
vincial y á los Tribunales de Justicia 
si estimara que se ha cometido delito. 
Tercero. Declarar que el Ayunta-
miento considera ilegalmente nombra-
dos á los citados empleados y comuni-
carlo así al Alcalde, en su carácter de 
Ordenador de Pagos y á los señores 
Contador y Tesorero del Ayuntamien-
to para su conocimiento como apercibi-
miento de las responsabilidadi's (pie la 
Ley de Contabilidad establece en los 
casos de pagos indebidos de haberes." 
A l terminar el Secretario la lectu-
ra de la precedente moción, el señor 
Pino presentó una proposición de "no 
ha lugar á deliberar." apoyándola en 
C h a r l e s C W e a u d l 
d e P A R I S 
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un artículo del Reglamento de orden 
interior. 
El señor Marqués de Esteban pi-
dió que. antes de ponerse á discusión 
la moción, se le informase si el Ayun-
tamiento tenía conocimiento oficial 
de que el Alcalde hubiere hecho los 
nombramiento á que se referían los 
concejales en el documento á que aca-
baba de darse lectura. 
El Presidente le contestó en sen-
tido afirmativo. 
FA señor Hortsman (don Jqrg( . 
dada la gravedad y importancia del 
asunto, pidió, como cuestión previa, 
que se solicitase del Alcalde que fue 
ra á la sesión á informar al Ayunta-
miento, sobre los fundamentos que ha-
bía tenido para hacer esos nombra-
mientos. 
Fundó el señor Hortsman su propo-
sición, que fué apoyada por los seño-
res Clarens y Hortsman (don Oscar), 
en el pár ra fo segundo del artículo 169 
de la Ley Orgánica de los Munie.pios, 
que concede al Ayuntamiento la fa-
cultad de invitar al Alcalde para que 
concurra á cualquier sesión á infor-
mar duraute la deliberación do cual-
quier asunto en que la Corporación lo 
estime así conveniente. 
E l señor Pino reclamó para su pro-
posieión la prevaleción en la discu-
sión ; pero el señor Clarens se opuso 
á que se accediera á su deseo, por-
que las cuestiones previas se discuten 
siempre antes que las de "no ha lu-
gar á deliberar' ' y las de orden antes 
que las previas, según preceptúa el 
Reglamento de orden interior. 
El Presidente, señor Azpiazo. des-
pués de declarar que él estimaba con-
veniente que se llamase al Alcalde pa-
ra que informase sobre la moción, 
porque su informe pudiera variar la 
deliberación y convencer á la mayo-
ría, puso á discusión, como era de r i -
gor, la proposición previa formulada 
por el señor Hortsman. 
El señor Domínguez Roldán fué el 
primero en combatirla, por estimar 
que np estaba fundamentada en nin-
gún artículo del reglamento de orden 
interior. 
Ll señor Clarens defendió la pro-
posición, diciendo que estima nece-
sario oir el informe del Alcalde, los 
razonamienl us y argumentos en que 
se había basado para hacer unos nom-
bramientos que correspondían al 
Ayuntamiento, puesto que no podía 
adniilirse rpio el despacho del Alcal-
de fuera toda la ádminst ración niu-
uicipal. 
Agregó qué no se explicaba que se 
tratase de dilatar la discusión, de dar-
le largas al asunto, para que transcu-
rriera la hora reglamentaria sin to-
maise aciiero alguno, porque la ma-
yoría podía prorrogar y prorrogaría 
la sesión durante todo el tiempo que 
creyera necesario hasta dejar resuel-
to :d asunto; que la Corporación tie-
ne que velar por sus fueros y por la 
pureza de la ley y de los procedimien-
tos, exigiendo responsabilidad"s á. los 
que la violep, infrinjan ó se irroguen 
sus facultades sin derecho alguno. 
Añadió que el argumento aducido 
por el señor Domínguez Roldán no po-
día tomarse en consideración, porque 
el reglamento de orden interior del 
Ayuntamiento (pie aquel invocaba, 
fué puesto en vigor en cuanto no pug-
nase con la Ley Orgánica Municipal 
vigente, que es en la que está fun-
dada la proposición previa del señor 
Hortsman. 
El señor Pino consumió un tumo 
en contra de la proposición, por creer 
que el Ayuntamiento no podía llamar 
al Alcalde para que informase sino 
solamente en las sesiones extraordi-
narias que se convocasen á petición de 
esa autoridad. Para robustocer su ar-
gumento leyó el art ículo |69 de la 
Ley y después de ver que no estaba 
en lo cierto, dijo que lo que se pre-
tendía era traer al Alcalde á la fuer-
za á la sesión. 
El señor Hortsman (don Jorge) di-
jo que, era necesario oir al Alcalde por-
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Se solicitan pedidos por correo. 
que había que hacer mucha luz en 
ese asunto de los nombramientos, y pi-
dió que se sometiera á votación su pro-
posición que era—dijo—la de que se 
invitase al Alcalde á que viniera á in-
formar y no la de traerlo á la fuerza 
como decía el señor Pino. 
E l señor Domínguez Roldán usó de 
la palabra nuevamente para combatir 
el informe. Dijo que la minoría con-
servadora estaba en el deber de detni-
der su criterio, aunque el asunto esta-
ba prejuzgado de antemano y se sabía 
• pie el resudado de Ja votación sería 
15 votos de los liberales á favor y 11 
de los conservadores en contra. Llamó 
la atención sobre lo que dice un comen-
tarista de la Ley Municipal del artícu-
lo 169, que á pesar del tono impera-
tivo en que está redactado, busca la ar-
monía entre el Alcalde y el Ayunta-
miento; pero que lo que se pretende 
hacer ahora—dijo—constituyendo al 
Cabildo en un tribunal inquisitorial 
para preguntar y juzgar al Alcalde, es 
romper con esa armonía que debe rei-
nar siempre entre la Corporación y sn 
Poder Ejecutivo. 
El Presidente dijo que el Ayunta-
miento no iba á traer á la fuerza al 
Alcalde á la sesión ni á constituirse en 
Tribunal inquisitorial para juzgarlo, 
sino simplemente, si así lo acordaba la 
mayoría, á invitarlo para (pie informa-
se á la Corporación sobre los nombra-
mientos que había hecho; que si el 
Ayuntamiento se daba por satisfecho 
con los argumentos que expusiera el 
Alcalde podría ser retirada la moción 
y en caso contrario, aprobada ¡ que eso 
era un acto de cordialidad, de lógica y 
legal, y que si no se hacía así, entonces 
no habría cordialidad é incurriría el 
Ayuntamiento casi en arbitrariedad. 
E l señor Clarens hizo constar que 
allí no había liberales n i conservado-
res sino concejales, que él era un con-
cejal como el señor Domínguez Roldán, 
que él no hacía, ni hará nunca, política 
dentro del Ayuntamiento pero que aho-
ra, como siempre, estará dispuesto á 
defender con todas sus energías la pu-
reza de la ley y los fueros de la Cor-
poración. Dijo, además, que la cor-
dialidad y armonía de relaciones las 
había roto el Alcalde al hacer esos 
nombamientos para que no está facul-
tado y que si él había defendido en 
otra sesión las prerrogativas del Alcal-
de, ahora, con el mismo tesón, defen-
dería las facultades del Ayuntamien-
to y velaría para que no se infringiese 
la ley como se quería hacer. 
Puesta á votación la proposición 
previa, fué aprobada por 15 votos con-
tra 9. 
El Presidente designó acto seguido 
al Vicepresidente. Sr. Hortsman. y al 
Secretario de la Corporación, señor Se-
daño, para que pasasen al despacho 
del Alcalde, á comunicarle el acuerdo 
(pie se acababa de adoptar. 
A los pocos motnentoK regresaron al 
salón de sesiones dichos señores ó in-
formaron qué quedaba cumplida la 
couiisión que les fué conferida, .que el 
Alcalde los había recibido con su acos-
tumbrada cortesía y (pie después de 
enterarse del acuerdo del Ayuntamien-
to les había contestado (pie dentro de 
breves instantes acudiría á la sesión. 
Transcurridos diez ininutos próxi-
mamente, hizo su aparición en él sa-
lón el Alcalde, doctor Cárdenas, quien 
ocupó el sitial de la derecha de la Pre-
sidencia, como previene la Ley. Los 
concejales, como un acto de cortesía, 
lo recibieron puestos en pie. 
E l Presidente le dice que el Ayun-
tamiento desea le informe las razones 
y fundamentos que ha tenido para ha-
cer los 29 ó :>1 nombramientos de em-
pleadoa municipales de (pie habla la 
moción. 
E l doctor Cárdenas declaró que en 
ese momento no podía informar, por-
que tenía que buscar y llevar los ante-
cedentes y razones en que se había ba-
sado: pero que si el Ayuntamiento 
prorrogaba la sesión para otro día. él 
tendría mucho gusto de concurrir á esa 
sesión <• informar en ella amplia y de-
talbolíuiiente sobre el particular. 
E l t eñor Sedaño, en vista de las ma-
nifestaeiones del Alcalde y 5n 
de la armonía y cordialidad que pro-
clamó cuando tomó posesión de su car-
go de concejal, propaso que se acorda-
ra dejar en suspenso la discusión de 
esc asunto para la sesión próxima, en 
que el Alcalde, ya preparado, pudiera 
informar. 
Promovióse después un pequeño in-
cidente, porque estando hablando el 
señor Clarens. lo interrumpió el señor 
Domínguez Roldán. para una cuestión 
de orden. Intervino en el incidente el 
señor Presidente. 
El Alcalde dijo que había ido á la 
sesión á informar: pero no á oir las 
discusiones porque eso no era su deber. 
Por fki el señor Clarens siguió en el 
uso de la palabra y dijo, entre otras 
ec-sas, que le había causado nnucho 
asombro la actitud adoptada por el 
\ leal de en el asunto de los nombra-
mientos, actitud que se compaginaba 
muy mal con el hermoso discurso que 
pronunció el d í a de la toma de pose-
sión del aetuai Ayunt-.miento, pro-
clamando la cordialidad y armonía 
¡•ntre todos para que la labor fuera 
fructífera, y prometi^nd'» que ea.so de 
surgir dudas sobre Ha interpretiación 
He Ía ley, se resoJverían amigable-
mente, para que no fracasase el régi-
men aulonómieo que acababa de ira-
pianít-arse y se diera una prudlva de la 
capacidad de los cubanos para gober-
liarse por sí mismos. 
Por unanimidad se acordó prorro-
gar la sesión para el viernes, en que 
infonmará el Alca¡lde y se votará la 
moción. 
La sesión terminó á las seis y me-
dia de la tarde. A ella asistió um m u 
rneroso público. 
Para dolores munAtlcon. inflamaciones, he— 
morragías e-s ^ Extracto doble dp Hamam^ 
Ibi d«l Dr. C O, Brlatol. nin remedio cuta 
nunca falla, y «s de efecto tan ripldo 
sorprende & la par que Satisface. 
P O R L A S O F I C I I I S 
P A L A C I O 
Visitas 
Los doctores Keani, Jacnbsen. Peñai 
y Tamayo. delegados de Cuba en el 
Congreso de Tuberculosis celebrado 
en Washington, poco ha, estuvieron 
ayer tarde en Palacio á saludar y; k 
ofrecer sus respetos al señor Gober. 
nador Provisional. 
Para tratar do asuntos diversos, v i -
sitaron tambiéní 'al señor ÍTobemador 
Provisional, el director del Banco Na-
cional de Cuba Mr. Vanghan, el doc-
tor Xeyra y Mr. Geo. T. Tibbetts. 
E l señor Obispo 
Acompañado de su Secretario par-
ticular Padre Rodríguez, estuvo ano-
che en Palacio el Obispo de o<la Dió-
i-esis l lustr ís imo señor í íonzáie / Fu-
trada, siendo recibido por e| señor G-o-
beruador Provisional á quien acompa-
ñaba su ayudante el capitán Ryan. 
La visita fué puramente de corte-
sía. 
S & G R E T A R í A D B 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
La propiedad inmueble 
De los datos suininistradns por loa 
Registradores de la Propiedad á la 
Dirección de los Registros, aparece 
(pie durante el año de 1907 fueron 
n .- jenadas iHti fincas rúst icas y 856 
urbanas, ascendiendo á $10.009-97 loa 
honorarios devengados por los Regis-
tradores. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Central Eiectoral 
A las dos p. m. de hoy se oelebrarS 
la vista de. Ja recusación estableci-da 
por el señor don José Gervais, con» 
tra don Antonio 'María Marque/,. Pr3* 
sidente de la J imia Municipal Electo» 
ral de Cabañas. 
Después habrá sesión ordinaria, i 
las tres. 
V I G A S DE A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los s igu íon tes pesos oficiaíes. 
Peralto en pulgadas. 
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B U D A P E S T 
H u n p r í a M , por d e c i r l o as í , la puer -
t a de l O r i e n t e . M á s a l l á de l D a n u b i o , 
h'mite d u r a n t e s ig los e n t r e la. c i v i l i -
'Aución r o m a n a y las t r i b u s b á r b a r a s , 
e m p i e z a n los p a í s e s del sikTio, de los 
c u e n t o s f a n t á s t i c o s y de las m a r a v i -
i 'osas l e y e n d a s . 
P o r esto, á m e d i d a que el O r i e n t e -
e x p r e s o se a c e r c a á l a espita-I de H u n -
g r í a . p a r t ; d a . corno todo el m u n d o sa -
j e , p o r las a g u a s del g r a n r í o . l a i m a -
g i n a c i ó n del v i a j e r o , e x a l t a d a por tc-
m i n i s e c n c m de a n t i g u a s l e c t u r a s , v a 
e v o c a n d o t r a d i c i o n e s de otro t ¡ > m p n . 
h a z a ñ a s y a v m t u r a s d e que f u é -tea-
tro l a p a t r i a de los m a g y a r e s . 
C u a t r o h o r a s de v i a j e , por c a m i n o 
de h i e r r o , s e p a r a n á V i ^ n a de B u d a -
pest . Y a se d e s c u b r e n á lo le jos los 
ed i f ic ios de l a c i u d a d : y a se ve ipla-
U-ar e! a n c h u r o s o r í o : y a se h a n de-
j a d o a t r á s bosques y p r a d e r a s , pobres 
e s tac iones como p e r d i d a s en ias l la-
n u r a s , c á s e n o s d o r m i d o s entre g r u -
pos de á r b o l e s , r e b a ñ o s g u i a d o s p o r 
] a s t o r e s de ros t ro c e t r i n o y l a r g o s y 
••izados cabe l los , mozos ves t idos c o n 
a b i g a r r a d o s t r a j e s , que m i r a b a n p a -
s a r el t r e n 'Con s u s r a s g a d o s y s o ñ a -
d o r e s o jos d e o d a l i s c a . E l t r e n , r e h -
i l a n d o j a d e a n t e , d e s p u é s de su l a r g a 
c a r r e r a , e n t r a en l a e s t a c i ó n c o n tre -
m e n d o r u i d o de h e r r a j e s y s a c u d i d a s 
de p l a n c h a s m e t á l i c a s . . . 
E s t a m a n e r a d e l l e g a r á B u d a r c -
ífíM& u n t a n t o iprosiaica. L a s es tac io-
n e s de los c a m i n o s d e h i e r r o todas se 
p a r e c e n : ' el i n d u s t r i a l i s m o m o d e r n o , 
A c u a n t o t o c a le c o m u n i c a el m i s m o 
f.ello de v u l g a r i d a d u t i l i t a r i a . 
• E l v i a j e r o que q u i e r a g o z a r a l p r i -
m e r golpe de v i s t a de fta be l l eza d e 
e o n j u n t o de Ja c a p i t a l fle H u n g r í a , 
í l e b e e n t r a r en e l l a ¡ n a v e g a n d o p o r e l 
l í o , s o b r e c u y a c o r r i e n t e , y a b a s t a n t e 
c a u d a l o s a , se p r o y e c t a el g r a n p u e n t e 
c c l g s n t e que u n e á l a s dos c i u d a d e s 
d e B u d a y P e s t . . . 
A l s a l i r de l a e s t a c i ó n y p e n e t r a r 
l a c i u d a d , los o jos no se c a n s a n de 
c o n t e m p l a r m a r a v i l l a s : g r a n d e s bu-
l e v a r e s , m a g n í f i c o s anonumentos . edi-
ricios a n c h u r o s o s . . . C o n v e r d a d pue-
de d e c i r s e que c l l í se h a n j u n t a d o l a 
bel leza' a r q u i t e c t ó n i c a de V i e n a , l a 
# ' - l eganc ia r e f i n a d a de P a r í s y l a b u -
Mic iosa a l e g r í a d e l a s ca l l e s ' C é n t r i c a s 
m a d r i l e ñ a s . . C u a n d o se l l ega á las 
m á r g e n e s de l m a j e s t u o s o r í o , e l asom-
bro del v i a j e r o no p u e d e m e n o s de 
p r o r r u m p i r en entuaiaistas e x c l a m a -
c iones . 
L a h is tor ia , de B u d a p e s t es en ex-
t r e m o i n t e r e s a n t e , y desde el p u n t o 
de v i s t a de s u c r e c i m i e n t o , r e a l m e n t e 
m a r a v i l l o s a . H a s t a . 1873 f o r m a b a dos 
m u n i c i p a l i d a d e s d i s t i n t a s : B u d a ( o r i -
l l a d e r e c h a ) , P e s t ( o r i l l a i z q u i e r d a ) . 
J>as dos c i u d a d e s se u n i e r o n , f o r m a n -
do u n a sola m u n i c i p a l i d a d . H a s t a se 
s u p r i m i ó el g u i ó n que u n í a los dos 
n o m b r e s , y que en c i e r t o modo r e -
c u e r d a el puente (pie enia/.a las dos 
i . r i i l a s . y y a los h ú n g a r o s e scr iben 
sene i 11 a m-en t e B u d ap e s t. 
É s t a u n i ó n cíe las dos c i u d a d e s se 
n o t i f i c ó á los G o b i e r n o s e x t r a n j e r o s 
p o r !ti v í a d i p l o m á t i c a : f u é aque l l o 
i.'omo u n c a s a m i e n t o , como l a boda 
en tre dos c i u d a d e s : la c i u d a d de l a 
l l a n u r a y l a de la m o n t a ñ a . . . 
C o n este desposor io c e s ó l a c o n f u -
s i ó n en el n o m b r e de la c a p i t a l de 
H u n g r í a : y a no se la l l a m ó Oi'en. ni 
Test O f e n . n i B u d a : n o m b r e s que em-
^ r o l l a b a n -al v i a j e r o y d i f i c u l t a b a n l a 
c o r r e s p o n d e n c i a . H o y todos estos 
n n n b r e s . como las dos c i u d a d e s por 
d i o s s igmif icadas . se h a n r e s u m i d o en 
uno s o l ó : B u d a p e s t . 
X o es cosa de d i l u c i d a r -aquí si ex i s -
t i ó ó no a l l í u n a c o l o n i a r o m a n a . E n 
todo caso, l a h i s t o r i a de B u d a p e s t 
p u e d e d e c i r s e que no e m p i e z a h a s t a 
t1 s ig lo X H de n u e s t r a E r a . L o s m o n -
goles la c o n q u i s t a r o n . L i b e r t ? d a de 
síjs i n v a s o r e s , v i ó d í a s de p r o s p e r i d a d 
ba jo el r e i n a d o de L u i s I . y sobre to-
d o de M a t í a s C o r v i n o , el r e y so l de 
bis m a g y a r e s . el soberano que supo 
l l e v a r á s u pueblo , j u n t a m e n t e con 
l a s g r a n d e z a s de l a c i v i l i z a c i ó n o r i e n -
t a l , los r e s p l a n d o r e s d e l r e n a c i m i e n -
to i t a l i a j i o . 
A aque l lo s t i empos g lor iosos suce-
d i e r o n p a r a B u d a p e s t o tros d e do lo -
i o s a e s c l a v i t u d . L o s t u r c o s , que mo-
; e n t á n ^ a i n e n í e !a h a b h n c o n q u i s t a -
do b a j o e l m a n d o de S o l i m á n el M a g -
n í f i c o , á qu ien d e r r o t a r o n y a r r e b a t a -
r o n s u p r e s a l a s t r o p a s de l E m p e r a -
dor C a r l o s V . v o l v i e r o n á m e d i a d o s 
de! s ig lo X V I á a p o d e r a r s e de e l la , 
y la c o n s e r v a r o n h a s t a ú l t i m o s d e l s i -
•klo X V I l , en que f u e r o n e x p u l s a d o s 
p o r C a r l o s de L o r e n a . 
D u r a n t e e s t e t i empo , B u d a y P e s t 
eran dos c i u d a d e s c u y a p o b l a c i ó n , en 
c o n j u n t o , no l l e g a b a á 12,000 a l m a s . 
A p a r t i r de l s i g lo X V I I la c a p i t a l de 
H u n g r í a f u é d i l a t á n d o s e p o r l a p a r t e 
c'e P e s t en f o r m a p r o d i g i o s a , como 
d e m u e s t r a n estos dos solos d a t o s : B u -
da ten i s en 1720. 1.000 h a b i t a n t e s ; 
! vst . 2,000. E n 1890 B u d a p e s t c o n t a -
ba c o n 480.000 a l m a s . P a r a e n c o n t r a r 
en t a n b r e v e p l a z o u n d e s a r r o l l o de 
p o b l a c i ó n s e m e j a n t e , h a y que b u s c a r -
lo en esas c i u d a d e s a m e r i c a n a s , de 
1as c u a l e s puede d e c i r s e que h a n bro-
i a d o , como p o r encanto , de l a t i e r r a . 
Y v é a s e c ó m o el d e s a r r o l l o de las 
dos c i u d a d e s , B u d a y P e s t , r e f l e j a n el 
c a r á c t e r de los t i empos p r e s e n t e s : 
B u d a es la c i u d a d de la m o n t a ñ a : 
P e s t , l a c i u d a d de :1a l l a n u r a . E n l o s 
r u d o s t i empos de pelea, cuando' el 
f u r o r t á r t a r o l a a m e n a z a b a y las a r -
m a s m u s u k n i a n a s la c o m b a t í a n , l a 
c i u d a d t r e p a b a á los r i scos , se" a t r i n -
c h e r a b a en los p e ñ a s c o s , e r i g í a s u s a l -
c á z a r e s en f o r m a de f o r t a l e z a , y e n 
el los g u a r d a b a sus t e s o r o s . . . H o y la 
•ciudad d e Pes t , liibre de temores , se 
x t i e n d e p a c í f i c a m e n t e por l a l l a n u -
r a y , s e embel lece c o n s u n t u o s a s cons-
I r u c e i o n e s . se a d o r n a con bel los mo-
n u m e n t o s , se r o d r a de p a r q u e s y j a r -
o .nes . y v ive a legre y r i s u e ñ a , m i r á n -
dose c o m p l a c i d a , como en u n g igan-
' teseo espejo , m l a s a g u a s de s u an-
c h u r o s o y p o é t i c o r í o . 
M a s a l l á d a l a s m k 
M e d o r m í . T r a n s c u r r i ó no s é c u á n t o 
t i empo y d e s p e r t é . A l d e s p e r t a r q u e d é 
a sombrado . No vi á mi a l r e d e d o r s i n ó 
espacio , el espacio in f in i to , de un t i m e 
oscuro y á la vez t r a s p a r e n t e , tacho-
nado de puntos luminosos como b r i -
l l antes s embrados en extenso p a ñ o os-
curo . 
P a r e c í a como si e s t u v i e r a quieto en 
¡ u n punto f i jo de la a t m ó s f e r a . M i : ^ 
h a c i a m i s p i é s por s i h u b i e r a sub ido 
p e r p e n d i e u l a r m e n t e y v i la t i e r r a co-
mo un c í r c u l o inmenso. M i v i s t a era 
c l a r a y á m á s de c l a r a p e n e t r a n t e ; 
p a r a e l la no h a b í a o b s t á c u l o s , a s í que 
á la i n m e n s a a l t u r a en que me h a l l a b a 
sobre <*[ O c c é a n o A t l á n t i c o , casi en s u 
centro, como .si h u b i e r a p a r t i d o de C u -
ba h a c i a el S u r de M a r r u e c o s , domi-
naba ambas A m é r i c a s de polo á polo. 
E u r o p a , A f r i c a y la par te occ identa l 
de A s i a . Q u i s e i r h a c i a el S u r . y pen-
sado y h e c h o ; me c o l o q u é en el p a r a l e l o 
de B u e n o s A i r e s . V a m o s á E u r o p a , me 
d i j e , y al t e r m i n a r de p e n s a r l o y de-
sear lo y a estaba e n c i m a del centro de 
E u r o p a , es dec ir , que mo m o v í a por mi 
v o l u n t a d con la r a p i d e z del pensa-
miento . Oonoc iendo esta p a r t i c u l a r i -
dad y l a de la v i s t a que lo p e n e t r a b a 
todo con u n a c l a r i d a d asombrosa , co-
mo s i e s t u v i e r a á un metro de d i s t a n -
c i a , lo p r o f u n d o de los m a r e s , el inte-
r i o r de las casas y has ta el i n t e r i o r de 
l a t i e r r a , s i n que por eso s u f r i e r a alte-
r a c i ó n l a f o r m a , color y p o s i c i ó n de 
personas y cosas. Observemos , me d i j e , 
y p o n i é n d o m e h o r i z o n t a l en e l espacio 
con respecto á l a t i e r r a como si es tu-
v i e r a f lo tando en u n m a r de a i re , m i -
r a n d o h a c i a abajo , h a c i a l a s u p e r f i c i e 
de la t i e r r a , que en f ren te de m í t e n í a , 
me puse á v e r lo que p o r a q u í a b a j o 
pasaba . A q u e l l o era p o r d e m á s , hermo-
so, d e s l u m b r a d o r , p a r e c í a á veces como 
que me enagenaba los sent idos . 
Poco á poco f u i r e c o b r a n d o s e r e n i -
dad comple ta . E r a d u e ñ o absoluto de 
m í mismo. T o d o s los sent idos al igual 
de l a v i s t a , h a b í a n despertado en m í 
con u n a s e n s i b i l i d a d t a n i n t e n s a que 
todo, aun lo m á s d i s t a n t e , me r e s u l t a -
ba como si e s tuv iera á mi lado , p a r a los 
r-fectos del o í d o , del olfato, del gusto .y 
del tacto. L a v i d a h u m a n a , m a s a ú n . l a 
v i d a toda de la t i e r r a se d e s a r r o l l a b a 
ante m í como u n inmenso c i n e m a t ó -
gra fo r e a l , posi t ivo. Y v e í a los trenas 
r e c o r r e r d i s tanc ias enormes entre las 
n a c i o n e s ; los barcos de todas c lases y 
t a m a ñ o s z u r e a r los mares , lagos y r í o s . 
A l g u n o s globos c r u z a b a n el a i r e p o r 
d i f erente s puntos . A la derecha e j é r -
s itos numerosos van de u n lado á otro, 
r o m p e n el fuego y se a t a c a n . S i e n t o 
el c r ü i i r de sus c a r r o s , e l e s t r u e n d o de 
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mi.s c a ñ o n e s , las i m p r e c a c i o n e s de los 
unos , los ayes de los her idos y mor i -
bundos. 
¡ • H o r r o r ! ¡ T o d a v í a los hombres son 
poco h u m a n o s ! , v a n c a m i n o de l a per -
f e c c i ó n , pero a u n les f a l t a mucho que 
a n d a r . A q u í el v é r t i g o do miles de hom-
bres, en e l t r a b a j o de u n a g r a n f á -
b r i c a : m « s a l l á u n a n u m e r o s a f a m i l i a 
s en taba en extensa m e s a ; los p a d r e s 
aconse jan bien á sus h i j o s y é s t o s p a -
recen c o r r e s p o n d e r á l a e d u c a c i ó n que 
reciben. A l l á e s t á u n a m i n a . C i e n t o s 
de t r a b a j a d o r e s buscan en el la el sus -
tento p a r a s í y sus f a m i l i a s con r u d o 
t rabajo . L e s veo en constante mov i -
miento por las g a l e r í a s . M a s a l l á , se 
ce lebra un imponente m i t i n . K l o r a d o r 
es ru idosamente a p l a u d i d o . E n u n a es-
c u e l a descubro al maes tro e x p l i c a n d o 
g e o g r a f í a á s u s d i s c í p u l o s , d e s p e r t á n -
doles su in te l igenc ia . E s c e n a s de todas 
clases pasan ante mi v i s ta en las dife-
rentes puntos de líi t i e r r a que en f r e n -
te de m í tengo. L o s m á s i n s i g n i f i c a n -
tes detal les son por m í perc ib idos con 
u n a c l a r i d a d y e x a c t i t u d , m a r a v i l l o s a s , 
desde las escenas que t i enen l u g a r al 
a iro l ibre como las que e f e c t ú a n en el 
in t er ior de los edifeios, en las g a l e r í a s 
de las minas , en las cuevas y s u b t e r r á -
neos y lo p r o f u n d o de los mares , como 
s i todo f u e r a de t r a s p a r e n t e c r i s t a l . Y a 
l leve la v i s ta al campo ó á la c i u d a d , a l 
polo ó al E c u a d o r , á E u r o p a ó á A m é -
r i c a , todo lo veo c laro , lo d i s t ingo per-
fectamente. L a s escenas m á s mister io-
sas , m á s ocul tas , las presencio como si 
e s tuv iera en el las m i s m a s ; en f i n . l a 
v i d a de l a t i e r r a , de l a h u m a n i d a d en 
s u s m ú l t i p l e s mani fe s tac iones se desa-
r r o l l a ante m í en s u s m á s n imios deta-
l les. 
V e n e o luevo sobre C u b a . No s é á 
q u é a l t u r a estoy, es la suf ic iente p a r a 
d o m i n a r tc ; la la A m é r i c a de X o r t e á 
S u r . C u b a s e m e j a por s u f o r m a " E l 
C u e r n o de la A b u n d a n c i a " cuyo ex-
tremo e s t á en el cabo de S a n A n t o n i o 
y l a boca en la costa rec ta de l a p r o -
v i n c i a O r i e n t a l . L a s A n t i l l a s M e n o r e s 
perecen ramos de f lores del c u e r n o des-
prendidos . T a m b i é n s e m e j a n e r e i d a 
d o r m i d a en e l m a r C a r i b e cuyo s u e ñ o 
ve lan las tres A m é r i c a s f o r m a n d o co-
r r o , como en a p t i t u d de v e n e r a c i ó n . 
E s de d í a . L o s hombres , m u j e r e s y 
aun los n iños ; e s t á n rodeados de u n a es-
pecie de v a p o r luminoso que c u b r e s u 
cuerpo y es de la m i s m a forma que es-
te. E s lo que los ocul t i s tas l l a m a n a u -
ras . Son de var io s colores y cada color 
i n d i c a un pensamiento , el de la perso-
na , v a r i a n d o en i n t e n s i d a d s e g ú n l a 
i n t e n s i d a d d e l pensamiento . L o s pue-
blos t ienen t a m b i é n s u s a u r a s l u m i n o -
sas que se f o r m a n de las a u r a s de s u s 
vecinos dando un t in te genera l . 01)ser-
vo que en a l g u n a s casas h a y personas 
c u y a s a u r a s b r i l l a n de un modo e s p l é n -
dido y dan c a r á c t e r a l color g e n e r a l 
del pueblo. A l e g r é m o s n o s . S o n perso-
nas de b u e n a v o l u n t a d que con solo s u 
pensamiento i n f l u y e n de un modo po-
deroso en la l oca l idad y aun en el p a í s , 
porque en todos los pueblos y e iuda-
t ie iniaoa con medalU de broass ea l i filtimiütposiciúfi ae Pariv. 
C u r a l a s t o se s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e u í e r m e d a d o í í d e l p e c h - K 
C . S30I l-Oc 
y P I L D O R A S de 
c o n Y O n V U O D O B L E d e H I E R B O y Q U I N I N A 
K:te Tónico porteroso. regenerador d« la sangre, es d» uní» efleaci» cierta en I» 
CLOBÓSIS FLORES BJ AáCiS, SÜPRISI0K vDESORWEHEŜ  h MEUSTriUACIOS, EUFERMECADESM PECHO. UASTRA1WA 
DOLORES4; ESTDMAGG, RAQUITISMO, ESCRÓFOLAS, FIEBRES I W - ; "•"""""""ES, EHFERMEflAíES 5ERTI0S1S 
m el Anfoo remedio que conviene y se debe emplear con ca\,._^.. „ .^ulijiiirti clrrt tuXancict. 
V é a s e e l F o l l e t o que a c m n p a i i a á eat ia F r a n c o . 
Ven+a por Mayor: JL. O R U E T , 4, rué Píyenn». er P A R IR. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguer ías . 
des t ienen a l g u n a s de estas personas 
que son .sus v e r d a d e r o * á n g e l e s . 
P o r el color del a u r a de m u c h a s per-
sonas se v é c l a r a m e n t e c u á n t o la f r i v o -
l i d a d d o m i n a á l a especie h u m a n a . ¡'Si 
s u p i e r a n m u c h a s personas que e s t á n 
d i c i é n d o m e en los colores de sus a u r a s 
s u s m á s r e c ó n d i t o s pensamientos , 
c u á n t o p r o c u r a r í a n desecharlos p a r a 
que n a d i e los c o n o c i e r a ! P e r o y o desde 
esta inmensa, a l t u r a todo lo descubro 
h a s t a qu ien dice lo c o n t r a r i o de lo que 
p iensa . 
ba t endenc ia h a c i a la p r u d e n c i a es 
la c a r a c t e r í s t i c a de l a l u m i n o s a a u r a 
c u b a n a en estos precisos momento.s. 
C u b a e s t á ba jo mi i n s p e c c i ó n e s c r u -
t a d o r a . L a vida, en C u b a a u n q u e en c i -
n e m a t ó g r a f o m á s chico, pasa ante mis 
ojos s i e m p r e á v i d o s p o r d e s c u b r i r cosas 
nuevas . ¡ X o puede .-¡er! L a h u m a n i d a d 
con cortas d i f e r e n c i a s es igua l en todas 
par te s . T e m p e r a m e n t o s nerviosos s iem-
pre son m á s propensos á v i d a m á s i n -
tensa , s i q u i e r a sea i m a g i n a t i v a , que 
t e m p e r a m e n t o s f r í o s . P e r o que se des-
fogue con m á s ó menos v io l enc ia la 
p a s i ó n , es p a s i ó n en todas partes , de 
a h í que la v ida c u b a n a no d i í i e r e m u -
cho de la de otros p a í s e s . 
A b s o r t o en mi c o n t e m p l a c i ó n de las 
esoenas que ante m í se d e s a r r o l l a n cie-
rro los ojos y me p r e g u n t o ¿ q u é es l a 
v i d a h u m a n a ? — Y u n a voz poderosa 
con r o n q u i d o s de t r u e n o se oye en el 
espacio y d i c e : 
L a v i d a h u m a n a es u n a comedia ; el 
m u n d o , s u e scenar io y los h a m b r e s — 
hombres y m u j e r e s — s u s actores u n a s 
veces, o tras s u s espectadores . 
T o d o s d e s e m p e ñ a n s u s papeles , unos 
á s u gasto , los m á s c o n t r a s u vo lun-
t a d . 
L a m a y o r par te hacen papeles i n -
s i g n i f i c a n t e s ; m u y pocos los de las p r i -
m e r a s partes , y de é s t o s h a y a l g u n o 
que d i s t a m u c h o de hacer lo b ien . 
E l p ú b l i c o en la comedia h u m a n a es 
m u y descontentadizo y m u y amigo de 
c r i t i c a r de lo que no ent iende. C o m o 
esta comedia hace muchos s ig los que 
ha empezado y no l l e v a t r a z a s de aca-
b a r , se h a n dado casos, con h a r t a fre-
c u e n c i a , en que m u c h a s personas h a -
c iendo de espectadores , c r i t i c a r o n con 
d u r e z a á les que d e s e m p e ñ a b a n pape-
les p r i n c i p a l e s d i e i é n d o l e . s que no. sa -
b í a n h a c e r l o y que d e b í a n d e j á r s e l o 
h a c e r á ellos y aquel los c e d i é n d o l e s 
u n a s veces sus puestos por d e b i l i d a d , 
o t ras p o r v e r c ó m o lo h a c í a n los c r i t i -
cadore-s. v i eron que no s i e m p r e los que 
les c r i t i c a b a n daban m e j o r r e s u l t a d o 
y que a lgunos , c r i t i c a b a n p a r a a lean-
z a r aquel los puestos, p a r a t r a t a r de s a -
c a r p a r t i d o de el los p a r a s í . a u n q u e 
luego les c h i f l a r a n á e l los . 
M i r a n d o , la h i s t o r i a ó comedia h u m a -
n a desde s u s p r i n c i p i o s no h a y d u d a 
de que l a h u m a n i d a d h a ade lantado 
m u c h o en el arte , en el arte de s u pro-
p i a c o m e d i a : pero a u n le queda m u c h o 
que e s t u d i a r p a r a l l egar á a p r o x i m a r s e 
á l a p e r f e c c i ó n . T o d a v í a les hombres 
no t i enen u n concepto bien acabado del 
ar te de v i v i r , de ese ar te por el que 
e^tán p a s a n d o desde el p r i m e r mo 
to de s u v ida hasta s u ú l t i m o ,", t''1''1" 
H a n creado las r eg la s de l a mora] n ' 
r e g u l a r l a s acc iones y l a s palabra a 
respecto á la conc ienc ia , v reela, í COn 
b a n i d a d p a r a a p l i c a r l a s al trato d ! ? ! 
unos con los otros. E n el prime^ 
u s a n l a p a l a b r a bien y mal que. 
eado al i n d i v i d u o dicen bueno v , / , 
y esas personas s e n c i l l a s que á s í nf-
m a s se l l a m a n buenas ó Ies l ialai?i ¿ S I 
l a s l lamen buenas los d e m á s e x e J S Í 
y h a s t a odian á las que l laman 1 
por el mero hecho de creer las mala 
de c r e e r que ei mal no c . tan b ^ 
como el bien. Deben esas personas bn^ 
ñ a s c o m p r e n d e r que no deb-n execra' 
á las p e r s o n a s s i n ó al mal . porque p » , / 
t ienen no solo el t í t u l o s i n ó las c o n ? 
derac iones y p r e r r o g a t i v a s de 
porque se los han dado p r e e i . s a m e n ¿ 
los malos, y toda persona buena deba 
de a g r a d e c e r á otro lo que le dá sobre 
todo, si es bu^no, y él se ciUecia 
lo malo, y como ve t r a í a de paneles fla 
comedia , s i q u i e r a sea tan importante 
como la h u m a n a , q u - d i g m les buenos 
á p<\sar de a j u s t a r estr ietameut? Sn 
c o n d u c í a á la mora l y hasta la m-b-. 
n i d a d / . c ó m o l l a m a r í a á los buenos 
y se les c o n s i d e r a r í a como tales si to la 
los hombres f u e r a n m o r a l m e n í e ¡ ^ g ] 
l e s? L u e g o los buenos deben á los^nia" 
los el í í í u l o de buenos, y como por otra 
p a r l e y a liemos cons iderado á la vida 
h u m a n a cerno una eomedia ¡.será pn. 
si ble que a u n baya, personas buenas 
que d e í e s t é n á los malos y ^ alegren 
de que les cas t iguen en c á r c e l e s y pPe, 
s i d i o s ! .Mguien a l e g a r á que ianibién 
é s t o cons t i tuye par te de la comedia 
A c o p i a d o ; pero admitamos que mu-
chos de esos abnegados—con permiso 
de los buenos—si les pus ieran en con. 
d ic iones de d e s e m p e ñ a r o í r o s papeles 
i n s t r u y é n d o l e s y d á n d o l e s medios de 
v i d a , por e jemplo , o p t a r í a n todos por 
papeles m á s s i m p á t i c o s y no tan des-
prec iables . ¡ C u á n t o s hay que desem-
p e ñ a n d o papeles m á s importantes ha-
cen co^a.s m á s mal que los malos y sin, 
embargo no se les cast iga con el papel 
que merecen . Y es que el hombre aun 
no ha a d e l a n í a d o bas tante ; el recelo, 
la .sospecha i n f u n d a d a , el pesimismo, el 
p iensa mal y a c e r t a r á s , j u e g a n un nft-
pel m u y i m p o r í a n t e en la comedia hu-
m a n a . 
E n lo m o r a l como en lo f í s i c o la sp-
m i l l a que se s i e m b r a el f r u í o eorres-
pondiente. que se recoge. L a semi-
l l a de la i g n o r a n c i a es la que haca 
•que tantos h o m b r e s hagan el papel de 
•malos. S i i n s t r u y é n d o s e y e d u c á n d o s e 
los hombres s e m b r a r a n la bondad, la 
D I G G I O N A R I O 
de la lensrnn onstellnna. por <l«'n ¡{rrnio Har-
arrcsrlo ft la ú l t ima de la Academia, y nn-
meutada con nifi» de liO.OOU veces nnunleM 
de cienclap), arteH y ollclos y 10.000 fi que 
la iONpafioIa acaba de dar carfa de nntiiru-
lexa ea el idioma. Ccntiene adeinfls un dlc-
clonarlo de la» voces y loeucionen latinan 
y extranJeraH niña uNadan cu la literatura, 
el pcriodiKmn y in conversación, 1 tomo 
de 1,102 pAsrinnM. tela de color $1, frnuco 
de porte. Librería Aucva, de .iorsc Mcr» 
Iftn . Draftronen frente al Teatro Martí. 
16847 1-22 
L A 
C o n e l p r o p ó s i t o d e r e n o v a r l a s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e d e c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n s u s v e n t a s . 
R e l o j e s c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , t o d a d e g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s - M i m b r e s - F a n t a s í a s . 
J o y a s d e o r o d e 1 8 k i i a t e s , c o n b r i l l a n t e s . 
C O M P O S T E L A 5 2 . 5 4 , 5 6 , 5 8 ^ 
0 3402 ait Ot S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O K E S C O B R E O S 
áe la C o s p l ' r a a l l á i É ? 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L V A P O B 
A M O N I O L O P E Z 
c a p i t á n M I K 
«aldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Octubre á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carea y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato "qus esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe c a r g i para jnr;laterra, 
Hanitmrgo. Brémen, Amsterdan, I^ottcrdatv 
Amberes y d e m á s puertea de Karcpa con 
conocimiento directo. 
Lom billetes de pasaje solo serCn expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
L a s pól izas de carea se firmarla por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulaa 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2s y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
A d m i t í pasajeros y carga sreneral, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas g 
flete corrido y cen conocimiento directo para 
.Vigo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
I.os bijietes de pasaje solo serán expedidos 
Jbafta. las doce del día de salioa. 
Las p ó ü s a s de cargra se flrmai&n por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reQuislto serán nulas. 
L a carga ee recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C I 0 8 D E P A S A J E . 
En la. clase úesle $141-00 Cv. en allante 
,2a. : . M ít. 
3a. F r e t a t e .. 80-40 id. 
3a. Ortioari] 2-90 i i . 
NqTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y eu 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de SO cen 
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el iromento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
' Fundándose en esta disposición la Compa-
Ma no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi coreo e) del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e - f u é expedido y no serán ráfeTbidoa A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa c-tl 
queta. 
Para Informes dirigirse á su consignalano 
MAMT i EL. O I ADÜY 
. O F I C I O S 28. HABANA 
C . 3370 TS-lOc. 
T a p o r e s j c o s t e r o s . ' 
V n e i í a A b a j o S . S . C o . 
E l V ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
saldrá, de BatabenO 
X a T J I K r j E Í S 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s ü e la i to-
gada del tren de pasajeros que palé de la 
i E s t a c i ó n de Vl l lanueva á las 2 y r,0 de l a 
| tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
^ 1 3 3 1 = 1 1 TST-E3 S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la l l e g a ú a del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe dlarlamentu en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó R e c i a . 
jr'ara m á s inrorrues a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z Ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 3371 ?8-10c. 
C E 
SOBRINOS DE EEREEM 
» • e n . ^ 
d n r a n t e e l mes de O c t u b r e de i'JOS. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 24 á las 5 de ta tarde. 
P a r a N u e v l t a s i * u e r t o L ' a á r e , ( ü -
b i t r a . B a ñ e s , M a y a r i , BanwHMkf Ĝuhm-
r<Uiaino isolo á l a i d a ; y fcautiajfo de 
C u b a . 
Vapor GOSMB DE H E E R S R á 
tuüoa los martos a las 5 cl« la tarda 
T a r a Isabela ue Sncua y Caibarion. 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n c^n el 
•'Cuban Centra l I l^i lwr.y", para P a i m i r a , 
Caguaguas. Gruesa, ¿¿tija». iSsperaoza. 
tanta C l a r a y Ilodaa. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto loa m i é r c o l e s á 
las c inco de l a tarde, par<i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
fiermos Znlasía y SíiíZj Caiia mm. 2) 
P r e c i o s d e í l e t e s 
p a r a ^ a g u a y G a i b a r i e n . 
P e Rabana á S a j ú v y vice vara v 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera i 3-M 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
iltrcaderlas.: 0-50 
lORO AMKRIC.VN'Ü.. 
Pe Habana 4 Caibartoa y vlcavaríz . 
Pisa;e en primera flO-00 
en tercer* % 5-3C 
Víveres, íerroieria y loza 10-30 
Mercaderías. % 0-50 
tORO A M E R I C A N O ) 
v.>7. que por lap Aduanas ?e exií?e haga cons-
tar la olsse del contenido de cada bulto. 
L,os señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
riocimier.tos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escr ibirá cualquiera de las pa-
labras "l'afw" 6 '•Etrnujero". 6 las dos si el 
contfnido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para , general conoci-
miento, que no será admitido níngrún bulto 
«"lû . á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir r-n las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a h a n ' a . 1 de O c t u b r e de 1908. 
Sobrinos de Ht-rrer», S. «-n O, 
C . 3372 rs-ioo 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 2S 4 la^ 6 de la tari?. 
P a r a P u e r t o P a d r e , G i b a r a , M a y a -
r í , B a - a c o a , G u a i i t ; i n ; i n i o , S a n t i a g o 
d e C u b a , S a n t o D o á i i u g p o , S a o P e d r o 
d e Bfacor iSf P d l i c c y S a n J u a n de 
P u e r t o K i c o . 
NOTA. Solo admite carga durante ei d ía 27 
para loe puertos de ¡as islas de Santo Domin-
go y Puerto Rico. 
V a p o r HABANA 
Sábado SI á las 5 de la tarda. 
P a r a N'uevicas , P u e r t o P a d r e , G l -
o a r a , B u n e s . ^ I a y a r i , B a r a c o a , G u a u -
t á u a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a u t i a ^ u d e 
i C u b a , 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua á liaoana, 2?centavo? 
tercio (oro americano i 
• E l carburo pa ja o no m a r a i - u i n 
t & r g t i g e n e r a l a flete c o r r i d o 
Fara Paimira } 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas. . . . 0-61 
u t í a . Clara, y Rodas 0-7j 
lORO AMERICA-SJí 
N O T A S . 
CARGA O B CAHO'iAJBt 
Se recibe taata ias trjfl da i» Lare« dal (íla 
Oe «MUda. 
( AKCiA OK TBATHSLA. 
Solamente se raoibir i ba«t i K i 5 de la tar -
de del día anterior al ds la salida. 
Atraque* ee GUANTAWAMfX 
Lew vapores da loj di*» 3, 17 y 31, atraca-
ran al muello de Oaimanera, y lo i cíe loi días 
10 j 24 al de Boquerón. 
A V I A O S 
JyOs conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque o n otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, númorox. oOiueru d«- bultos, cla-
se de Ion ralsniwn. contenido, pala do proCuc-
c<6n, reBldcnrla del reooptor. peso bruto en 
kilos y valor do lan mercaurfass nc admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente a l 
contenido, solo se escriban las palabras 
"•rM¿a«"a '•meroanclMa'' O "bebidas''! toda 
H A V (Al I-ROS M E R C A D E R E S 22 
Casa orisinaimentc eatableciaa en 
Giran letras á la viuta soore tcúos ¡o* 
Bancos Nacionales de los instados U'^liio» 
r dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E M A S POR EL OABLB 
C . 2 3 6 ' S-lOc. 
B A N Q U i S U O S 
MESCADEREJ 3o. H A B A ^ 
Cablea: "Kamonarca*" 
TeléívBo huim. 79 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— DepO-
snos de valorea. liao»éndoi.e cargo del Co 
oro y JíemisiOn Ue \i 'tv^-.-z i interese»— 
P r é s t a m o s y PignoraciOt valorea y í ru-
tos.— Compra y '-enia de "alores públicoa 
£ industriales — Compra y venta a« lefjui 
oe cambios. — Cobro de letras, cupones, eto, 
por cuenta agena. — Giros sobre jas princi-
pales plaza*» y también sobre los pueblos da 
España. Isla» Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Carta» de Crédito. 
C . 3365 156-lOc 
n " C E L A T S Y C o m p . 
l O í i , AtxUJL A l C I O S , e s q u í a . * 
A A M A U G U R A 
K a c e u pa^os p o r «1 c ib)o, f i i c i lL i ta 
carta.'? d e c r é d i c o y «f iran lacras 
6 c o r t a y l a r i f a vise:* 
sobro Nueva Toril . Nueva or.eans Vera» 
cruz. Méjico, 8an Juan de Puerto Pico, Lon-
dres, Parts, Burdeos, Lyor, Bayoi.— Hf111' 
burgo. Roma ¡M.noleB. Mil in, Génova. Mar-
sella. Havre, Leña, Nanles. Saint Qulnti* 
. .. ppe. Tolouse, Vsnccia.. ^MorenclA, Tunn 
.•iiino. etc. así come aebre todas la? v«* 
picales y provincias de 
E S Q U I N A A M E K Í J A D E K E 3 
Hacen pagos por e¡ cable. FaclJUao carta» 
de créd i to . vnrt 
Giran letras sobre Londres, New 
New Orleans. MUíin, Turín Koma. 
i-loiencia. N á c e l e s , Lisboa. Oporto. «'SVn. 
tar, Bremen. Hamburfro, París. Havre ^ 
tea. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyo^- ^ 
>• «.-racruz San Juan de Puerto Uico. •*» 
softre todas las capitales y pus i to í «^Jj, 
P'i/ma de Mal.orea. Ibisa, Mahon y M 
Cruz de Tenerife. 
("••bre Alatansab. camenas. Remedios, °̂ inV. 
Clara, Caibarién. .Sasua la lj*"anc'^,ntl»í« 
f'ad. Cien íuegos . Sancci o.'.i. us s^» pj-
do Cuba. Ciego de A vila. ManzanlH"-.u4. 
del l l ío . Gibara. Puerto Prüiciy*. / 
vitas. -«¡.lOc 
C. 3369 ' Z J ~ ^ 
l i B A N 0 E 3 f C O H ? 
VJJDiOi. \ J I J i rtag <» 
Hace pagos por d cabio. laclllta t"̂ 1 „i8U 
, crédito y gira letras á corta y la^» i6i» I 
a .üre las principa)-oí; plazas de ebi» KuSj«, 
las de Francia . Inglaterra. Alemania erií 
Estados Unidos. Méjico, Argentina.. 
i Hico. C^'na. JapOn, y sobre todas '^.gareft 
dea r pueblos <ie España. U'^h » • 
Canarias o / ta l la IB.XO1"--
C . 3368 ^ ^ j t ^ ^ * 
J , B á L C E L L S Y C O I P , 
iS . e u O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha-en pí .gcs por el cable y giran letra.' 
& corta y larga vista sobre New Yora. 
Londrec París y sobre todas las caoltales 
y pueblos á s E s p a ñ a é Islas Baleare* y 
Cana rlaa. 
Agentas da la Compañía de Seguros coa-
tra incendios. • 
" l E t O - S r - A . I L a " 
C. 2*18 U«-1JL 
Z A L Ü 0 Y 0 0 K a 
Hacen pagos pur el cr.Dia ff^nn'créi|tc 
*. *11 l.* y lurya vi^ia y dan cartas do c ^ San Francitco 
i.'arceiona y dem 
r.aiiUís'de ios Lsía.U'3 Ln,lli"nU7uíuS «• 
. . .¡-opa, así como sobre todos 
España y capital y ^ " 0 ^ de Mcj' y 0. 
r;n combinac ión con .os s=.u rec:ben {'rt 
Holl ín etc. Co. , de Nueva YorK. ' ^ ^ r e s 
denes para la compra y venta u ,jjcna e¡ l 
acciones cotizables en la B0 |h..n p^r 1 
dad. cuyas cotizaciones so recio«-* 
diariamente, IS 
C . 33C6 
D I A R I O D E L A M A H U I A - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — O e t i i b 1908. 
f ianza l a . s incer idad y todas esas 
camillas que p r o d u c e n f ru tos de b ien , 
y « d e hacer comedia? que la m a y o r 
rtarte de las vece¿; r e su l tan s o p o r í f e r a s 
L r a los que las r e p r e s e n t a n y p a r a el 
d'itorio. y otros d r a m a s h o r r i p i l a n -
IPS l a comedia h u m a n a s e r í a u n id i l io 
^ J a s c ó m i e < ¿ gentes buenas, que en l a 
• r . ^ i c a del bien es donde res iden laa 
L i b a c i o n e s m á s dulces de l a v i d a t r a s 
tas que el h o r n e e tanto se a f a n a y 
ó o c a s veces e n c u e n t r a . porqi \e busca 
dulzu'*» fuera de s í mismo y e s t á 
él . dentro de s u propio ser , en s u 
-a lma. C o m p a d é c e t e con e l que acepta 
J o r fuerza ó por v o l u n t a d e l p a p e l de 
rtialo y s i puedes y s i eres bueno de 
r p r a s / e n s é ñ a l e ó p r o p o r c i ó n a l e los me-
Hics de h a c e r papeles de no malo . 
• E s tan desagradablo y . t a n tr i s te h a -
cer el pape l de m a l o ! 
Y q u i é n eres que a s í j u z g a s de l a 
r:']a h u m a n a y de los h o m b r e s ? 
• Soy l a C o n c i e n c i a ! 
Eustasio G O N Z A L E Z . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N O S 
D E C A R D E N A S 
O c t u b r e l í ) de 1908 
G R A N D I O S A F I E S T A L I B E R A L 
E N C A M A S I O O A 
L o s e n t u s i a s t a s l i b e r a l e s de C a m a -
rioca, ans iosos d e c o n o c e r u n o s per -
sonalmente y otros de. s a l u d a r y r e c i -
bir l a v i s i t a e n a q u e l p i n t o r e s c o .po-
blado del q u e r i d í s i m o por itodos e n 
aquella c o m a r c a , s e ñ o r A l f r e d o C a r -
net, A' lcalde e lecto de M a t a n z a s e n 
primero de A g o s t o , por l a v o l u n t a d 
ele rodos 'los c u b a n o s a m a n t e s d e l or-
den y de l d e r e c h o , y de los m u y que-
ridos por todos conceptos s e ñ o r Lrtií.s 
F o r t ú n y P a b l o F . V i l a . c a n d i d a t o s á 
Senador y R e p r e s e n t a n t e r e s p e c t i v a -
jnente por l a p r o v i n c i a , i n v i t a r o n 
atentamente á los c i t a d o s s e ñ o r e s p a -
ra u n a f i e s ta p o l í t i c a en é l d í a de 
¿ y e r en el c i t a d o punto . 
E n seis coches y o tros v e h í c u l o s s a -
limos de C á r d e n a s á 'las n u e v e a. m. . 
part iendo de l C í r c u l o L i b e r a l , donde 
se e n c o n t r a b a n los i l u s t r e s h u é s p e -
des, y u n a o r q u e s t a p a r a a m e n i z a r 
]a fiesta, y c é l e b r a r u n g r a n d i o s o b a i -
le .por l a n o c h e en a q u e l p o b l a d o . 
P u e s t a en m a r c h a l a c o m i t i v a , y 
p r ó x i m o á " S a l é . " u n a v a n g u a r d i a 
l iberal c o m p u e s t a de m á s de t r e s c i e n -
jtos j ine tes á cuyo f rente v e n í a n los 
entus iastas ' l iberales de C a m a r i o c a . 
comandante L a r i o s . J e s ú s R o d r í g u e z , 
Ti to M i n i y E c h e v e r r í a , nos sa l i eron , 
al encuentro p a r a s a l u d a r á los que-
¿ i d o s v i s i t a n t e s ; desde este m o m e n t o 
los incesantes v i v a s á n u e s t r o s que-
r idos é i n d i s c u t i b l e s c a n d i d a t o s á íh 
p r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a s e ñ o r ge-
betral eíbsé M i g u e l ( r ú m p z y A l f r e d o 
Zayas . a l t e r n a n d o con "ios d»» F o r t ú n . 
ÍCarnot y P a b l o P . V i l a . a r r o n a b a u 
el espacio , c o n f u n d i é n d o s e con l a s es-
tallidos do 'los inf in i tos v o l a d o r a s , que 
é n n n c i a h a n á los h o n r a d o s y l a b o r i o -
sos vecinos de a q u e l l a r i c a z o n a , e l 
p r ó x i m o t r i u n f o de l a l i b e r t a d y e'l 
á e r e e h o . ó sea el p a r t i d o l i b e r a l . 
D e s p u é s de un .ligero descanso , p ú -
fiose n u e v a m e n t e en m a r c h a l a c o m i -
tiva, r e t r a t á n d o s e en e l s e m b l a n t e de 
los e x c u r s i o n i s t a s l a m á s v i v a y j u s -
ta s a t i s f a c c i ó n . 
Poco m á s a l l á de C a n t e l , p i n t o r e s -
co poblado de e s t a M u n i c i p a l i d a d , 
Lnna n u t r i d a c a b a . l l e r í a c o m p u e s t a de 
.más de seise ion los j ine t e s , se nos i n -
corpora : con este nuevo continffete. 
*1 entusiasmo i n v a d e e l á n i m o de to-
ados y los v í t o r e s se suceden s i n inte-
[ f n i p c i ó n . 
Como n l a s doce p. m. p r ó x i m a r a e u í c 
nacemos n u e s t r a t r i u n f a l e n t r a d a e n 
W s i m p á t i c o y l i b e r a l p o b l a d o de G a -
imarioca: p i n t a r a q u e l h e r m o í w c u a -
fl^o ó d e s c r i b i r l o es t a r e a d i f í c i l , m u y 
^ifici'l . pues s e r á p á l i d o c u a n t o se d i -
ga ante l a r e a l i d a d . 
Como m i l j i n e t e s d i v i d i d o s en dos 
fl'as. á ambos Indos del c a m i n o , d a b a n 
•Paso A ios v i s i t a n t e s : a l l í en c o r r e c t o 
laclen l u c í a g a l l a r d a m e n t e , l a s infi.ni-
b a n d e r a s d e s p l e g a d a s , los d i s t i n -
ifts es tandartes y e n s e ñ a s de a l g u n a s 
• G las r e p r e s e n t a c i o n e s de a q u e l l a s 
^uimediaeiones. U n bonito y b h m d i -
F.^U-jado e s t a n d a r t e con l a i n s c r i p c i ó n 
l " ^ ' L i b e r a l e s de P a s o S e c o . " u n a en-
^ n a con f r a n j a s azu le s y b l a n c a s y la 
[ j j scr ipeum de " C o m i t é L i b e r a l d e 
g u á s i m a s ; " otro e legante y b i e n 
; P t̂ad'O e s t á n i l u r t e de los l i b e r a l e s de 
[:camarioca. y otros m u c h o s que n o 
i -cuprdo. to-íbis en su centro c o n el 
f ^ p á t i c o e m b l e m a del P a r t i d o L i -
! eral, ó sea el ¡ j a i l o y el a r a d o . 
^aa n u t r i d a c o m i s i ó n de h e r m o s a s 
f^ii{Ls. r e p a r t í a n y a r r o j a b a n f lores 
^ Paso de los i n v i t a d o s , d i f í c i l s e r á 
eoTclar ¡'t todas , en tre e l l a s r e c u e r -
a la g-raoiosa y s i m p á t i c a P r e s i -
n a rio a q u e l l a c o m i s i ó n s e ñ o r i t a 
PátV ^, irahf l l - á las no m e n o s s i m -
v / " ^ >' v i r t u o s a s s e ñ o r i t a s .María 
Wb^i'r.'*5 0 r t i z - A n * é ] w R o d r í g u e z . 
Pazos . C l e m e n t i n a G a r c í a . M e -
I j Q ^ a G u i l l e r m o . C a r i d a d G a r c í a . 
MéTu\ l1113083- J u a n a D í a z . I s a b e l 
A W P \ ; r r t n i n a ^ l a ^ t í n e z . A m e l i a 
rpero t r ín G a r c í a - F l o r e n c i a Ivla-
,-h, . , n o s ^ j H a C a r c í a y o t r a s m u -
;. record'1 m ' n h e ] n,eTOOria 710 P^ede 
ban ^ ' í,.,:" ^on s u p r e s e n c i a d a -
Pontánlo02 y a n i m a c ' i ó u á a q u e l l a e x -
P ¿ , p u l a r f i e s ta y fiue c o n 
í a c e i 1 P e r s e v e r a r en la 
^ P r e n d i d a p o r los l i b e r a l e s , de 
«••unir 
zonJ05 <i€ a q u e l l a ox-
fi m i A ^ 0 ™ r e c o n c e n t r a d o s 
, 2 . í n S m 5 1 se h a c ^ « s e e n -
, J ^ el los, á v i d o T - d e res -
, r ^ l i b e r t a d , de j u s t i c i a v 
ejei 
V r a d o 1 " ^ o h i e n ^ p a t r i ó t i c o v 
todos I e x a g o r a r P u e d o d e c i r . 
c a l ü e . pues s e g ú n d e p ú b l i c o se de-
c í a , e ra l a p r i m e r a vez en d i e z a ñ o s 
de gob ierno M o d e r a d o , v i s t a b a aque-
l l a l o c a l i d a d la p r i m e r a a u t o r i d a d M u -
n i c i p a l de l a P r o v i n c i a . 
E l e n t u s i a s m o que i n v a d í a los á n i -
mos de nfiuel los d i g n o s h i j o s del t r a -
b a j o e r a i n d e s c r i p t i b l e , los v i v a s i n -
cesantes á n u e s t r o s c a n d i d a t o s , á l a 
R e p ú b l i c a y l a l i b e r t a d , se s u c e d í a n 
s in i n t e r r u p c i ó n , los c h u p i u a z o s a l t e r -
n a b a n con a q u e l l o s a r r a n q u e s de a le -
g r í a r e s u l t a n d o u n c o n j u n t o t a n h e r -
moso , que h a c í a p e n s a r que a u n n o | 
h a m u e r t o e n este p u e b l o e l v e r d a -
d e r o p a t r i o t i s m o y la e n e r g í a nece-
s a r i a p a r a s a l v a r l a R e p ú b l i c a e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n . 
D e s p u é s de estos desahogos n a t u r a -
les de u n p u e b l o o p r i m i d o p o r l a m á s 
i n j u s t a i m p o s i c i ó n , d o n d e e l s e r l ibe -
r a l e r a u n d e l i t o , d o n d e el h o m b r e 
s i e n d o l i b r e no p o d í a p e n s a r c o n s u 
c e r e b r o , p o r q u e entonces p e r d í a e l 
p a n p a r a s u s h i j o s , donde el c a c i q u e 
i m p e r a b a á t í t u l o de m á s f u e r t e p o r 
s u oro y s u i n f l u e n c i a , no es e x t r a ñ o 
a q u e l d e s b o r d a m i e n t o de j ú b i l o : nos 
s e n t a m o s á l a m e s a , c o m p u e s t a de 
t r e i n t a c u b i e r t o s p a r a los i n v i t a d o s , e l 
c l á s i c o l e c h ó n a s a d o y e l s u c u l e n t o 
a r r o z c o n po l lo , f u e r o n los p l a t o s ele-
g idos p a r a a q u e l d e m o c r á t i c o b a n q u e -
te, l o s s e ñ o r e s D o c t o r A l f r e d o C a r -
not . A l c a l d e p o p u l a r de M a t a n z a s , 
d o c t o r L u i s F o r t ú n c a n d i d a t o á, S e -
n a d o r p o r l a P r o v i n c i a , P a b l o F . V i -
l a , C a n d i d a t o á R e p r e s e n t a n t e p o r l a 
m i s m a . J u a n M a d r u g a , P r e s i d e n t e d e 
l a C o a l i c i ó n L i b e r a l de C á r d e n a s , F e -
l i p e R a n g e l . Ca . s tu lo M a c e o , B e n j a -
m í n C h a v e z , C l a u d i o J . V i l a . T o m á s 
J u l i o S a l g u e i r o , C o r o n e l P e d r o T o -
r r e s , T r a n q u i l i n o R e y e s . R a m ó n L e a l 
y o tros que no recuerdo e n e s to s mo-
m e n t o s ; m i e n t r a s t a n t o e l p u e b l o y 
a s i s t entes a l l í c o n g r e g a d o s c e l e b r a -
b a n u n b a n q u e t e p o p u l a r , h a b i e n d o 
s a e r f i c a d o p a r a este , v e i n t e l e c h o n e s . 
dos t e r n e r a s y o tros p l a t o s . 
S a t i s f e c h a e s ta p r i m e r a n e c e s i d a d 
y s i e n d o y a l a s dos de l a t a r d e y te-
n e r n e c e s i d a d de r e g r e s a r á C á r d e -
n a s , lo m á s t e m p r a n o pos ib le , se h i -
c i e r o n los p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a -
r a d a r c o m i e n z o a l m i t i n . 
A l a s 2.30 p . m . y ante u n a c o n c u -
r r e n c i a de m á s de 2,000 j i n e t e s y el 
n u m e r o s o pueb lo a l l í c o n g r e g a d o d i ó 
p r i n c i p i o el m i t i n , f u e r o n o c u p a n d o 
t u r n o e n a q u e l l a i m p r o v i s a d a t r i b u -
n a los e n t u s i a s t a s y p r o b a d o s l i b e r a -
tas s e ñ o r e s C a s t i l l o M a c e o . M i g u e l 
S -msnn , R o g e l i o O y a r z a b a l , C l a u d i o J . 
V i l a . P a b l o F . V i l a . d o c t o r F o r t ú n y 
doc tor C a r u o t . a b u n d a n d o todos e n 
los m i s m a s p r i n c i p i o s y en l a s mis-
m a s ideas ó sea en la c o n s o l i d a c i ó n 
d e la R e p ú b l i c a s i n p r i v i l e g i o s , d o n -
de ^odos l o s c u b a n o s s e a n i g u a l e s a n -
te l a L e y . e s ta s e a t a n j u s t a que a m -
p a r e y c a s t i g u e p o r i g u a l c u a n d o h a -
y a de a p l i c a r s e , que para, l o g r a r este 
f i n solo se n e c e s i t a del p a t r i o t i s m o y 
c i v i s m o d e l c i u d a d a n o , que r e s p e t a n -
do al a d v e r s a r i o p o l í t i c o , p e r o d e s p r e -
c i a n d o a m e n a z a s , r e c h a z a n d o h a l a g o s 
y con l a e n e r g í a y v i r i l i d a d q u e d a e l 
d e r e c h o de c i u d a d a n o l i b r e , el d í a 14 
de N o v i e m b r e como u n solo h o m b r e 
c o n c u r r a n á, los comic ios á d e p o s i t a r 
s u voto p o r n u e s t r o s c a n d i d a t o s p r e -
s i d e n c i a l e s los s e ñ o r e s G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z y d o c t o r A l f r e d o Z i-
y a s , que s o n los ú n t e o s que en e s ta 
s i t u a c i ó n d i f í c i l p o r que a t r a v i e s a 
n u e s t r a p a t r i a p o d r á n s a l v a r l a de l a 
r u i n a y de l a l a d y e c c i ó n , p o r m o v e r -
se dentro de e l l a s con f ines p e r v e r s o s 
y c r i m i n a l e s e l ementos a m b i c i o s o s y 
t r a i d o r e s que so lo b u s c a n s u b ienes-
t a r p e r s o n a l , y qne con u n m e n t i d o 
p a t r i o t i s m o solo b u s c a n s u d e s c r é d i -
to y s u r u i n a . A l a s c u a t r o p . m . 
t e r m i n ó e l m i t i n , los a p l a u s o s y v i v a s 
i n t e r r u m p í a n á c a d a m o m e n t o la. pe-
r o r a c i ó n d e n u e s t r o s o r a d o r e s , e l en -
t u s i a s m o de aque l lo s l i b e r a l e s e r a co-
l o s a l . 
P o r lo v i s t o a y e r , se s a c a en conse-
cuencita que el t r i u n f o d e l P a r t i d o L i -
b e r a l en l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s se-
r á p o r u n a m a y o r í a a b r u m a d o r a , pues 
e l o c h e n t a p o r c i e n t o de loa e lec tores 
s o n l i b e r a l e s ; h a y que t e n e r e n c u e n t a 
q u e á e s ta P r o v i n c i a se l a l l a m a e l 
' ' b a l u a r t e eouserva-dor. '" y s o b r e todo 
•la m u n i c i p a l i d a d de C á r d e n a s , donde 
l o s c e n t r a l e s ' ' P r e c i o s o , " 4' D o s R o -
s a s " y o t r a s f i n c a s e j e r c í a n s u i n -
f l u e n c i a s o b r e los b a r r i o s r u r a l e s de 
G u á s i m a s , C a n t e l y C a m a r i o c a , p o r 
s e r s u s p r o p i e t a r i o s c o n s e r v a d o r e s de 
p u r a s e p a y d e p e n d e r l o s co lonos y 
t r a b a j a d o r e s e n s u m a y o r í a de a q u e -
l l a s f i n c a s , p e r o d e este y a n a d a que-
d a , los h o n r a d o s y l a b o r i o s o s v e c i n o s 
d e aque l lo s b a r r i o s d i c e n que como 
h o m b r e s l i b r e s que s o n , l i b r e m e n t e 
e m i t i r á n s u voto y é s t e s e r á p a r a e l 
G r a n P a r t i d o L i b e r a l , p o r lo t a n t o 1o 
d e b a l u a r t e c o n s e r v a d o r p a s ó á l a 
h i s t o r i a y so lo q u e d a lo d e l m ú s i c o 
v i e j o : " L A T O N A . . . " 
L a g r a n f i e s t a l l e v a d a , a y e r á cabo 
e n C a m a r i o c a se debe á los m u y que-
r i d o s l i b e r a l e s s e ñ o r e s T r a n q u i l i n o I 
R e y e s , h e r r n a n o s O r t i z , O j i t o . S a l v a - I 
d o r R o m e r o , E c h e v a r r í a y a l i n c a n s a -
b l e C o m a n d a n t e L a r i o . a l m a y v i d a de 
aque l lo s l i b e r a l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
que n o s g a s t a m o s . A u n q u e h e de de-
c i r , p a r a h o n o r de los p a r t i d o s m i J i -
t a n t e s y p a r t i c u l a r m e n t e p a r a los 
r e s p e c t i v o s j e f e s e n este t é r m i n o , s;' 
e s t á t r a b a j a n d o l a p o l í t i c a c o n bas-
t a n t e c o r d u r a p o r p a r t e d e e ó o s e r v ' a -
d o r e s y l i b e r a l e s . 
E n A g o s t o d i ó L a j a s u n a l to e j e m -
plo de c i v i s m o , no r e s u l t a n d o u n soto 
caso de p o l i c í a en el d í a de l a s elec-
c iones . ¡ Q u i e r a D i o s q u e d e i g u a l 
m a n e r a se c o m p o r t e n los c u b a n o s e n 
es te t é r m i n o y en todos los de la R e -
p ú b l i c a el .14 de N o v i e m b r e p r ó x i m o 1 
A p e s a r de la a p u n t a d a c i r c u n s t a n -
c i a , p e r m a n e c e r e t r a í d o e^ c a p i t a l , no 
h a - i é n d o s e m á s t r a n s a c c i o n e s que l a s 
de i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d . S i n -
e m b a r g o , e l c o m e r c i o de es te pueb io 
parece t a n f irm.? que c r e e m o s que v i -
c a í / a r e m o s m e j o r e s t i e m p o s s i n que 
t e n g a m o s que l a m e n t a r q u i e b r a s , co-
m o h a s u c e d i d o e n otros pueblos . 
ñ e z de u n a f iesta p o l í t i c a , c o m p a r a d a 
c o n l a g r a n d e z a de una f i es ta p a t r i ó -
t i ca ; E s t o ú l t i m o lo d i jo . M a r t í : 
es polvo de o r o " y lo otro es po lvo 
de lodo. 
L o s a m i g o s que ch j a e l s e ñ o r O a r -
bonei i a q u í , j a m á s o l v i d a n l a g r a n 
^ f echa , p a r a el los , del 18 de O c t u b r e 
! de 1908, y t a m p o c o o l v i d a r á n que el 
' s e ñ o r C a r b o n e l l h a p r o m e t i d o so l em-
n e m e a t e p u b l i c a r c u a n t o s e p a i n é d i -
ü n a n o t a t r i s t e . E n l a p a s a d a so-
m a n a , f u é e l f a l l e c i m i e n t o de l re spe -
t a b l e a n c i a n o s e ñ o r 'Mateo Oses , qui^n 
d e s p u é s de l a r g a d o l e n c i a y á l a edad 
d e 75 a ñ o s b a j ó á l a t u m b a e n t r e el 
c a r i ñ o de los s u y o s y e l respeto de to-
do este pueblo , que s u p o a p r e c i a r l a s 
b u e n a s c u a l i d a d e s que a d o r n a r o n a l 
f i n a d o . 
S u h i j o e l s e ñ o r E d u a r d o Oses , i m -
p o r t a n t e colono de es te t é r m i n o , y to-
d a s u a p r e c i a d a f a m i l i a r e c i b a n el 
m á s s ent ido p é s a m e p o r l a i r r e p a r a -
ble p é r d i d a . 
A y e r f u é p a r a L a j a s d i a de f ies ta 
p a t r i ó t i c a . ¿ E l m o t i v o ? l a p r e s e n c i a 
e n esta ' l o c a l i d a d d e l s e ñ o r N é s t o r 
C a r b ó n e l l , p a d r e . 
V i s i t ó e l s e ñ o r C a r b o n e l l el C í r c u -
lo l i b e r a l , con el solo ob je to de de-
p a r t i r c o n s u s n u m e r o s o s a m i g o s la -
j e ñ o s ; p e r o d u r a n t e el m e d i o d í a de 
a y e r , s u c o n v e r s a c i ó n f a m i l i a r s o b r é 
ep i sod ios de l a g u e r r a del 68, no pudo 
l i m i t a r s e a l p e q u e ñ o g r u p o qiie p r i -
m e r a m e n t s lo i n v i t a r o n á d e s c a n s a r 
u n r a t o en los s a l o n e s d e l C írcu í lo , y 
poco á poco fuese a g l o m e r a n d o la 
gente al d e r r e d o r de e s t a r e l i q u i a 
v i v a y " p a r l a n t e , " y c u a n d o v i n i -
m o s á d a r n o s c u e n t a , m á s de c ien per -
sonas , como si fuesen f ie les de u n a 
r e l i g i ó n , e s c u c h a b a n l a voz d e l sacer -
dote de l a P a t r i a , que i b a r e c o r d a n d o 
acc iones , 'episodios, a n é c d o t a s , d i s -
cursos , a r e n g a s y b a t a l l a s de l a s c u a -
les h a b í a s i d o tes t igo y en los cua le s 
h a b í a a c t u a d o c o m o s o l d a d o . 
P o d r í a a s e g u r a r s e que el s e ñ o r 
C a r b o n e l l se sabe de m e m o r i a todo 
c u a n t o se h a d i c h o g r a n d e y p e q u e ñ o , 
t r á g i c o y c ó m i c o en l a g u e r r a de] 6S. 
y e n s u c e r e b r o v i v e a n i m a d o y par -
l a n t e c u a n t o p e r s o n a j e h i s t ó r i c o de.m 
h u e l l a c o n l a p a l a b r a ó c o n e l hecho 
en a q u e l l a s g r a n d i o s a s y t r i s t í s i m a s 
j o r n a d a s de <ía g r a n g u e r r a . 
D e s d e l a s doce d e l d í a h a s i a las 
c i n c o de la a t r d e d u r ó l a c h a r l a pa-
t r i ó t i c a d e l s e ñ o r C a r b o n e l l ; pe ta 
•esto n o e r a su f i c i en te , y d i f u n d i d a en 
todo el puebl-o l a n o t i c i a del prod i -
gioso m e m o r i ó n de l s e ñ o r C a r b o n e a , 
y de l a h i s t o r i a v i v a , i n é d i t a que 
g u a r d a b a en s u cerebro , se l e s u p l i c ó 
que por l a n o c h e c o n t a r a a l pueblo 
p a t r i o t a de L a j a s a q u e l l a g r a n d e y 
v e n e r a d a l e y e n d a . 
E l S r ; C a r b o n e l l a c c e d i ó gustoso á l a 
c a r i ñ o s a s ú p l i c a , y p o r l a n o c h e ante 
m á s de 200 p e r s o n a s v o l v i ó á p r e s e n -
t a r los h e c h o s y las p a l a b r a s , á las 
•acciones, al e s p í r i t u , a l m a p a t r i ó t i o a 
d e l 68. 
P r e s e n t a d o a l p ú b l i c o poir el doc tor 
T r u j i W o que se e s f o r z ó en p e d i r un 
a v i v a m e n t o de l a fe p a t r i ó t i c a y n u e -
v o s s a c r i f i c i o s p a r a s a l v a r l a b a m -
bo leante ' n a c i o n a l i d a d c u b a n a , d u -
r a n t e t r e s h o r a s f u é e l s e ñ o r C a r b o -
n e l l d u e ñ o de l a s a l m a s , á r b i t r o d-? 
l a s v o l u n t a d e s , que m á s b i e n que u n 
pueb lo c u r i o s o que e s c u c h a , u n g r u -
po de c r e y e n t e s que e n t o n a un h i m n o 
•religioso p a r e c í a . 
E s t e e s p e c t á c u l o n u e v o y m á g i c o , 
d e j a tan g r a t o r e c u e r d o e n L a j a s , que 
á estas h o r a s el v i e j é c f t o C a r b o n e l i . 
como d e c í a l a gente , e s t a n q u e r i d o , 
conoc ido y a d m i r a d o , que s i o tro 
d í a n o s v i s i t a r a , ¡ q u e D i o s lo q u i e r a ! 
y se a n u n c i a r a u n a v e l a d a s o b r e e l 
m i s m o t e m a que d e s a r r o l l ó en s u 
c o n v e r s a c i ó n e locuente y c a r i ñ o s a , 
de s e g u r o que p a r e c e r í a la m a n i f e s t a -
c i ó n de u n c a n d i d a t o á l a P r e s i d e n c m . 
P e r o ¿ p o r q u é r e c o r d a r l a peque-
A n o e h e . t a m b i é n l a j u v e n t u d que 
sabe c o m p a r t i r el t i empo en tre cosas 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , a l e g r e s y t r i s -
tes, d i ó u n asa l to e n los s a l o n e s de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a , s i endo la f i es ta en 
h o n o r de n u e s t r o s i m p á t i c o a m i g o él 
s e ñ o r C e l e s t i n o A l v a r e z , q u i e n h a c e 
pocos d í a s r e g r e s ó de s u v i a j e á l a 
P e n í n s u l a . 
E l a n f i t r i ó n , que es u n a p l a t a n a d o , 
b a i l ó y g o z ó m á s que n a d i e , d u r a n d o 
la f i e s t a h a s t a l a s doce y m e d i a de l a 
n o c h e . 
T o d o lo m á s e l egante y j o v e n de l a 
s o c i e d a d l a j e ñ a a c u d i ó a l ba i l e , p a -
s a n d o a l e g r e m e n t e l a s h o r a s y l le-
v á n d o s e a l t e r m i n a r , el m á s g r a t o re-
c u e r d o . S e o b s e q u i ó con f inos l i co -
res y d u l c e s , á todos los c o n c u r r e n t e s . 
L o s i n i c i a d o r e s de l asal to m e r e c e u 
u n a p l a u s o . Q u e se r e p i t a , es lo qu' í 
deseamos . 
C o m o s i todos los a c o n t e c i m i e n t o s 
p o r m i s t e r i o s o des ign io , q u i s i e r a n 
u n i r n o s el a l m a e s p a ñ o l a y c u b a n a , 
a y e r , C a r b o n e l l y C e l e s t i n o A l v a r e z , 
u n c u b a n o y u n e s p a ñ o l , f u e r o n los 
h é r o e s d e l d í a , los m i m a d o s de L a -
j a s . 
A n t e esto c a b e t e r m i n a r estas l í -
neas , como se a c a b a n m u c h o s m i t i n s 
d a n d o u n v i v a á l a u n i ó n y l a con-
c o r d i a . 
H a b í a m o s c r e í d o t e r m i n a r , ,pero 
un a m i g o nos e n s e ñ a que debemos 
a g r e g a r en lo n a r r a d o en el 18 de O c -
t u b r e , e l r e c u e r d o de l c o m a n d a n t e 
A n i c e t o H e r n á n d e z , q u i e n se l e v a n t ó 
en e s t a z o n a e n los p r i m e r o s meses 
de l a ñ o 1895, s i endo f u s i l a d o d e s p u é s 
de h e c h o p r i s i o n e r o en este pueblo , 
el 18 d e O c t u b r e de 1896. 
D i s t i n g u i ó s e m u c h o e n el p r i m e r 
a ñ o d e l a g u e r r a , t e n i e n d o f a m a de 
v a l i e n t e y b o n d a d o s o . L a m a d r e de 
A n i c e t o H e r n á n d e z es en l a a c t u a l i -
d a d C o n s e r j e de u n a e s c u e l a p ú b l i -
c a , s i e n d o t r a t a d a con re spe to y c a -
r i ñ o por todos c u a n t o s s a b e n que 
A n i c e t o f u é su, h i j o . 
V a y a este h o m e n a j e h u m i l d e p a r a 
e l h u m i l d e y v a l e r o s o s o l d a d o de l a 
P a t r i a . 
Y h a s t a la p r ó x i m a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cara pronta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, M A D R I D . E&paña. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de Ne\r Y o r k . 
Especialidad en las enfermedades de la 
N A R I Z G A R G A N T A BRONQUIOS 
Y P U L M O N E S 
llÉdipo para tuberculosos. 
Consultas de 1 A 3. — San I§rnaclo 43. Te-
léfono 391. 
C . 3478 26-Oct.20 
ÍSfL C r D S T A T O 6 . D U P L E S S I S 
C l K U J i A QttMxúKAJL. 
ConsuUaA diarloa do 1 & S. 
8aa Nicol&s adía. *>• Te lé fono 1133. 
C . 3271 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cat-.drfttlco del Instituto. Médico del Uospl-
tbl de Paula. 
P - E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércolaa y Viernes, do 
1 #. S. Salud. 55. Te lé fono 1<i28. 
9 f í t l5t-20Jn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O ClRUJAJíO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót i co del Al* 
colioMsmo Neurastenia, HiBteriwmo y de to-
Ó&A las enfermedades nerv'.osus. Consulta» 
de 12 & 2: ir.arteJ, Jueves y s&bados. Reina 110 
Te lé fono 1613. ^ 
~ D Í r e U S O T O ~ Í O P E Z 
ir ti'p'-inedadcs del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belaacoaín 106 3,¿ próximo 
& Reina de 12 k t.- - T e l é f o n o 1ÍS». 
C . S284 1-Oc. 
D r . P a l a c i o . 
! Enformcdado» de Señoras. — VTas Ur lna-
i rias. — Ciruj la en eenoral.—Consultas de 11 
i & 2. — San L i i a r o — Telefona 1342. 
OrnUM 4 lo» pobres. 
I C . 3281 1-Oc. 
m m O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 
C . 3340 
3 á 5 . 
1-Oc. 
D R . T A B O A D E L A 
D e n t i s t a y n i é d i c o 
Las operaciones de la boca las practica por 
los Blétodofl mfis modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
T o d o s los d í a s d e 8 a 4 . 
1572-1 
N E P T U N O 5 7 
26-20 oc 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
j i K m c o - c i n x ' J A X o 
Bspecialieta en ias enfermeladM <•! «*• 
túmago, h ígado naso é intestinos. 
Consultas de 1 & *, en su domicilio, S«.uta 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 4 1. 
C . 3282 1-Oc. 
Especia:^ta en S I F I L I S Y V E N ü i í E O 
Cura i&putcv y radical. B l enfermo pueda 
continuar en l-us ocupaciones durante el 
tra •amiento. 
L a blenorragia se vura en 15 dfa?. por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfcrroedfides propiae do 1» 
mujer, de 2 á 4. A S Ü I X B 12« 
C . S3?6 1-Oc. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
B O G A D O Y KOTAJBLÍO 
Estudio: Mercadores 11. Fnnc lpa l . Teléf»-
ao 629. — Domicilio: Ancba del Norte 221 
Teléfono 1.374 
C . 3296 1-Oc. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JesOK María 01. De 12 » 2 
C . 3268 1-Oc. 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Te lé fono 740. Apartado Correos 482. 
14984 25-60c. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tnfcercnloaos y de enfermos del 
pecbo. — Médico de nifioa. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
15396 8-14 
i U M l ü ü C A B R E KA 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallauo 70. Te lé fono 1054 
De 9 á. 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invención 
Engl l sh spoken. 
C . 3283 1-Oc. 
m G 0 1 T 2 A L 0 A R O S T S a U I 
Ué«Uw-o de U Casa 4« 
Bene&ceida 7 MateTnldati 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C . 3275 1-Oc. 
Pelayo Sarcia y M ü m M a n a plilíc^ 
Felaío Sarcia y Dmbs Ferrar* é m \ ) \ 
Habana 72. Te lé fono 2155. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C . 3289 1-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Clmjaiao 4ei Heapttai n. 1 
Especialisiaa en Eníermedadca da Mujeres. 
Partos y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empeorado 5». Teléfono 296. 
C . 3299 1-Oc. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Meilco de Nifiea 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, e í^u ina 
k Aguacüíe . — Telé fono 919. 
Laboratorio Bacter io lóg ico de i« Crónica 
Médlco-Qalrtlrgfca de la Mabana 
Fundado en 1 36T 
Se practica u «taAlinis de orina, eapnton. 
•onurre. lecbe, vina, etc.. etc. Prado IOS. 
C . 3349 1-Oc. 
D r . J . ' á m m F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conamltaa en Prado iwC 
Al lado del D1AÍIIO D B L A M A R I HA 
C. S285 1-Oc. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio UroiÓKico del Dr. Vilddsola 
(Fnndado en 1S80) 
Un anáÜBis completo, microscópico 
;r Químico, DOS PESOS. / 
Conipostela 87, entre Muralla y Teniente Hey 
C . 3287 1-Oc. 
D r 7 R . C U I R A Í T 
Oculista del Centro de Dependiente* y MaXa? 
Consultas de 13 á 2 (Clínica) J l la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
ManrlQne 7». Te lé fono 1S34. 
C . 3277 1-Oc. 
«DR. F. J U S T I N I A N I CHACOS " 
MédJco-ClruJano-Dentista. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3286 l-Oo. 
D r - C . E . F i n i a -
Eapeciaiiatta cu tnfermedadea de los «Jos 
- de oídos. 
Amistad núrn*/o 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3270 1-Oc. 
i k tí. C i i o m a t . 
Tratamiento espoc'al de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
svitas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2 tnltos). 
C . 3269 1-Oc. 
DR. E h V i n S i á R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de. 1 á 3: Consulado 114. 
C . 8291 1-Oc. 
rá, u v m m a m 
Especialiata en sífilis, bernias, impoten* 
cía y esterilidad. — Habana aamero 42 
C . 3342 1-Oc. 
s u dijrno A l - ! 
SANTA ISABEITdE LAS LAJAS 
O c t u b r e 19 de 1908 
D e s d e h a c e a l g u n o s d i a s se h a i n i -
c i a d o en e s t a z o n a u n " ve^aJJito,:, i 
q u e p e r m i t e é l t r a b a j o en e l c a m p o , 
d a n d o l u g a r á que s e a a p r o v e c h a d o 
e n l a p r e p a r a c i ó n de t e r r e n o . E s sor-
p r e n d e n t e e l d e s a r r o l l o de l a c a ñ a en 
a l g u n o s l u g a r e s , lo que h a c e p r e s u m i r 
u n a m e j o r z a f r a que la p a s a d a . , 
C o n este a l i c i ente e s p e r a m o s u n a | 
' l i gera c o m p e n s a c i ó n p a r a los m a l : s I 
oue a c a r r e a l a d e s a t e n t a d a p o l í t i c a ! 
T I V 0 L I 
E 
S 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1*1. 
C . 3294 1-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
C I R U j ANO-DBNTIST A 
Aguila Tí;, ssqn:-:'!, i 'ta ti -Ufia!, 'ilti;. 
T t L E P O N O 1S33. 
C . 327rt l-Oo. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t a s de 12 á 3 
290 1-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especial ista an eiiXeriaeds.üe4 de; euto-
ma«u a unejtinos. t e g ú n ai proce. ' l taient« 
o», los uroieoores docuras Hayem y w l a t s r 
CONMTLTAS D E 1 & í. P K A D O 64. 
O . 3288 i . o c 
I R O X J S S I E - A . X J 
E l i d e a l tónico gen i ta l .—Tratamiento r a c i c m a i d e i a s perdi-
das .SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a i r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x o l i c a c i a r a y d e t a l l a i a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c O i ü p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r i y J o l m s o n 
v en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
1-Oc. 
D R . E N R I Q U E P E R D 0 M 9 
Vías urinarias. Kstrechez de la crina. Ve« 
néreo. Sírtlls, hidrosalri. Te lé fono 287. Do 
12 i 3. Je sús María número 33. 
C . 3267 1-Oc. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus s/inUares que 
existen en loa paisea mk3 «deiantado^ y tra-
bajos ffaranUzados con los mate;.ial«s do 
loa reputedoa fabricantes S. 8. Wli i la Dan-
tai £ Ingleses .Tesson. 
Prsctoi me io* Trabajos 
A p l i c a c i ó n ae cauterios . . . . . $ 0.2n 
Uua e x t r a c c i ó n O.áO 
Una UL sin dolor. . . ¿ . . . • 0.76 
Una l impieza . . . a ^ , 1.Ó0 
l ina e m p a s t a d u r a . . . . . « . . . » 1.00 
Una id. porcelana > • 1.50 
Un diente espiga 3.0o 
Orificaciones d^Bde $1.50 á . . . . . 8.l > 
Una corona de Oro 22 kls . . , . - 4 24 
Una dentadura de 1 á 3 nioz-.a. . . 3.00 
Una id. de 4 á 6 id • 5.d0 
Una id . de 7 á 10 id. . . . = . ., 8.00 
Una id. de 11 i 14 Id 12.00 
L>os pnentea en Oro a razón da $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & loa forasteros Que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S & 19, 
d e l 2 4 S y d e 6 y na^dia i. i y media. 
C . 3297 1-Oc. 
D R . A D O L F O E E Y E S 
E a í e r m e d a t l e s d e l E s t ó m a s r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagmóstlco po» el an&lisis del contenido 
estomacal, procedimiento qu» ei^pler el pro-
fesor Haymen del Hospital S^n Antonio 
de París, y por el aná l i s i s de 1¿ orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarda— Liampa-
rll la. 74. alto*. — Telé fono 874. 
C . 3278 1-Oc. 
S c G a i s c i o B e l l o v A r a n g o 
A B O G A 1>O. H A B A N A 5 5 
nSUBTCOTO 103 
C . 32,>3 1-Oc. 
D R . J O S E A . P j R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúra. 1.—Consultas de 1 a 3. 
GAL.IANO 60. T E L E F O N O 1130. 
C . 3280 , 1-Oc. 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Acular SI , Banco Bapafiol, prlncipoL 
T«ié¿ono 3314. 
C . 3375 52-lOc. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especial ista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A G U I A R n ú m . 101 
15041 2 « - 7 0 c . 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y en íermedades de 
las mu ¡eres. — Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
}M61 52-7 Üt 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DBÜíl iSTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amibtad 34. & una 
cuadra i¡o San Ra¿ael. 
C . 3335 l -Oc . 
Abogrado y NoUrlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 'Í90. Habana, 
12435 78-13AK 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud, i— Infanta 37, Te lé fono «028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al n i -
vel de todas las fortunas. 
C . 3322 l -Oc . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbía. New York , 
Jefe de la Clínica del D r . J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Gargranta, Nariz v 
Oidos. P R A D O 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 da 
la tarde. 14S14 26-10 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consulta* 
de Galiano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antee. Sépanlo asi sus clientes y acaig-oa. 
H c a s de Consultas de 8 á 4. 
C . 3360 l - Q c . 
B U H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y &ARSÁNTA 
N A R I Z 7 OIDOS 
Neptuno 187 De 13 fl X 
Para enfermos pobres, de Garganta. N a r u 
y Oidos — Conaultas y operac!cn«9 en el 
Hospital Mercedes los lunas, mlfircolea y 
viernes á las 8 de la mañaua. 
C . 8272 l -Qo. 
CE. FRAHCISCO J. DE TELASOoT 
Enfermedades del Corazón, Palmo a es, 
K-írvlosas, Piel y Venéreo-sif lnticas.-ConsTii-
tas de 12 á 2.—Días festivos, do 12 & 1.--« 
Tvocadero 14. —Telé fono 45». 
C . 3266 l -Oo. 
S . B A B R O E T A S C H E Í D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras Mercaderes nft-
me.ro 2 Te lé fono 148. 14dCí 26-253 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
m i l i i 
Polvos de.,trlüc«»s, aiLcsr, cepUloe. Consul< 
tas de 7 a 6. ^ 
11676 26-23 St 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
3276 I-OO. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C . 3321 i - O c . 
O C Ü J L I S T A 
Consultas y t i ecc ión de lentes, de 12 4 8. 
52-11 Oc, 
A G U I L A 96. — Teléfono 1748 
15311 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos entre C R e i l l y y Sa i 
Juan de Dios. Tome el carro e l éc tr i co . 
K564 28-25S 
¡46 
CDRACION t TODAS te ENFERMEDADüS 
sin medicinas ai operaciones 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , de as iento , etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciocea realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 1 
revista Víge tar iana . la cual se env iará gra-
tis á quienes la pidan de palabra 0 uor es-
crito á ku administrador. M A N R I Q U E "••iO 
C . 3295 l-Oo. ' i 
D R , J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Euz 15 d»- 12 A 3. 
C . 3274 i . o c . 
CIRUJANO D E M I S T A 
R^rvi múm. JM» «atrt iraaiaa, 
C . 3:65 l -Oc . 
e . m m i m 
FABSICAMTE DE BRfcfiüEP.OS Y FAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres . Médicos i 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contenc ión . F a j a s 3 
SangleM de Glrnard para eventraclories. En-
teroptos, rifiones movibles, para después d» 
las operaciones de Apendlcitis. Ovariotomla 
Histeroctomla. etc. etc. Cura radical d< 
las hernias. Toma medidas y moldes parí 
pedir piernas v brazos artificiales de los me 
.lores fabricantes de P a r í s . Corapía 56, H a 
baña . 14805 16-10 
D I A R I O DE L A MARINA—Edició» manara.—Octubre 22 de 1008. 
E C O S D E L A M O D A 
'escritos expresamente para el 
n i A u I ü D E VA. j i A i l I rv A 
]\Iadrid, 27 de Septiembre de 1908. 
Es de lamentar que el otoño se en-
cargue de hacer inhospitalarias las pla-
yas y las montañas y, por consiguien-
te, de dispersar todo esc brillante en-
jambre de damas bellas y elegantes lu-
ciendo claras to i l e t tes ; todo ese gracio-
so é interensantísimo grupo de b e b é s , 
que tanto alegran, con sus risas y sus 
juegos, los parajes que frecuentan y en 
los que están á sus anchas. 
Así es que aun cuando Octubre nos 
tenga reservados muy hermosos días, 
todas esas mariposas, con sus toilettes 
y sus alegrías, con sus diversiones y 
sus risas, vuelvan hacia otros sitios. Es-
to quiere decir, sobre todo para nues-
tros vecinos los franceses, que los cha-
t eaux abren sus puertas, y que las v i -
sitas entro agradable vecindad se mul-
tiplicarán, tanto más, existiendo el au-
tomóvil, que ha suprimido las distan-
cias y recoge hoy á las invitados, aun 
cuando vivan lejos, con mayor facili-
dad de la que ayer obtenían para es-
tas excursiones aún los mismos que ha-
bitaban las cercanías. 
En Francia, ya lo saben ustedes, 
las casas de campo, aun las más modes-
tas, se llenan de alegres huéspedes; las 
familias cuyos individuos andaban dis-
persos se reúnen. No es ya la vida de 
hotel, n i el c a m p volant . sino la confor-
table instalación en easa de parientes 
y amigos, con quienes se disfruta por 
completo de las delicias del campo. Y 
sobre todos los alicientes, el de la ca-
za. En lo más íntimo del corazón de 
todo francés, dormita el batallador y 
guerrero instinto de sus antepasados. 
La apertura de la caza es la señal im-
pacientemente aguardada, lo mismo 
por el bhrócrata inclinado á la souno-
lencia y por el hombre de negocios, que 
por el docto profesor; por todos, en f in , 
señal que aprovechan entusiasmados 
para correr en busca de una presa 
cualquiera, aun cuando sea tan ino-
cente como la de los amigos de Tarta-
r ín . . . 
Mientras esos señores persiguen su 
obra de matanza, de carnicería, las se-
ñoras, charlando y haciendo labor, se 
detienen, como es natural, en el capí-
tulo titulado M o d a y toilette . . . 
Mas de una dedica preferente aten-
ción á la toi lette d u soir . tanto más in-
teresante si el buen gusto impide que 
se haga exhibición en el campo de ves-
timentas suntuosas. Hay mi l medios 
de realzar acertadamente un traje sen-
cillo, dándole gracia y novedad. Con-
diciones debidas más al gusto personal 
que al de la costurera. 
E l peinado ha cambiado mucho, úl-
timamente; puede presumir de arte y 
diversidad, y en su elección no ofrece 
dificultades. Afortunadamente, van 
desapareciendo, ó han' desaparecido ya, 
esos poufs , esas feísimas ' 'morci l las" 
que estropeaban la belleza de muchas 
cabezas; tampoco privau ya las espesas 
trenzas; pero si reinan, y debemos ale-
grarnos, los "musgosos" b a n d e a u x , 
ahora más bajos y más anchos, con la 
raya en el centro para los perfiles pu-
ros y clásicos, y á un lado para las f i -
sonomías de rasgos irregulares. E l mo-
ño griego, y el flojo, particularmente, 
compuesto de infinidad de buclecitos y 
ligeras cocas, se disputan la preferen-
cia., Con el primero se lleva cintillo, 
guirnalda de flores ó torzada de gasa 
sostenida por un adorno, " u n motivo" 
p a ü l e t é , como, por ejemplo, hebilla, 
aigret te , ó alitas á lo Mephi s to . Con el 
segundo, tiras de gasa, de t u l ó lazo de 
terciopelo, y de un efecto todo ello 
siempre suave para las facciones, ya 
que dulcificar éstas debe ser uno de los 
principales cuidados de toda mujer. 
Muy bonito es también el moño forma-
do con bucles y rodeado de una cinta 
que termina á un lado en un lazo; pei-
nado que la emperatriz Eugenia puso 
de moda en tiempos de radiante belle-
za. Las mujeres jóvenes, y las joven-
citas también, demuestran marcada 
predilección por los estilos Greuze y 
Vigée-Lebrun, que annnuizan delicio-
samente con la sencillez de los trajes 
largos y con las echarpes flotantes y l i -
geras conque tan ufanas y gastosas 
realzan la novedad, la belleza y la ele-
gancia de sus toilettes. 
En la busca y rebusca de colores 
nnevos para estas vestimentas de " m á s 
vestir." hay que señalar como uno de 
los más aceptados. Iodo* los tonos del 
rosa, desde el cereza hasta el aucinas, 
sin prescindir del frambuesa, fresa, ro-
sa de China, de bengala, de coral y la-
drillo. También se estila mucho el co-
lor musgo, el té, el habana, el rubio, el 
oro viejo, el herrumbre, el dalia y, so-
bre todo el ilndísimo matiz entre lila y 
gris, pareciéndose más al botón de esta 
flor que á la flor misma. E l azul Chi-
na subrayado con algo de negro, va 
reemplazando poco á poco al azul Nat-
tier, tan encantador, pero demasiado 
conocido ya. 
Los trajes llamados "de camisa," 
que suelen ser tan elegantes, se hacen 
sobre todo de muy flexible raso, con 
túnica ó p a u n e a u x de tu l p a i l l e t é . A l -
gunas mujeres delgadas y esbeltas se 
permiten llevar túnica y corpiño de 
una sola pieza, sujetos y plegados en 
el talle por un cinturón á la griega. 
Hace mucho favor á la figura en gene-
ral la forma, "princesa-coraza," verda-
dera ó simulada, terminando en un bo-
lero p a i l U f c muy ceñido. 
Diversas toilettes van guarnecidas 
con ancha tira, que viene á ser nuevo 
pretexto para un lujo más, el oual 
consiste en rico adorno que ostenta en-
cajes, bordados y trencillas; t i ra que, 
partiendo del pecho, pierde su tirantez 
en la cintura, donde va fácilmente ple-
pa da. y se extiende por la falda á mo-
do de delantal. Este adorno suele re-
petirse en la espalda: á veces afecta la 
austera apariencia de un escapulario de 
monja, .recordando además, los anti-
guos usos de los indios de Oriente, co-
piados por algunas órdenes religiosas, 
y con los que. por capricho é ironía de 
la moda, se engalanan hoy nuestras ele-
gantes. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
D E L A V I D A 
Viendo á Borrá^. 
1X0 vamos á hablar hoy de este emi-
nente art ist». No. SoxO intentamos 
decir cuatro palabras acerca de lo que 
hemos observado en la sala del "Na* 
cional," durante las hermosas vela-
das art íst icas que ofrece la muy 
notable compañía del insigne actor 
español. 
Xmestro público no es gran aficio-
nado al drama; prefiere en todo caso 
'la comedia de chistes oportunos 
situaciones alegres y diverii .wis. 
Las magnos conflictos psicológicos, 
las sordas luchas de las ¿tilmas, el 
choque de pasiones encontradas y vio-
lentas, no tiene para nuestro buen 
contingente de espu-tadores teatra-
h cj. el supremo eneanto de una come-
dia de 'esas superficiales y frivolas, 
llenas de •agudezas, á veces tristes, en 
ocasiones regocijadas, humoristas y 
complejas como la vida que copian y 
satirizan. En loa dramas hay dolo-
res, hay rudas pasiones, jomchas ve-
ces humanos y trascendentales con-
flictos. Y el público sufre y recuer-
da con hontío pesar tal vez el drama 
íntimo que cada espectador lleva en 
su c reb.ro. 
Además, en Los dramas, siempre 
h a y motivo de lágrimas ¡ y es t a n pe-
noso tener que llorar más de lo aec -
sario. cuando tanto se llora en la v i -
da! Cuando transcurren las escenas 
de acrimonia infinita, yo desde mi 
luneta observo las gentiles caras fe-
meninas con los bellos ojos humede-
cidos y tristones. 
Un hálito de doliente romanticis-
mo conmueve las juveniles almitas 
de muy guapas chiquillas,-cuyos ojos 
brilantes y seductores, se apenan con 
fingidas tristezas, con estudiados pa-
sares de farsa que para ser verdade-
ros necesitan la ingenua y emotiva 
grandaza de lo que por real y huma-
no, e s sencillamente ineopiable 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
E l c o m e t a M o r e h o u s s 
Anoche. 21 d e Octubre, pudimos 
d stinguirlo con un anteojo d e mari-
na y 'Con un gemelo de teatro, de los 
grandes. 
Veíase muy próximo á la estrella 
Eta de la Li ra . 
E l núcleo presenta una nebulosi-
dad irregular con dos centros. La co-
la ^s muy tenue y va e n dirección á 
ni Cruz del Cisne. 
E l cometa es de octava magnitud. 
A simple visia no e s posible verlo. 
La posición en que lo vimos ano-
che, á las siete, e s la siguiente: 
Ascensión recta: 19 h. 10 m. 
Declinación boreal: 40°. 
Forma un t r iángulo equilátero con 
la alfa y la gamma de La Lira . La eo-
ia es (perpendicular á la dirección de 
las dos citadas estrellas. 
P. Giralt. 
E f e c t o m u y n u t r i t i v o 
E l efecto combinado de la Emulsión 
de Angiers es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta ia 
fuerza del cuerpo para resistir enfer-
medades, haciendo perfecta la nut r i -
ción é impidiendo el crecimiento de 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y curación de la t i -
sis y de enfermedades consúnticas en 
general. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Se remitieron al crematorio 17 pie-
zas de ropa y para desinfectar 5. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización do 74 la-
tas y petrolización de charcos, zan-
jas y desagües en el Li tora l , terrenos 
Union Estokial, Hacendado, calles B. 
Anido. Pazo, C. García. 24 de Febre-
ro, Tamarindo, Vista Alegre, Audi-
tor San Pedro, Domínguez, Piñera, 
Lombillo, La Rosa, Santa Catalina, 
Falgucras. Clavel, Tulipán, Oficies 
número 4. Templete. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo de los solares 13 entre B y 
C y 11 y B. 
Leches adulteradas 
De las 101 muestras de leches ana-
lizadas el día' 20 de Octubre, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el 
Negociado de Inspección Médica.* ha 
resultado una en mates condiciones. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Tnspet-íores de 
Distrito se han inspeciconado y pe-
trolizado durante el día de ayer 2,227 
casas, lo que da un promedio de 45.44 
por cada Inspector. 
En las casas iuspeeiconadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 14 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamacioues, denuncias, etc., 46. 
L A N A T U J B A L . C Z A >tO F E I O I I T E 
Q u e Isi R o s a t e d a f r a g a n c i a t e n g a 
p e s a r e s . 
¡Qné prerisora es la naturaleza en nn ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pués 
cuán afligida habría de e.itar al apercibirse 
que en el momento do desplegar todas sus ga-
las un c lncer le roe el corazó», y que eu belle-
za y fragancia están condonadas k desvanecer-
se; L a naturaleza es una 'íjfciits de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
afios pasados la caída del cabello y el color 
p r i s í c e o aus inesperadamejite hace t.u apari-
c ión han llenado de amargura y tristeza el co -
razón de millares do mu jeres jóvenes quo apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen o parAsito que 
roe los folículos del cabello. E l Herpiclde 
Newbro destruye en absoluto este germen, 
dando lugar 4 ou* el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrft, é HIJOu, 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 60. Agenca/» 
especialea. 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e se c e d e n 
d o s h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
6 c a b a l l e r o s : p u n t o c é n t r i c o . E n C r e s -
po 5 6 . p u e d e n v e r s e . 1 5 8 2 1 4 -22 
S E A L Q U I L A N los mapníficos bajos de 
Gloria 151 ron sa¡a. comedor, cinco cuartos 
y cocina. L a llave en los altos. Darán ra-
zón Habana 234, S r . Gut iérrez . 
15823 4-22 
SE A L Q U I L A N 
Los hermosos altos Lampari l la 29. E n los 
| mismos in formarán . 
15825 5-22 
S E A L Q U I L A N los altos Independientes y 
nuevos de Gloria 77 esquina á Aguila, sala, 
comedor, 3 cuartos y servicios. L a llave 
en los bajos, é informes en Someruelos 52 
de 11 & 1. 15849 4-22 
S E A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
con servicio de gas. sala, do^ cuartos coci-
na y todas las comodidadt-s sanitarias mo-
dernas, en Campanario 143. á media cuadra 
de Keina . Informes Villegas 111. 
15851 4-22 
SAN L A Z A R O 199. se alquila ron sala, 
zag"uán. 5 cuartos y servicio sanitario. L a 
llave al lado en el 197. Informan Amistad 
78. Te lé fono 1441. 15827 4-22 
S E A L Q U I L A para a lmacén 6 depósito el 
piso bajo de Inquisidor 36 que mide 16 me-
tros de frente por 24 de fondo. 
15831 . 2fi-220ct. 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Galiano 75, Te lé fono 1461 se sirven en 
tableros condimentada por un excelente co-
cinero y con art ícu los de primera clase. 
15839 4-22 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la ralle muy 
bonitas y frescas con todas las comodidades 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
15838 4-22 
E l marinero Bartolomé Abraham, 
fué detenido á bordo de la lancha de 
carga " T e p í n , " por haberle desobede-
cido á un vigilante de la Aduana. 
Por no haber hecho efectiva una mul-
ta de dos pesos impuesta por el ins-
pector especial de la A d u a n a , ingresó 
ayer en el vivac. Nicolás Vázquez. 
Dicha multa le fué impuesta por ha-
ber infringido el reglamento del 
Puerto. 
higiene; 
F R E S C O 
A M P L I T U D 
En la casa de salud " L a Purís ima 
Concepción." fué asistido Jacinto As-
toseca, marinero, vecino de de Oficios 
número 11, de una herida por aplasta-
miento en el dedo grueso del pie dere-
cho. 
Dicha herida se la cauf:ó en los mo-
mentos en que se encontraba descar-
gando hierro en la chalana "Charles-
ton , " en el A r s e n a l , 
Pe alquilan varias casas en la Calzada de 
Palatino esquina á Armenla, frente á la Fá-
brica de Cerveza á una cuadra del tran-
v í a y compuestas de un bonito portal, sala, 
comedor. 3 buenos cuartos, rocina y baño 
muy espaciosos. Patio y gran trasp.-i t ¡o. 
Construrrlftn moderna, dr niamposterfa y 
azotra.s. Pisos de mosaicos. Instalación sa-
nitaria, servicio dr gras. agrua abundan íe . 
Precio 7 centenes. También 2 espléndidos 
altos, esquina de fra.i'e con todas las como-
didades modernas. Precio 9 cerrtens. Un 
sran local de esquina rmra bodefa. café, 
fonda 6 tienda mixta. Informa en las mis-
mf" sn dueño de 8 á 11 y de 2 á 5. 
15846 S-22 
A petición de Andrés Días Escobar, 
fué detenido ayer por el vigilante de 
la Aduana número 24, el blanco IMa-
nuel Jiménez Rodríguez, al que acusa 
de haber arrancado una tabla á un ba-
r r i l de manzanas, á bordo de la chalana 
"Jorge," de las que extrajo unas 40. 
E l acusador fué agredido por el acu-
sado, causándole varias contusiones le-
ves. 
Trabajos de ayer 
Dcdnfecciones 
Por difteria. 1. 
Por escarlatina. 2. 
Por tifoidea, 1. 
Por varicela. 1. 
Por grippe, 1. 
Por sarampión, 1. 
Por tuberculosis, 1. 
Por lepra. 1. 
Desinfección de cuatro carros fú-
nebres en el Cementerio de Colón. 
V E D A D O — Calle C esquina á once se 
alquila en $21.20 oro una casita compuesta 
ñn •mía. dos cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. E n 
la misma in formarán . 
15819 8-22_ 
V E D A D O — E^i-la_caí ie 11 entre C y D 
r l mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alnnila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, pras y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
15818 
SE A L Q U I L A N 
3 habitaciones juntas ó separadas con to-
das las comodidades; se da l lav ín . E n la 
mlsmf se cosen sayas y blusas A, 50 centa-
vos. Ncptr.no rrtmero 32 esquina á Indus-
tr ia . 15816 4-22 
S E A L Q U I L A en diez centenes la casa 
Escobar 88 con sala, saleta, tres cuartos, 
cerina y d e m á s servicios y dos hermosas 
habitaciones altas, con cocina, baño é ino-
doro, pisos de mosaico y acabada de arre-
glar; la llave en la bodecra de la esquina: 
informan en la calzada de J 
niim-rr, 3S6 te lé fono 6175. 
15817 _ 
P E A L Q U I L A N los «Itos 
la rasa ralle M y San Lázaro, subida de la 





E s p l é n d i d a 
E n la Calzada de la Infanta número 47, 
próx imo á Carlos I I I y frente fi. l a Fábrica 
de chocolates L a Estre l la re alquila una her-
mosa casa propia para una fámil ia de gusto, 
por sus condiciones 6 para colegio 6 Socie-
dades 6 para una Industria, está, compuesta 
de un jardín al frente y un hermoso portal 
do mosaico una gran sala y saleta. 6 her-
mosos cuartos y tina hermosa galer ía al 
frente de estos mismos, cocina, duoha, ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas. en toda la ca-sa. L a llave en la misma 
Para tratar de su precio Neptuno número 
259 de 4 & 6 de la tarde. 
15 807 _ in .220c_ 
' " ^ É A L Q U l L A ÍB~amplla y ventilada casa 
sita Suárez 124. cuatro hermosas habitacio-
nes y d e m á s dependencias. L a llave en la 
bodega de la esquina. Renta $47.70 menaua 
les. Informes Trocadero 16. 
15796 '-22 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cnstoria es nn substitnto inofensiTO del Elixir Paregtfrico, 
Cordial y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra sobstancia narcótica. Destruyo 
lita Lombrices y quita la .Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AÜTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estomago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ZKifios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio p:íxa dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoxer. Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Caftoria en mi práctica, con gran satisfacción 
parn mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Dow.N. Filadelfia T a . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a e i p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e ? 
THE CXiTAl u COBPAXt, 77 BUEEIT STREET, TETA VOEK, B. B. A. 
A L Q U I L A un espacioso local propio 
para un gran establ.H-imiento en la calle 
de la Habana, entre Obrapía y Lamparil la, 
Ilal'pna 92 in formarán . 
l."S13 4.-->2 
B E A L Q U I L A N en catorce centenes los 
nuovos y espléndidos bajoís de Escobar 18, 
Las llaves en el número 16, Informes San 
Nicolás 42, Te lé fono 1901. 
15812 8-''2 
S E A L Q U I L A N en Quince centenes los 
espaciosos bajos de Neptuno 74 L a llave 
en la bodega esquina Manrique, Informarán 
en E l Anteojo, Te lé fono 510. 
1365S 8-20 
A C A B A D A , l i l i K l i ^ l i U I C A K 
Se alquila la bonita casa Apodaca 30, á 
dos cuadras de la céntr ica Calzada del Mon-
te. Tiene sala, comedor, cuatro capaces 
cocina, baño, inodoro y espacioso patio. To-
da de azotea. Puede verse á toda? horas. L a 
llave en la bodega do la esquina á Some-
ruelos y do su precio y demás condiciones 
informan González v Costa, Baratillo nú-
mero 1. Plaza de Armas . Te lé fono 170. 
15707 io-22 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A ^ ^ . S & ' j 
dotada de todos los servicios con espaciosas 
y c ó m o d a s babiiac ones, sala, saleta, et<-. 
Para iniormes en la ferretería '"La Castella-
na", Cora poste la 114. L a nave en la bodega 
que ha.v en la esq. da ia otra acera. 
1ÓS3'. «-5'' 
E n G a l i a n o y S a n M i í j u e l 
Se alquila un departamento de tres ps-
plén^lidas habitaciones, fi, las dos calles, 
bien pintadas y con pisos de m á r m o l . I n -
formes y llave escritorio de L a Casa Grande 
15800 4-22 
V E D A D O : se alquila la casa calle J , n ú -
mero 46. frente á la brisa compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor y cuarto 
para el criado, inodoros y su buen baño pue-
de verse á todas Loras. Informan Obispo 91 i 
15802 4-22 
••• E N SAN R A F A S I ' altos 'del Nécta^TspHa 
se alquila un departamento completamente 
independiente, con todas las comodidades, 
es muy propio para un matrimonio de gus-
to. E n los bajos informan. 
15749 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos en la calle del 
Morro número 9. precio 12 centenes darán 
razrtn fn Prado 34, altos de 12 á 2 y de 6 á 8 
13652 15-20Oc. 
C u b a n . 
Se alquila una cocina y un comedor para 
un cocinero que aesee establecerse: puede 
tener en la misma casa algunos marchantes. 
15648 S-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40 
con entrada indepndiente, sala saleta, cin-
co cuartos, baño y demás servicio . L a 11a-
v en la fonda do al lado. Informan P.eina 
131 altos. 15644 4-20 
S E A L Q U I L A N en Puentes r 
ba las «asas San Tadeo m W r ^ 
gadas a! Ferrocarri l , sala .•! no 8 
uatio cou árboles f rutales V n^0810^ 
L a llave en el número 4. i n f ^ ^ 
panarlo 215. Habana. 0rrr,ar4n ^ 
155; 
A n o n a d e l N o r t e n . 2 4 0 , a l t o s 
No busque otros que le alquilo é s t o s son 
los que le convienen á usted, por lo elegan-
tes, bonitos, cómodos , hasta para el ^usto 
más exigente, ga ler ía de persianas frente 
para San Lázaro y para el Malecón, paseos 
los mku concurridos de la Ciudad. Tendré 
mucho gusto en informar á V d . en \n. misma 
de 10 á 12 y de 1 á 5, las demás horas, ca-
lle I número 31 esquina á 15 Vedado, 
_15643 4-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Com-
postela 141 frente al Colegio de Belén, en 
el Café, la ' l lave . 15642 5-20 
S E A R R I E N D A N Y S E ""VENDEN MUY 
baratos Reparto San Francisco. Concha y 
Luyanó. tres casas de madera y teja france-
sa Con cuarter ía anexas de 22 habitaciones. 
Informes O'Reilly 69. 
1B640 S-20 
R O M A Y 4 4 
H i g i é n i c o s departamentos compuestos de 
dos grandes habitaciones, de dos luises en 
adelante. 15758 26-210c. 
V E D A I X ) : Re alquila la casa calle E . B a -
ños número 10A. Informan en Línea n ú m e -
ro 54. 15767 4-21 
E N L A H E R M O S A casa San Lázaro 14 y 
16 se alquila un piso bajo para familia, muy 
fresco y ventilado, con vistas al Prado; In-
forma el portero. 15794 8-21 
S E A L Q U I L A Ü N A L T O 
Paula 18, sala, comedor, cuatro cuartos 
grandes, uno más para criados, pisos de los 
más finos, mamparas, lavabos, gas, escalera 
de mármol , casa nueva á una cuadra de to-
dos los carros, 10 centenes; la llave en la 
misma. Razón Regla: Martí 62. Teléfono 
8056. B . González . 15741 4-21 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Acbsta 35. casi esquina a. 
Habana, con 5 habitaciones y demás comodi-
dades; la llave en los baios. Informan en 
Reina 120. 15742 4-21 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones indepen-
dientes con balcón á la calle á matrimonio 
sin n iños: tienen baño é inodoro. Empedra-
do 3. Corona. 15773 4-21 
S E A L Q U I L A la casa V i v e s ^ T p r ó x i m a á 
los Cuatro Caminos, acabada de construir 
con servicios á la moderan. Los muy espa-
ciosos frescos é independientes. Informes 
Monte 113 y 115. Locería L a Azucena, Te-
lé fono 1651. _ 15763 4-21 
P R A D O 80 se alquilan grandes y frescas 
habitaciones con pisos de mosaico con toda 
asistencia ó sin ella. Sor. baratas, damos lla-
vín y en Monte 38. una á $10.60. 112.72 y 
$15.90. Se da l l av ín . 
_ 15765 _ 4-21 
S E A L Q L ' I L A N hermosas y frescas habita-
ciones en Aguacate 122, casa de familia. 
Amuebladas á 3 centenes. 
15790 8-21 
S E A L Q U I L A para establecimiento mer-
cantil la casa Calzada de J e s ú s del Monte 
número 278. De sus condiciones informan 
en la misma de 8 á 10 a. m. y de 11 á 5 p. 
m. en la calle de Consulado número 92 ba-
jos. 15603 S-1S 
M a n r i u n e n . 1 5 0 
Se á lqul lan á matrimonios 6 señoras unos 
altos, con dos habitaciones, cocina, agua 
abundante y d e m á s servicios, magníf lea azo-
tea con balcón á la calle. E n los bajos in-
formarán . 15605 4-18 
A P E R SO ÑA S~D E C E N T É S~7e alq uUa li na 
habitac ión en dos luises; otra en 3 y otra 
id^muv prande en 3 centenes. No hay nada 
mejor. L e a l t a d ^ O ^ 15607 l l 1 ^ 
OBISPO 36. se alquila una sala y un cuar-
to con saleta., juntos ó separados, inmejora-
ble para cualquier profes ión , industria ó pa-
ra v iv ir aqrua corriente en el cuarto, muy 
frescos y c ó m o d o s . E n la Academia de I n -
g l é s , en el primer piso, informan. 
15586 4-18 
SE A L Q U I L A N 
Dos magníf icas habitaciones interiores, en 
la botica de la calle de la Salud esquina á 
Leal tad . 15587 4-18 
SE A L Q U I L A N 
Un?.? frescas, cómodas y espaciosas habi-
taciones con baño inodoro y entrada inde-
pendiente para criados. Lealtad esquina á 
Salud. Informan en la botica. 
_ J 5.-88 4-18 
SF. A L Q U I L A : la magníf ica casa Somerue-
los 6. á una cuadra de Monto y 3 del Par-
que Central sala, saleta. 6 cuartos, doble 
servicio sanitario, zaguán, casa nueva. 
15594 6-18 
V E D A D O : Se alquilan 2 casitas que e s tán 
juntas en precio de 5 y 6 centenes. Punto 
fresco y saludable á 1 cuadra del e l é c t r i co . 
Quinta Lourdes 13 y G . 
_ 15787 _ _ _ 4 : 2 1 
V E D A D O : ("alie K y 21 se alquila una casa 
de alto y bajo para unr> familia el» gusto 
en Í30 C y . y otra de bajos en $20 C y . con 
todas las comodidades, en los altos de la 
Barbería , informan. 15782 4-21 
S E ~ A L Q U I L A la elegante casa de nueva 
construcc ión Lealtad «úmero 10A de altos y 
bajos Independientes con sala, antesala, co-
medor. 5 cuartos. 2 servicios y Iqe altos. 
7 cuartos 2 en la rzr tea. Llaves en la misma 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 
__li5776 4-21 
CONSULADO 55, efttre Tolón y Refugio, 
en esta hermosa casf. se alquila una habita-
Cl6n espaciosa con balcón á la calle. Precio 
módico . 15717 4-20 
EÑT INqIJÍSÍDOR 12 altos, punto m á s co-
mercial de la ciudad se alquila un hermoso 
salón ron suelos d^ mosaicos, propio para 
una gran oficipa. E n la misma dos habi-
taciones para escritorio á dos centenes. 
15661 4-20 
V i r t u d e s 
Se alquilan habitaciones á $6.50 $7. $8. 
$9 v SiO plata al mes. 
1-36T 13-20Oc 
ZANJA 128B Palacio de Obreros entre 
Aramburo y Soledad, se alquilan habitacio-
nes muy cómodas , y dos accesorias altas 
con sala, dos cuartos, iiisos de mosaicos, 
corina y d e m á s . 16666 13-20Oc 
S E A L Q U I L A la casa calle do la Amistad 
número 36. cor sala, saleta, 5 cuartos y uno 
alto. Darán razón San Nicolás 27. 
15703 S-20 
Ti e s q u i n a 11 , V e d a d o 
Rec ién terminada con sala, comedor S 
habitaciones, portales, jardines, etc. se a l -
quila. Informan Prado 31 y medio. Te lé -
fon S48. 15710 4-20 
S E A L Q U I L A una espléndida habitac ión 
á hombres solos ó para oficina. Luz 99 altos 
-.5653 l-JO 
S E A L Q U I L A N las casas do moderna 
construcc ión Cárdenas número 1. primer piso 
v Paula 33. Informan Corrales 9. 
15690 S-20 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S en departa-
tamentos ó por cuartos, se alquila la casa 
San Lázaro 200. Tiene 32 cuartos, 6 baños, 
etc. Informan Prado 34 y raedlo. Te lé fono 
numero 848. 15711 í l 2 0 _ 
E N S E I S C E N T E N E S se a l a c i a la casa 
Vjves número IOS. con sala, saleta. " cuar-
tos v demás servicios. L a llave al lado. Su 
dueño en Cuba 24. l£^s^ 4-20 
É N CONSULADO 28 se alquila una hermo-
sa habitación en casa de familia de mora-
lidad v si no son as í que no se presenten. 
15714 4-20 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila un 
gran entresuelo, independiente y con bal-
conos á la calle. Reina 34. 
15608 4_:18_ 
F O N D E R O S : les alquilo ur local en com-
binación con un café; con todas las énmAf"-
dados pa.ra una fonda: Be lascoa ín C37D, á 
moriip cuadra, los Cuatro Caminos. 
15626 4-18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Alam-
bique 61. tienen sala, antesala tres cuartos, 
baño y d e m á s servicios. E s de construcc ión 
moderna. 15625 4-1S 
F . N T . A V í B O ! ? A 
Se alquilan dos casas írrandes y modernas, 
nasa el e l éc tr ico por delante. Llave é in-
forrpps en el número 582. Te l é fono 6371. 
15622 8-18 
C a i n n a i i a H o m i m b r o 7 4 
Se alquilan los bajos, entrada indepen-
diente. Llave, bodesa esquina á. Neptuno. 
Tnforman Escobar número 166. Te lé fono n ú -
mero 6371. 15623 8-18 
Se alquilan los altos entrada independien-
te. L lave en la bodega. Informan Escobar 
JTeíéfono 6371. 15624 8-18 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de la 
casa calle de Cuba n ú m e r o 99. L a mejor 
cuadra de la calle. Precio Cien pesos oro 
americano. In formarán calle de Cuba n ú -
mero 61 . 15618 8-18 
C A R N E A D O 
Alquila una. casita con todas las como-
:'ndes en $15.90 al mes calle H en o] Vf-
dado. 15612 10-18 
S E A L Q U I L A los entresuelos de Amargu-
ra 16: tiene sala con 3 persianas á la ca-
lle. 5 habitaciones y entrada independiente. 
Informes en los altou. 
_156Jl^ 4-18 
S E " S ( 5 L I C I T A UNA C R I A N D E R A D E PO-
ces días de parida. Darán razón en San Lá-
zaro número 201. 15614 4-18 
SOL ;.2 se alquilan juntoTTT^r—*i 
altos y ba.ios de esta fresca v „AParÍÍ 
Precio quince centenes los 5i,mo<3a 
los bajos. Puede verse de 8 á l© ^ 
Informes Empedrado 20, cuarto 
15547 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso piso alto de esquina. Impon-
drán en Obispo 56. altos. 
15619_ 8-18 _ 
S E A L Q U I L A N ios altos de Empedrado 
número 81 esquina á Monserrate muy fres-
is y con comodidades para regular familia 
Entrada independiente, por Monserrato y 
• 1os los servicios. Informan en la misma 
á todas horas. 15615 4-18 
S E A L Q U I L A N los art7^~7r7--~«: l7* 
de la casa calle de la Zanja n ú m P ^ S a 
tres cuartos, sala, comedor hai *ro 99i3 
á dos calle- la llave en la bodega'"t ror̂  
rán San Rafael 145 letra i i S ' ^forJ.1' 
15490 1--
S E A L Q U I L A 
Para abogado médico dentista 
un zaguán , una saleta v "una sala i S 9 I 
te amueblada y amplia, los tres r i i"-10^» 
tos en buen lugar. iS ^P^tait,!?-
Informan en el departamento . 
del DTATíIO D E L A MARIN \ 6 ^ n c i » . 
C . 3452 ^ 
8-1, S E 
núme 
V I B O R A 
A L Q U I L A la m a g l í ? ? ^ , - ^ l :1* 
ro 34, en el Vedado á cua.lrl vCallM 
de las dos lincas de los tranvía, l.m^i» 
de mampos ter ía . suelos de mosai-„ E8 to¡u 
y traspatio árboles frutales " i a D a t u 
virios sanltario.s: sala, dos' ¿aU* **• «5 
hermosas habitaciones v todo lo 
o| Rusto más refinado. Precio dor-A0"116 ex!h 
Informarán en la misma y en t> oent?r( 
164M ^aUia 59. 
S E A L Q Ü Í U N 
E n 10 centenes, los bajos de la fresca 
v bonita cp«a calle de Compostela número 
146. entre Merced y Paula: tiene sala con 
dos' ventana», saleta, 3 cuarto*, cocina, un 
baño inodoro, buen patio, todos los pisos 
de marmol, la llave en la panadería en fren-
te. Impondrán su dueño, Muralla 66 altos. 
16564 4-20 
S E A L Q U I L A — - * —• ^ ^ 1 i-i 
\* « r a n enmn crIIc H) esquina a p 
parn fnniilia <le gusto, hermoiii,'' 
Kaletn. 4 frrnndes onnrto» amniin ^ f 
dores Jardín, traspatio con f'.„f , 
rrns. lii>¡rnoras efe. L a llave e» i v"' H. 
fronte á la casa. Informes en n« .0(1«a 
Te lé fono 608. O«rto, j 
C . 3450 ^ 
Se alquila la casa. Calzada número 5."2A. 
en el punto m á s alto y sano, acera de la 
brisa y le pasan los e l éc t r i cos por el frente; 
agua de Vento, gas. y servicios sanitarios 
completos; toda de reciente cons trucc ión: 
y tiene portal sala, saleta. 4 cuartos, salón 
de comer, cocina, cuartos de baño y criados 
y un hermoso salón alto, todo pisos mosai-
cos. Llave é informes enfrente, número 507, 
v u dueño Gervasio 149 entre Reina y Bs -
trella. 15550 6-17 
Quinta "Santa Amalia" 
VIBORA-ARROYO APOLO 
Se alquila la casa vivienda con jarrlines. 
arboleda, agua Vento gasArnetro. capilla, 
cocheras* y todas la.s comodidades apeteex-
Mov:. amueblada cou todo lo necesario In-
cluso l á m p a r a s y vaji l la, cuatro cuadras del 
e léctr ico , en la misma calzada, y quince mi-
nutos d© la Habana; para verla é informes 
on Prado 37 y Obrapía 32 (altos). Licencia-
do Alvarado. 15562 S-17 
Oct. u 
PAULA 50, BAJOS 
So alquila en módico precio I a U. 
los altos. Informan en Amargura 77 J 
15504 
1 0 1 1 . 1 3 , V e d a d o 
So alquila esta casa, acabada de r. . . 
id i . a^s . y ^ t j » rar, con grandes comodidades h 
ocho habitaciones dos cuartos de 
na calieule etc. Propia para n e r t m ^ 
buen gusto. E n >a misma v en \ S J 
informan. _ AEuiar ? 
C. • 
V E D A D O : Se alquila en la LíneaTT^: 
' v .1 una casa con sala, saleta com^S 
seis cuartos y demás comodidades *„» 
centenes. L a llave al lado. 
S C A L Q F I L A N ó se venden l a F i i ^ T ^ 
casas 18 y 20 de Pluma. Marianao S 
man al lado, por Luisa Quijano. 
15469 IMaOc. 
E N 
de mucha moralidad se alqul'an fre=¿'i"J 
aseadas habitaciones con toda asistía* 
í TROCA D E n o C3. CASA de una famiií 
me  li  s  '. l'  frt^M.. 
Tamblfn «;g admiten abonados & coaer 
C . 33fi0 
l-0c. 
K a r M i o , liarrio de los üi ieui* 
So alquilan las casas números 2 leta 
A y 2 letra B. de la rallo del General Mac3 
Informan y e s tá la llave en General LeeII 
15472 s.jj1 
A G U I A l t 1 0 1 
Se alquila la sala y primer cuarto todi 
con piso marmol y cielo raso gran salitai 
frente la sala tiene 16 metros largo. {MH 
medio ar.-!:o. ' vcnlar.as fi la calle toh 
propio para un gran escritorio mercant 
sociedad ó bufete de Abogado. 
_1541T _ 15-140c. 
S E A L Q U I L A N los nuevos alt'-s de la cuí 
calle Cuba 110 con todos los adelantos n» 
dernos para familia de giuto, on la mift» 
in formarán . 15393 15-140c. 
SE ALQUILA 
Vedado: Pe alquila <»r> rv'dico preci.i n\ 
ventilada casa, en la ralle 15 entre A. y M 
seo. L a llave en fronte. Informan en h 
Calcada de Crist ina número 7A. 
i:.3"4 15-130c. 
E N R E I N A 14 se alquilr.n hermosas'híl 
taciones de diez pesos en adelante, '.a? Mi 
amuehlsdns 1 ¡neo serv'cio entrada á t» 
•'rss horas y lo mismo en Reina 49. y lo mi 
mo en Galiano 136. se alquila un zagoa 
propio para e-t:'v''eeinuento. Informen P* 
na 14. 15241 
V e c l a d o - - S o a l q u i l a 
G, nú me 1-1 « en + ro Quinta V l« CalM* 
nreeio barat". en \ ••rano no pamento fl «1 
quiler. 7.a llave a] lado. Informes^ con 
diu'-.o en Ancha de Norte número 1. 
151S7_ - J ^ ' " 
SS A L Q U I L A N 
Los baios de la casa Cárcel númeroj 
tr;. Paseo de Marti y Ancha del í * 0 " ^ 
turdo en un pun'o fr •t'f. saludable y |1 
tra ído compuesto de --ala comedor > n» 
habitaciones, piveio • • : :".: la llave e n » 
cha del Norte número 17. 
15188 




U S i i 
Se alquilan muv cónmdos y frescos iOCW 
en el prineioal de esta casa ron irenl;, B9 
calle de Mercaderes. Informaran en e' 
fete de ios gres. M. R. Angulo y 11 
Amargura 'ti y 7?. 15225 
;-»0í 
P A l 
E l inAs ventilado de Cuba, frente »l 
recomendado por los m^ores meai t i j j 
la salud y apetito, cuartos & ^ . . i j - j 
amueblados y con ni servicio ^ í:'-;.,^ jj 
y $15.00 según piso. Teléfono 9 1 - 5 » 1 
Mar. Baños de mar gratis. Vedaau ^ 
C . 3363 
V E D A D O : se alquila en 8 centene ^ ^ 
calle Quinta número 97 " ^ " ' ^ V t a cu»« 
puesta de jardín, portal sala, s.-mm. 
c iar l e s , baño, res inodoros. Pai' • • 
Info-man en el 101. -̂TOc 
A V I S O A l . " C O M E R C l ^ 
Riela número 3 se alquila ja P j » " ^ 
de esa rasa, propia P a ^ - ^ o a n e í . l 
macón ó es íablccimu-nto. I n V R t & m 
tad 104, bajos. L a llave está, e» 
número* 1 esquina á Rie la . jr,-í0c 
15060 
SK A l . n r \ N altos de la ' ^ 
da de construir r ados f"" ' infortn 
- i n Lázaro número 31''-. a u ' - - de 1» 
el número 317. Tómese el carj , 
versidad. 
E N 8 C E N T E N E S los "''V^'^San 
altos Lealtad 119A casi e ^ " " * ^ etc 
sala comedor, tres ^'artocs-uina 
llave en la bodega du la csquín» 
San Lázaro 30-
M Ar: IÁ NAO:,próxima * J ^ * ™ * * * * ^ Í 
quila la amplia y / ' - ^ ^ & d a d e » í"! 
moro 44. Tiene todas ' ^ / V " misma • •; 
una familia. Informan en ia 
ir.r.io 
So a U . u i l » sal» • • • o-» con -
L a casa Salud número -̂ vropi»J>J 
cuartos grandes patio e t c . v ,_,Ara* 
E n e l p u n t o i m í s s a n o 
y ^ l t o d e l V e d a d o 
Se alquila una bonita casa para corta 
familia, compuesta de sala, tres cuartos, 
saleta espaciosa, cuarto pava criado y ser-
vicio sanitario moderno con cuarto de baño 
\ la Americana. Está, toda entapizada y el 
-arrlto de Universidad y Aduana lo deja ú. 
una cuadra.' Baños entre 23 y 25. Vedado, 
informes Levy, San José 113 Almacén de 
Vinos . 16649 S-17 
iníor'D,I 
tabíecim'iento. en la misma 
dueño ft. todas horas. 
155 64 _ _ ÍSÍOS^Í*^ 
P E A L Q U I L A N los "^™Ceiac* % 
Gloria 151 con sala. ' " " ^ [ t o s . V** 
y cocina. L a llave , 0 ! , f ' V zón Habana 2X1. >r. Outiérre» 
15569 "̂ *̂€Pi'> & 
S E A L Q U I L A el alto J n d e p e ^ ^ 
rasa Calle de Vrespo l - \ . j, b«n0 
taciones muy ventiladas, cocí ^ -
d. re 1 ir la e.-piina pa.-a 
l-^l2 - ' ' f T ^ f c * 
V.S AMA ! ¡Gl' RA "'••"icr0vista 4 
departamento ba.iJ. <;''" . .abltaciow^í 
compuesto de sala y dos ba» ^sX3. 1 
medor: e s tá ..cupana \* - f maO0'' <•* 
pidan: tiene los serv.eios ^ 
15568 --pau'' 
" S E A L Q U I L A espléndido "L!nr.of J 
centenes, sala, «omedor ^ de m-
uno más para eriad'-s. m ,,,rro?. 
una cuadra d- t'.1'1'̂ . 'J?", 62 F e « * 
en la misma. Itazen ^ f . ^ ' ^ e z -
Teló 10no 8056 . B . oonza 
15581 r ^ T l 0 - ? 
15539 mero 1 
Tusivo o — ¿--¡.'don» 
S E A L Q U I L A ' V ' ^ l l a v e en 
I quirf^á Animas. L a ! 'a \ f^r ía d 
' 00 Informara Antonio ftja 
Cvba número 76 y <»• 
15234 
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A. y Pi' 
an en 
5-130f 
L A N O T A D E I . D I A 
Tengo una gana muy grande 
de que pase el mes que viene, 
el mes de las emociones, 
ej de los gana-pierde, 
el w ^ las a legr ías , 
el mes del pavor: Noviembre. 
Un mes fatal, un mes fúnebre , 
el triste mes de la muerte, 
(pfllidn mor»» el que trae 
hojas secas "que juguete 
del viento son-, cierzo helado, 
cielo gris, catarros fuertes, , 
coronas de siempro-vfvaa 
de trapo, que siempre-mueren, 
v otros sapos y culebras, 
(lagarto) do rechupete: 
Kn este mes aburrido, 
en este mes que se pierde 
entre doblei» de campanas, 
responsos y misereres, 
vendrá al mundo la Repúbl ica 
votada, con Presidente. 
Vice, secretarios, sena-
dores y todos los repre-
sentantes, que se meriendan 
ei país por donde pueden, • • 
Tengo una gana muy grande 
de que pase el mes que viene, 
el mes de las emociones, 
el mes de los gana-pierde, 
el mes de las a l e g r í a s ; 
el mes del pavor: Noviembre. 
C . 
R E G A L O 
F o r fin, e l s á b a d o *¿4 d e l ao-
t u a l , los I m p o r t a d o r e s d e l fa-
moso J a b ó n L A T O J A obse-
q u i a r á n a l p ú b l i c o c o n 2 2 . 0 0 0 
e j e m p l a r e s d e l p r e c i o s o D A N -
Z O N de i g u a l n o m b r e , c o m -
puesto p o r e i s e ñ o r U b a ^ o , y 
que obtuvo e l p r i m e r p r e m i o , 
donada p o r d i c h o s s e ñ o r e s e n 
el C O N C U R S O M U S I C A L de 
los F E S T E J O S I N V E R N A L E S . 
H a r á n d ic l io r e g a l o i n c l u -
yendo u n e j e m p l a r d e l D A N -
Z O N e n c a d a n ú m e r o d e l po-
p u l a r s e m a n a r i o L a P o l í t i c a 
C ó m i c a , que se vende e l r e f e -
r ido s á b a d o 24. 
C o n ta l mot ivo , se r e p e t i r á 
de u n e x t r e m o á o tro de l a I s i a 
aque l la o p o r t u n a frase d e l 
D A N Z O N : 
• ' A q u í n a d i o s e í in . j i i 
s e m o j a , s e moja, 
c o n J A B O N c o m o e l <U- L A T O J A , 
J L A T O J A , L A T O J A . " 
c 3491 4 -22 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jii-ve: 22. á las ioeho de 
Ja noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primor partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo part'do á 30 tantos, entro 
blancos y azul os. 
Después de cada partMo se juga rá 
und quiniela. 
Nota.—No .se dan contraseñas pa-
ra salir del edifi-cio. 
Una voz jugador. 15 tantos del p r i -
mer Partido, no se devolverá la en-
fcada si par cualquier causa se sus-
ipcn.li-'so. 
15.T0J 
c í o ' 
S 
PARTIDO L I B E R A L 
Ccnütc ds San Juan de Dios 
i Habiendo sido publicado on el pe-
pódú-o ' -E l Mundo", fecha do ayer, 
p e lia ingresado en ol Comité del 
¡partido conservador del barrio de 
|a.n Juan de Dios, el señor Alfredo 
|a. Garch, y como en dicho comuni-
fcado aparece quo el referido señor 
J^a vicepresidente de este Comité l i -
pral. mf interesa hacer eonetar que 
B A o señor fué «eparado de este Co-
i n é , donde figuraba con el cargo de 
p . vwppresidente, por haber hecho 
plítioa contraria, á k candidatura 
P^al de nuestro partido en las pasa-
Iras elecciones mmiicipales. 
I Habana. 20 de Oetuibro do 1908.— 
| N a P. Tosar, Secretario. 
| A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité de Guadalupe 
avisa por este medio, y se ruega 
firS? Puntual asistencia á nuestros 
i i J ^ ^ ^"uP^^zftdoros. por tra-
j N '' ' ' • suntos i-mporitantes. para. 
J concurran c¡ próximo viornes 2'.\ 
i rt . '¡üila general ordinaria (pie ce-
g a 68 ; ' á las ocho do la n »-
^ el local do o-ostumbre, San Jo-
9abana; Octubre 21 de 1908. 
Mariano C. Lastra, 
Secretario. 
•f^as mujeres sufren mensnal-
ón'rv,1'01' (>;i!isa de exceso en la fnn-
te^-. Y lo peor del caso es 
lvyi.( s. Sutr imiento8 se observan cea 
d e l i J ^ m ; o n c i a Pn lnnjeres débifes 
Puecler, soportarlas 
' remeuio se ilama ' -Grant i l las" 
feieríat t0-uS IaS f « r r a ^ i a s y 
Hnt'R T u Lscribase a la casa Dr. 
u C Y C ^ T ^ 5 5 Worth Stre-
> 12 . ' • PlcVendo ^ übro núme-
^ V t J i í l Se envia ^&üs >' tra-
Sp de Grantiilas''. Pí-
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
Vamos á reincidir con el poeta güi-
nero señor Velázquez. porque nos hace 
rimcha gracia lo que escribe. 
Y con tanto mayor motivo cuanto 
que en sus "ratos de ocio" so meto con 
los periodistas en los siguientes renglo-
nes desiguales: 
" D e l periodista diré 
que todo el mundo le t i r a " . . . 
(¡Si nos tirasen flores ó centoins! 
Pero nos tiran versos malos, malísimos, 
señor Velázquez.) 
"Dicen que dice men t i r a " . . . 
(¡Qué val • Xo vé usted cómo noso-
tros lo estamos diciendo la verdad pu-
ra?) 
"Son cosas de"la manía 
y el novelista escribe 
un cuento de fan tas ía ," 
(Es verdad: nosotros somos muy ma-
niáticQS al pretender arreglar el mun-
do; pero el que escribe versos de fanta-
sía, es usted. Como poeta resulta usted 
muy fon toéfogo.) 
"Que cosas con perfección 
se le puede presentar 
ouo la vista curiosa 
algo no le encuentre ma l . " 
Xo hay quien adivine ese geroglífi-
co. ..Es que .se queja usted de antema-
no de quo f veoí)fremos mal sus versos? 
Pues no hay que molestarse por eso: 
son huenos, mdgiUficos... ¡ndpa me-
lóv.) 
"De esta manera me expreso 
para que puedan calcular," 
; A cómo están las viandas en Güi-
nes \ Caleúléíp usted que es más prác-
tico en eso.) 
"Pongan asunto, s eño re s . . . " 
( ¡ A usted si que hay que ponerle 
asunto!) 
" y veréis lo que voy á narrar: 
Son algunas beberías. . . " 
(Xo es mal sastre el que conoce el 
paño, y aquí no nos gusta desmentir á 
nadie, ¿sabe usted?) 
"pero que dá que pensar." 
Efoctivamento: dá que pensar que 
dedique á escribir esas cosas sus ratos 
ele ocio. Vea usted lo que, son las cosas: 
si los dedicase á confeccionar dulces 
de palito ó eajitas premiadas, obten-
dría üsted más utilidad que agredien-
do á las pobrt.s musas (pie en nada le 
han ofendido. 
Con qu" hasta otro día, querido se-
j ñor Velázquez. y que se alivie usted de 
la inspiración. 
Caridad — 
En A i i-'M Secój número 11. esquina 
á Sitias en una mísera habitación, al 
i'ni.do del paradero de Concha, reside 
la infeliz señora Felicia Betancourt, 
que se encüentra inválida de ambas 
piernas y caíeeé do los recursos más ne-
<•> vio?; para la subsistencia. 
Las almas caritativas realizarán una 
i buena obra acudiendo al socorro de la 
pobre enferma. 
7&1 infierno,— 
Dita secta bien pequeña, que radica 
en Londres, enseña que este mundo, no 
es realmente el munclo, sino el infierno. 
Hay días, efectivamente, en que para 
muchos mortales esta doctrina parece-
rá una verdad del Evangelio, sobre to-
do en época de pasiones políticas. 
Moléculas,— 
Quiero verte sufrir, quiero que llores; 
pero no es por maldad, hermosa mía: 
es q»:-í sé que en amores 
j une más ol dolor que la a l e g r í a . 
Todo se ha doblegado & tu deseo 
y en mentir, por lo tanto no eres diestra. 
Aunque digas que sufres, no lo oreo; 
poique eso no se dice: se demuestra. 
Al sentir tus miradas cariñosas , 
so me ocurren mil frases atrevidas; 
pero no te las digo. . . Ciertas cosá.8 
valen más ignoradas que sabidas. 
Juan B . UBAíJO, 
Boda.— 
Han contraído matrimonio la bella 
señorita Rosario Baster de los Reyes 
y el señor don Antonio Valdés Goi-
buru. , 
Les deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
Pensamiento,— 
Ya las mujeres no se escaman de 
ningún ejercicio de sport, ni tampoeo 
de los riesgos de la caza, do las ascen-
ciones alpinistas, de los viajes por re-
giones inexploradas,,, n i de hablar 
con un tonto, siempre que pueda ser 
candidato á su mano. 
No es rana.— 
líaoo meses que en un block de hielo 
que se sacó (durante el invierno) del 
lago cercano á Middleboro, N . Y., se 
veía una rana en su interior, en donde 
permaneció por espacio de muchos 
días. Después fué expuesto el block al 
sol duranto diez mhiutos; la rana que-
dó en libertad y ^ alejó saltando, a! 
pa recer recon fortada. 
Si la noticia es inventada, hay que 
eonféisár que el que la i n v e n t ó . . . no 
es rana. 
E S P E C T A C U L O S 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun 
ción por tandas. — Estrenos diarios de 
películas.—Puntos y canciones por los 
Mary-Bruni. — Bailes por la pareja 
Iberia. 
TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. 
CINE PARISIEX.— 
Monto y Prado. — Cinematógrafo.— j 
Función por tandas. — Estreno de pe- ¡ 
líenlas diarias. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
estreno del saínete lírico de Villoch y 
Mauri. t i tulado: E l señor Presjdenfé. 
— A las nueve se repetirá la obra. 
PARQUE PAUATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
de L U Ü I i l 
I n arles p a r a t o d o s 
UN C E N T E N A L MES. clases alternas pa-
ra caballeros y señoras sistema práctico, 
texto E L I N S T R U C T O R I N G L E S POR C 
• t U E C O . Horas de clases: de 5 & 6 de 
7 á , L y de 9 á 10. OBISPO 36. primer ¿ISO. 
T5389 * 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
l i y 2; E n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente & Prado 
•i4'1"' 26-Í9 
F r o í f s o r c o u t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases & domicilio 6 er. su casa particular 
de todas las materias que- comprende la pri-
mera y setrunda Ensefíansa, Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparactV-n 
puro el ixKTOao en la* carrera» especiales 
y cu el MaginteHo, Cursos para cinco alum-
nos en la Acadtniia. Manrique 190. A. 
T M B B & R U I T Z S G M O O L 
H A B A N A , 89, altos 
í -nseñanza práctica de 
J X G L E S y E S P A Ñ O L . 
C . 3359 1-Oc. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Melancio y Verecundo, con-
fesores; Ileraclio, m á r t i r ; santas Ma-
ría Salomé, viuda, y Alodia (ó Elo-
dia ), virgen y márt i r , 
San Verecundo, confesor. Natural 
de Italia, y heredero de un rico pa-
trimonio, lo renunció todo para con-
sagrarse á Dios. 
Con esta idea retiróse á v iv i r en 
la soledad, de la emd fué después co-
mo arrebatado para ser consagrado 
obispo de Veroua. Atemorizado con 
esta carga, que creía superior á sus 
tuerzas, pasa-ba el día í rabajando .-in 
*Bácafwd cu el arreglo de su diócesis, 
y las noches en oración y lágrimas, 
pidiendo al Señor le ayudase en el 
buen acierto de sus obras. E l cielo 
le oyó bondadoso, y Verecundo f u i 
uno de los prelados más recomenda-
bles, no solo por sus extraordinarias 
virtudes, sino por la visible protec-
ción que' el cielo le dispensaba obran-
do por su nú-dio muchos milagros. 
Fue muy querido y eslimado de los 
IH <«•>. Je les que fué celosísimo y amo-
r.,-,?s:mo padre, y se cree que murió 
en paz durante el siglo quinto. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de rvlaría.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
L I g i 0 S E m i E S ( f ^ 
A m é r i c a , $ 4 G y . a n u a l . 
H a c i e n d a , $ 3 . E s p e j o d e 
l a i v i o d a , $ 1 . 6 0 . C J o m p í a -
r e s 2 5 c t s . T a r a f a y G a . 
G u b a 5 8 . 15811 4-22 
A g r i c u l t o r C u b a n o 
Cultivos de la caña, tabaco, café viandas 
etc. r> tomos. $1; T̂ a cria de gallinas pollos' 
pavos patos, é t c . , en Cnba. 1 tomo'$l; De 
venta Monte número 77 Librería . 
15639 8-20 
C O N V I E N E 
500 hojas de papel superior para máquina 
6 comercial con 500 nobles con el membrete 
que quiera ponérse le on %4. — Xota: á todo 
el que encarpue trabajos de Imprenta por 
valor de un centén 6 más se le regalará un 
tratado de Derecho Mercantil necesario á to-
dos los comerciantes y hombres de negocios. 
Obispo 86 librería é imprenta. 
15606 4-18 
A E T E S Y O F I C I O S . 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica . 
Informan Bernaza 10. Teléfono 3.278. Gar-
cta. 1B774 8-21 
elMfTcio mas H É E N i e é di cobx 
es tá en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos doparlamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 26-210c. 
E Ñ O B R A P I A 63: S E S I R V E comida á la 
francesa; «e manda también á domicilio. 
Kn ¡a misma se alquilan habitaciones con 
muebles 6 sin ellos. Precios módicos . 
15755 4-21 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGB 
ZTJLUETA Y D R A G O N J i S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é í » y K s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
P r o f e s o r a d o d e o c h o a m e r i c a n o s 
y c u b a n o » . 
P I D A N I N F O R M E S , 
c S405 alt SOc 
P a i T o q ü i a é e M i u Sra. de Guadalupe 
A V I S O 
E l Domingo 25 del ác'uiát ü las ocho y 
media de ia mañana, tendrá efecto en esta 
Iglesia la fiesta del Santo Cristo do la Salud. 
E l SermOn es tá á cargo del R . P . Bernardo 
Lopátegui . Franciscano. 
Habana 21 de Octubre de 1908. 
E l Párroco . ba ( « m a r e r n . 
15849 3.22 
C e n t r o A s t o r i a n o 
Sección áe I?ecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E do SAI A 
la noche del domingo 25 del actual, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general Ce lafi señqr^fl at-cciados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo dol rne¿ de la fecha á la 
Comisión de puertas, para su acceso al 
local. 
Se recuerda que se halla en vigor el ar-
tículo 13 de la Sección por el cual se po-
drá retirar del local la persona 0 personas 
que osUmare conveniente la Sección, sin dar 
explicaciones fie ninguna clase. 
E n este baile regirán todas las prescrip-
ciones reg-lamentariaa observadas en los ce-
lebrados anterlormenti . 
Las puertas so abrirán fi las ocho y el bai-
le dará comienzo 6. las nueve en punto. 
Nota: No se dan invitaciones. 
Habana 22 de Octubre de 1908. 
E l Secretario. 
Juan Acoslu y Piedra. 
C . 3490 3-22 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofreCT é su numerosa 
clientela, unas ondulccioncs que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintos rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Peilly 87, Telefono número 3121. 
14951 26-40c 
JLMA. X Í ^ : o . / v IST ^ 
Novedades y fantasías . -Obispo 95 y 97, Tel . 65 
« O S A R I B A L T . V , poinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello par» los jj'j'nsdos de últ ima novedad. 
tspecialidK'i en peinados pnra novia y días 
de recepción y en ondulac ién Iví>trsel, 
S E T E f B C A B E L L O . 
14r;75 26 -25St 
M o d i s t a s m á d r i l e f i a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de París 
especialidad en vestidos do novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y LUÍ. 
14637 Ü6-20 
E . Morena, Decano Electriclrsta, construc-
tor 6 instalador d« para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes ~ buqiü.s. garantizando BU InstalacJin 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con ei apara-
do para mayor garantía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icas . Cuadros Indicadores, tubos 
acústico?, lincas te le fónicas por toda la ÍMlM 
Reparaciones de toda clase de ans»>-atos de. 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos 'os tra-
bajos — Callejón de Espada núrn. 1? 
C . 3311 l -Oc . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1» y 21 E N 8 E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l P í o r t c . 
P L A Z A D E L C R B S T O . 
A P A R T A D O 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circonscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende & formar su corazón, sos costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conTenieote desarrollo del organismo. Por lo que se refiere á la 
educación científica la Corporación es tá resuelta .i que cont inúe siendo elevada y sól ida 
y ocutorme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medie pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu -
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparotorio p a r a l a Escuela de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemát icas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
35371 15-7 Ot 
• D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O . CON-
serpre. encargado, capataz 6 portero, un pe-
ninsular que no tiene inconveniente en sa-
lir de la ciudad: tiene garant ías : E n Reina 
«J informes. 1583." 4-22 
UNA P K X I X S C L A U D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien la garantice. Informan 
Factor ía número 15 panader ía . 
15832 4-22 
UNA C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A D O -
ra de mediana edad, peninsular, desea colo-
carse: tiene referencias. Egldo número 9, 
cuarto número 15. 15852 4-22 
Admito con a lgún capital un compañero 
que entienda el giro de casa de compra-
venta y quiera trabajar en casa y a establec í 
da: darán razón en Monte 9. 
15845 15-220c. 
D E P E N D I E N T E P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en el comercio: conoce varios gi-
ros y tiene quien lo garantice. Informarán 
Bemaza JO. Sas trer ía . 15844 4-22 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MAÑoS 
do mediana edad, penisú iar y con referen-
cias, que sepa su ob l igac ión : sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Vedado, L inea 49 
entre B v C . 158 U-. 4-22 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Doíoree Flores, que hace seis meses estaba 
de criada de manos en Habana número ."7. 
altos. L a soiciia una persona que tiene que 
comunicarle asuntos que le Interesan. Por 
escrito 0 personalmente á Camilo Nabeiras, 
Malecón número 248, Habana. 
15841 4-22 
í XA J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars í dé criada de mano ó manejadora; in-
formes Aguiar 50 letra A. bajos: tiene bue-
nas referencias. 15837 4-22 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para orlada tjte mano. Sueldo 
14 pesos y ropa limpia. Informan San Mi-
gucl 89 altos. 15822 4-22 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E T E N G A 
pocas pretensiones, para ayudante de car-
peta. H a de tener buenas referencias. I n -
forma el D r . Fernández Abren de 12 á 2 
en San Miguel v Lealtad F a r m a c i a . 
36824 , 4-22 
B O T I C A : U N B U E N P R A C T I C O D E S E A 
una colocación en casa de formalidad. I n -
formes los quíf pida**, darán razón Antón Re 
ció 6S. Botica Habana. 
ISSir, 4-22 
T'N'A M A N E J A D O R A .MEJICANA. D E S E A 
colocarle de criada de manos: tiene quien dé 
referencias de ella. Concordia n>¿raero 2C. 
15814 4-22 
UN MATRIMONIO J O V E N Y SIN H I J O S 
solicita colocarse ella de criada de manos ó 
cocinera, á la española , sabiondo coser y él 
oe portero, criado de manos ó cosa a n á l o g a . 
Inquisidor número 3. 3 5812 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: es car iñosa con 
los niños y sabe desempeñar su obl igac ión 
ti . '-ndo quien ¡a recomiende. Informarán 
en Ag-uacate 51. Carpinter ía . 
15810 4-22 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DP3-
senu colocarse una de criada de manos ó 
manejadora con referencias y cumplidora 
Ni «u obl igac ión: y la otra de criandera 
á lech^ entera, buena y abundante, de 40 
dlaf;. Informes on Monte número 157 bajos 
á todas horas del d ía . 
15809 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E L'N J O V E N P E N I N -
sular. corhicro en casa particular ó de co-
mercio, prefiere familia e s p a ñ o l a . Informan 
Cristo 3tíB. 1580S 4-22 
C O H I B A S 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó do comercio: sa-
| be bien su ob l igac ión; entiende de reposte-
i ría: tiene buenas recomenda'í ione«. Infor-
marán calle Baños esquina á 19, F lor de 
Cuba. Vedado. 15805 4-22 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . CON 
buena y abundante leche, de tres meses, 
desea colocarse á media ó leche entera: 
tiene su niña que se puede ver é Informan 6. 
todas horas en Ayuntamiento y Clavel , a l 
lado de la Quinta del Obispo. Cerro. 
15804 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
S cerse. una recién llegada y la otra aclimata-
3 da. para criadas de manos ó manejadoras: 
tienen referencias. Villegas número 105. 
i:;801 r 4-22 
P A R A C R I A D A D E MANO ó C O C I N E R A 
en corta familia dosea colocarse una penin-
sular que tiene referencias: no duerme en el 
acomodo. San Rafael número 87. 
13798 4-22 
S.^-T'PESEA S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
José Gómez Vi l lar , de la Coruña. Lo soli-
cita su hermana Dolores Gómez Vil lar, ve-
cina de Mercaderes número 39. 
15795 4-22 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Bon-ás. — A las úeho y media: so pon-
drá en eseena la tragedia m tros ac-
tos de Angel Gnimerá, t i tulada: .1/ar ;/ 
Cíelo; 
Tcrnnmirá la fun.-ión éon «d jaegne-
tp cftaico L a cnerda floja. 
ALBTSU.— 
Compañía de Zar/.uela. — F u n c i ó n 
por tandas.—A las ocho í Enseñanza 
Libre. — A las nueve: Las Bribonas.— 
A las diez: La Gaiita Blanca. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Fanción diarin por tandas.—Couplets 
por las Iris Andn a. cr.— Bailes ñor 
Elena Carvajal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidenta se convoca ' 
por este medio 6 los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
k la Junta Genera! ordinaria administrati-
va correspondiente al tercer trimestre del 
presente año. que se ce lebrará en los salo-
nes de esta Sociedad el próximo dfa 25 del 
mes actual, d la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consigmados ^n el art ículo 21 
del Replam^nto. y para concurrir A. elkt 
y tnnipr parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable l a presentac ión del 
recibo correspondiente ai mes de la fecha. 
Habana 22 de Octubre de 1908. 
E l Secretario. 
\ . MACHIN. 
C . 3489 alt . 4-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION B S INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio. & los Señores 
Asociados que. esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la mati icula ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha In apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
Joné G . Ajruirrc . 
22-90c. 
Se p a g á á a l c o n t a d o 
De seis á siete mil pesos oro español por 
una casa en la Habana, que teñirá bastan-
te terreno, en el aspacití comprendido de 
N á S entre las calles de San Francisco y 
ConFTlado y de E á O entre las Calzadas de 
la Reina y de San Lázaro . Dirigirse por es-
crito á A . G . Apartado S31. Habana. 
15617 4-18 
COMPRO UÑA CASA E S Q U I N A E N CA-
lle comercial de 8 á 10 mil pesos; otra de 
4 á 6 mil pesos; vendo una vidriera de ta-
bacoa y doy dinero en hipoteca sobre Ancas 
urbfinas. Ramón Mato. Muralla 47. 
15F.41 8-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de "riadas de mano ó maneja-
doras en casn docente: tienon quien las re-
comiende y no tienen inconveniente en Ir 
al Vedado 6 Jesús del Monte. Informarán 
Monserrate 95. 
15793 4-22 
? m \ m 
Torfilías de San Rafael 
IJM fradlrionalcs tort i l las do "San R a -
f a r l . " qnc en a ñ o s anterioros sr h a c í a n en 
Agiuaca íe n. 8 se hacen ahora en "Com-
postela 7," en cuya casa e s t a r á n « la ven-
ta hasta el d í a C del mes que viene. 
15546 15-140c. 
A g e n c i a L a l ü d e A í n ú a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
Ifiro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
1546ñ 26-150c. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
cular. para coser, una señor i ta . Corta y 
cose por figurín y entalla con perfecc ión: 
no tiene inconveniente en ayudar S la l im-
pieza de los cuartos, si no es casa de for-
malidad que no se nresente. Informarán 
Cerro 543 altos. 15791 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
cocina á la e spaño la y criolla y tiene r ^ e -
renclas. Amtstajd número 136 cuarto n ú m e -
ro 23. 15754 4-21 
T W S - C R l A N D E R A S PENÍÑÍÍÜIJARES—DE-
sean eoloenrse. una á media leche y la otra 
á leche entera, de un mes; tienen referen-
cias. Pernaza número 37 y medio. 
15761 4-21 
C R I A D O D É MANOS S E C O L O C A : S A B E 
su obl igac ión y tiene informes de.donde ha 
servido. Direcc ión en la bodega, de Virtudes 
é Industria. Te l é fono 1990. 
15772 4-21 
B O R D A D O R A á MAQUINA. DA L E T C I O - ! 
nes á domicilio y en casa, borda tarjetas ; 
portales; precio módico . E n la mioma se l 
ofrece uno para cobrador tiene quien le j 
garantice. Paula número 69. 
15637 4-20 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U ' s t T s I 
R O F . E R T S . autor dH Método Novís imo, oara 
aprender ingrlés. dá clases en su academia y j 
á domicilio. Amistad 68 por San Migruel ¿ D e -
sea Usted aprender pronto y bien el idioma 
injfHs? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
154SC 13-15 
COCINEf lO P E N I N S l T.Ai: Ql í: S A B E 
cumplir con su oblisraciOn. coaoce la cocina 
francesa y sabe hablar el f rancés correcta-
mente, desea colocarse en Motel ó casa 
particular. Informan Coihpostela 105 bode-
g a . _ !.'.84'J 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E XJNA J O V E N P É -
nlitóular de criada de manos en una casa 
buena: es honrada y trabajadora; sabe oom-
plir con su dblteaoión: Informarán en In-
dttstria 115. i .".«30 4-i;j 
UNA BUENA L A V A N D E R A DK ROPA 
fina desea encontrar una casa de moralidad 
para lavar ó en su caaa: tiene buenas ref*»-
renclM. Inferm^a calle B entre l i y 13 
cuartos de puertas azules: preguntar por 
P lác ida . 15825; 
MISS. THEOBORA P. BU3H 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo. Acuarela y Oleo, en 
eu Estudio 6 casa de los d i sc ípu los . 
14928 « - 4 0 0 . 
fiOTUSOS 
D E S K A N C O L O C A R S E DOS JOVKNICS P E -
ninsulares. una recién llegada, otra aclima-
t ó l a en el país , una para criada de manos 
ó limpieza de lo« cuartos; entiende de costu-
ra ; otra criada d« manos A manejadora. I n -
formán Misión 33. 15771 4-21 
UNXTTÓVEÑ ~ P E N I N S U L A R D E S E A ~ C ( V 
locarse de coinera en ca«v particular ó esta-
blecimiento: tiene buenas referencias. I n -
formas l a m p a r i l l a ntimero 94 v medio. 
15770 4-21 
~UNA JOVrÍN P E ÑIX SU LA 1 f~ SO L í ITA-C03 
locación de criada de manos ó manejadora: 
tier*» ouien la garantice. Obranía número 28 
15769 4-21 
UÑA C O C I N E R A CIÍÍLEÑATQÜE R E S I D E 
en Cuba hace trece años y conoce sus gus-
tos, desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio, prefiriendo lo segundo. Habana 
nfim^ro 136. impondrán . 
15769 4-21 
DRSKA CÍ ' U »CAUSE I*NA J O V E N PEÑ 
ninsular de criada de manos 6 manejadora, 
sabe cumplir bien con su o b l i g a c i ó n . No tie-
ne incoii^enlente en Ir para fuera de la Haba 
na. Prado SO. 13766 4-21 
t ^ S E ^ " " C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ P E ^ 
nln^ular de i r ¡andera á leche entera, de 3 
:rr->-.s y de 22 años de edad. Darán razón 
(en Dragones 42. de las 7 á las 9 de la noche. 
15777 4-21 
UN B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R CON 
buenas referencias de distinguidas familias 
de esta capital, desea colocarse. Informan 
Comoostela 171. Carnicería Teléfono 993. 
15756 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
casa de moralidad; tiene buenas recomenda-
ciones. Más informes Condesa número 46 y 
Lealtad, altos. 15757 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular- de criada de mano 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informarán Dragrones 
y Zulueta. Kiosco. 
15736 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó para acompa-
ñar á una señora ó señori ta; tiene quien 
responda por el la. Informarán Aguila 116A 
habi tac ión número 2. 
1573g ^ 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ñola de criada de manos; sabe coser á mano 
y á máquina; no sirve ft la mesa, sueldo 3 
centenes y ropa limpia; tiene quien la ga-
rantice. Be lascoa ín 50A Café . 
15732 4-21 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos, 
es cariñoea con los n i ñ o s . Morro 58 tiene 
buenas referencias. 15734 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de cuatro meses; puede verse la ci'ía y cuen-
ta con referencias. Progreso número 27. 
15744 4-21 
D K S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de un mes, de buena y abundante 
leche; se puede ver su niña, bodega E l 
Agua Fría, Caros I I I 197. 
15743 4-21 
U X C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E S E A ' 
colocarse en casa particular ó de comercio: 
tiene buenas referencias de las casas donde 
trabajó . Informan Obrapla 113. 
15740 4-21 
UNA P E N I N S U L A R A C O S T U M B R A D A A L 
trabajo desea colocarse de cocinera ó de ca-
marera para un hotel; tiene quien informa 
de su conducta. Bernasa número 1, altos. 
15739 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad y de moralidad para ayudar 
á la limpieza de una casa de poca familia 
L U I 85. alto*». 15738 4-21 
DOS españoles O F R E C E N SUS S B R V I -
cios á hombres solos, encargado de casas 
inquilinato, sereno 6 cosa a n á l o g a , tienen 
referencias. Acosta y Picota Lecher ía C . B . 
15737 4-21 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S . CON B U E -
na y abundante leche desea colocarse: »e 
puede ver su niño y tiene quien la garan-
tice. Informan San Rafael 156, cuarto 15, en-
trada por San Francisco. 
15762 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
que habla el francés , de criada de manos 
manejadora; entiende de costura, tiene quien 
responda por ella y no tiene inconveniente 
de dormir en la co locac ión . Empedrado 7 
altos, cuarto número 12 y 13. 
15751 4-21 
D K S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora do mediana edad, en una 
casa de moralidad; no le importa sal ir a l 
campo. Informan en Cuba 16 altos. 
16750 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O CO-
cinero en general y repostero, á la e spaño la 
criolla y americana; no tiene inconveniente 
en ir fuera dé la ciudad y tiene personas que 
lo garanticen. Informan en la Calzada del 
Monte número 76. 16748 4-21 
P A R A C O C I N A R E X C L U S I V A M E N T E , A 
la española y criolla, se coloca una peninsu-
lar aclimatada y con recomendaciones. Cien-
fuegos número 16, altos. 
15745 4-21 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
tiene quien responda por ella. Suárez n ú m e -
ro 95. 1S789 4-21 
E > E S ^ _ C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
reden llegada de criada, do manos ó mane-
jadora. Informarán Factor ía 31 altos. 
15786 4 21 
UÑ"COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en c a s i de comercio 6 particular: 
tiene referencias y sabe su oficio con perfec-
c i ó n . Informes en Amargura 66. 
15785 4-21 
DOS C R I A N D E R A S UNA D E 2 y M E D I O 
meses y otra de 4, se ofrecen en San Lá-
zaro 293. 15781 4-21 
v i n o 
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C A P S U L A S 
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Exigir ¡a firma : 
En todas las Farmacias. 
Eo todas ía« buenas Perfumeríaa. 
g i qnergjj e v i t a r qua asas cr ia i» ae r o p K a n tomad da una m a n e r a « e ^ Q d ^ í T 
Inofeos iva . Oc«o vecoo rar.m a c t i v a qu« l a X^thina. 
ICi m a y o r disolver.»« conocido del Acido úrico. 
MIDV,lI3,raub>St-Honoré,PAR!SjM': IxtatwU Ftmíciu y Dntutrlt: 
DIARIO DE LA MARINA— Edición de la mflñaua.—Octubre 22 de 1908. 
C a u s a I n f i n i t a . S u m a O m n i p o t e n c i a 
T e busco on l a s r e K l o n e s e s t e l a r e s 
D e v i d a u n i v e r s a l n u e v o s h o g a r e s . 
M a j e s t u o s o p r e g ó n da tu e x i s t e n c i a . 
T o adoro tu e t e r n a l , d i v i n a e s e n c i a , 
T son l a s n e b u l o s a s m i s a l t a r e s . 
T es el l e m a que I n s p i r a m i s c a n t a r e s : 
" H a c i a T í por e l B i e n y p o r l a C i e n c i a " . 
Y por eso en l a t i e r r a , D i o s d i v i n o , 
K s p e r o de tu a m p a r o s o b e r a n o 
Q u e del b ien p o r e l á s p e r o c a m i n o . 
Me Heve»! «••onr'ucidn de tu m a n o , 
' ' u e e n t o n c e s es te pobre p e r e g r i n o 
B e l l o lo e n c o n t r a r á , f á c i l y l l a n o . 
M . S . 
LAS LAMPARAS DEL OCEANO # 
V i e n e n e n a c u a r i o g r a n d i o s o s c a u t i v o s 
p o r m i l a g r o i n m e n s o , peces l u m i n o s o s 
que r a y a n l a s o n d a s y v a n f u g i t i v o s 
como h o r i z o n t a l e s cohetes r a d i o s o s . 
D e l m a r en l a s s i m a s a l h o m b r e s e c r e t a s , 
t e j e n u n a rtanr.a s u s l l a m a s e r r a n t e s , 
m u e v e n u n t r e n z a d o s u s l í n e a s i n q u i e t a s 
como t r a y e c t o r i a s de l u z p a l p i t a n t e s . 
JSaá en l a s r e g i o n e s m á s n e g r a s , m á s h o n -
( d a s 
que t iene e l A t l á n t i c o de b r a v a a r m o n í a 
donde d u e r m e el a g u a s i n r i s a s , . s i n ondas , 
h a y l l a m a s que t r e n z a n u n a f a n t a s í a . 
C u a l r a r a s l i n t e r n a s de b r i l l o e s p l e n d e n t e 
v a n peces no v i s t o s , p o r ojos l l e v a n d o 
l á m p a r a s n o c t u r n a s de f ó s f o r o a r d i e n t e 
c o n las que s u s g i r o s se v a n a l u m b r a n d o . 
Y es" b a i l e e x t r a j o de m i l meteoros , 
a l h e n d e r los v e l o s de l a g u a idea les , 
d e s c r i b e n e n l a c e s de r o s a s y oros, 
p a l m a s de r ü b í e s y a r c o s de c o r a l e s . 
E n el t o r v o a b i s m o del á m b i t o c iego 
''onde el so l no i n f i l t r a sus r a y a s y c r u c e s , 
D í a s pone á los peces e s c a m a s de fuego 
como i n c r u s t a c i o n e s b r i o s a s de l u c e s . 
I g u a l que se c o r r e n l a s v i v a s e s t r e l l a s 
t r a z a n d o en la n o c h ^ r e g u e r o s s u t i l e s 
c r u z a n en p a r á b o l a s t e m b l a n t e s y b e l l a s 
U c e a s c e g a d o r a s de v e r d e s y a ñ i l e s . 
Y e n t r e t a n t o s peces r í i r i c a s ar i s t f i s . 
h u y e n los v e s t i d o s de conres y g u a l d a s , 
p a s a n los que a l u m b r a n l l enos de a m a t i s t a s , 
c r u z a n los que e s p l e n d e n l l enos de e s m e r a l -
( d a s . 
C u a l a s c u a s c a í d a s de un sol soberano , 
'os ptoes cefl idos .!e esrf imas r a d i o s a s 
d e s c r i b e n l a s d a n z a s de l hondo O c é a n o , 
l a s d a n z a s g i g a n t e s de p i e d r a s p r e c i o s a s . 
Y e n t r e el l a b e r i n t o de v i d a s g r a n d i o s o , 
h a y u n pez t e ñ i d o de t a l f a n t a s í a . 
que p a r e c e un r a y o de luz m i l a g r o s o , 
que v u e l a encend ido de á u r e a p e d r e r í a . 
B a j o el pecho l l e v a f u l g o r e s p l e n d e n t e 
que s u b l i m e m a n a t i n t a s c a r m e s í e s 
y s e m e j a un r o j o c o r a z ó n que s i e n t e 
y a r d e como v i v a r o s a de r u b í e s . 
E n el d o r s o l u c e focos idea l e s 
de u n b l a n c o r de p l a t a que be l lo r u t i l a , 
y á los flancos l l e v a l i s t a s l a t e r a l e s , 
de u n a l u z de p e r l a que a l a l m a e n c a n d i l a . 
Sus l a t e n t e s ojos son del so l compendio , 
son dos v i v o s focos de a r d o r de l a a u r o r a , 
dos t i r a s ' ( i iomantes de un l í v i d o incendio , 
dos l u e n g a s e s p a d a s de luz c e g a d o r a . 
Y este s er e x t r a ñ o que i n t e n s o r e b r i l l a 
r u a n d o de s u s o jo s m u e v e las l i n t e r n a s , 
con dos p a r a l e l a s de luz a c u c h i l l a 
de l torvo O c é a n o l a s s o m b r a s e t e r n a s . 
D o n d e el h a z no l l e g a de l so l s o b e r a n o , 
los peces, s e m b r a d o s de l u c e s h e r m o s a s 
d e s c r i b e n l a s d a n z a s del hondo O c é a n o , 
l a s d a n z a s s u b l i m e s de p i e d r a s p r e c i o s a s . 
¡Oh D i o s que e n s u s v e s t e s d i v i n a s te q u i e . 
f b r a s : 
d i s t e luz á todos los seres que a m a s ; 
t ú n i c a de t i n t a s d is te á l a s c u l e b r a s , 
y á los peces d i s t e t ú n i c a s de l l a m a s ! 
¿ D ó n d e ¡ o h D i o s ! r e c a l a n tus Igneos a c e n -
(tos, 
s i a l l í donde besas . 6 tocas ó b r i l l a s , 
floreces los m a r e s de e n o r m e s p o r t e n t o s , 
floreces l a t i e r r a de m i l m a r a v i l l a s ? 
S a l v a d o r R U E D A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , r e c i é n l l e g a d a ; 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m e s 
C e r r o R64, s a p a t e r í a . 
« 5 6 8 0 « 4-20 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad: s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s S u s -
p i r o n ñ r a e r o 16, c u a r t o n ú m e r o 19, a l t o s . 
1.r.6«2 4-20 
D E a E J T ^ C O Í J o c T R S E ' T j Ñ A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c o s t u r e r a : sabe c o s e r y c o r t a r 
p o r figurín: t i ene q u i e n le r e c o m i e n d e ; s i no 
es c a s a de m o r a l i d a d que no se p r e s n t e n . 
I n f o r m e s Oficios n ú m e r o 72. el e n c a r g a d o . 
15664 4 - 2 0 _ 
U N M T T C H A C H O , B L A N C O 6 D B C O L O R , 
de 10 A 14 a ñ o s , p a r a a y u d a de los q u e h a c e -
r e s de u n a r a s a c h i c a ; sue ldo a d e c u a d o y 
p u n t u a l : h a de d o r m i r en l a c a s a : se t o m a n 
I n f o r m e s . T e n i e n t e R e v , 6S, a l t o s . 
15659 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C P I X D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r que s e p a s u o b l l í c a c l ó n y tra i sra 
r e f e r n c i a s : t i ene que p a s a r f r a z a d a "1 s u e l o . 
Sue ldo t res lu t se s y r o p a l i m p i a . E n C r i s -
to n ú m e r o 8, d a n r a z ó n . 
15668 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E T ' N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s : en t i ende a l -
go de c o s t u r a d e s e a t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a ca^a 
que h a s e r v i d o . A g u i a r 33 h a b i t a c i ó n n ú -
.mero 3 . 15709 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A O O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
c o c i n a á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y d a todas l a s 
r e f e r e n c i a s oue se deseen; no d u e r m e en e l 
a c o m o d o . I n f o r m a r a n en G a l i a n o 132, C o n -
flterf». E l B r a z o F u e r t e . 
15699 4-20 _ 
U Ñ A P E N I N S U L A R C O N B U B N A S H B -
f e r e n c i a s s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a 3e m a -
nos : es m u y c u m o l i d a en sus o b l i g a c i o n e s . 
A p o d a r a n ú m e r o 38 á todas h o r a s . 
i r 6 9 S ligO 
Ü Ñ ' J O V E N P E Ñ T N S T J L A R ^ C A P T P I N T E R O ' . 
d e s e a c o l o c a r s e en c a r p i n t e r í a ó m u e b l e r í a 
ó en lo que se p r e s e n t e del oficio. F a c t o r í a 
n ú m e r o 38. 157S1 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , de 40 d í a s , b u e n a 
y a b u n d a n t e : t i ene s u n i ñ a y b u e n a s r e f e -
rencia ,^ . C e r r o n ú m e r o 488. 
15730 4-20 
A L O S d u e ñ o s D E C A S A S D E I N Q U I L I N A -
to, u n e s p a ñ o l de m e d i a n a edad d e s e a co -
l o c a r s e de e n c a r d a d o de u n a c i n d a d e l a ó 
de c r i a d o p a r a h o m b r e s solos, es p r á c t i c o 
en este r a m o : no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n 
s a l i r de l a H a b a n a . I n f o r m a n V i l l e g a s 23 
de 10 á 12 y de 4 á 6. 
15729 4-20 
" " D E S E A - C O L O C A I t S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó. m a n e j a -
d o r a t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
e n e l K i o s c o , de l C r i s t o , p o r B e r n a z a . 
15694 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e on c a s a p a r t i c u l a r : r-abe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i -
ce : no sa le f u e r a . A c o s t a 18. 
15715 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á l e che e n t e r a ; puede r e c o n o c e r s e 
su l eche de 2 m e s e s p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o 
P r o g r e s o n ú m e r o 29 . 
156SG 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a : t i ene r e f e r e n c i a s y c u m p l e b ien 
s u s o b l i g a c i o n e s . A m a r g u r a n ú m e r o 37, e n -
t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
15693 4-20 
UN COCINBRO' ASIATICO SOUCEtA. CO-
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o . 
P r o g r e s o n ú m e r o 32 . 
15684 • 4-20 
U N A S R T A . D E L - P A I S ~ D E S E Á C O L O -
c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a de m o -
r a l i d a d y p a r a c o s e r r o p a b l a n c a . S a n J o a -
q u í n n ú m e r o 26, C e r r o . 
15685 4-20 
D E S E " A ~ C O L O C Á " R S E U Ñ A S R A . D E _ M E ^ 
r i i a n a edad, i s l e ñ a , p a r a . c r i a d a de m a n o s : 
E s i n s t r u i d a y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
C o m p o s t e l a 118. 15702 4-20 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e u n a c r i a d a de m a n o s 6 de m a n e j a -
d o r a y l a o t r a p a r a c o c i n e r a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a y a y u d a r á los q u e h a c e r s de l a c a s a 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n F a c t o r í a 31. 
15705 4-20 
S R A . F R A N C E S A ' D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o c i n e r a . I n f o r m e s S a n J o s é 152. 
15704 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e che e n t e r a de dos m e s e s . T i e -
ne su n i ñ o que puede v e r s e y r e c o m e n d a c i o -
n e s . M o r r o n ú m e r o 28. 
15783 4 " r l _ 
~ D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a . p a r a c r i a d a de m a n o s y l a 
o t r a p a r a c o c i n e r a : a m b a s t i enen b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y h a n de g a n a r t r e s c e n t e n e s c a d a 
u n a . T a c ó n n ú m e r o 6 a l t o s . 
A G E N T E S 
C u a l q u i e r s e ñ o r a ó C a b a l l e r o puede g a n a r -
l e «le c u a t r o á ocho p e s o á d i a r i o s v e n d i e n -
do á p lazos un a r t í c u l o de f á c i l s a l i d a . V i l l e -
gas 56. H a b a n a . 15784 8-21 
— U N A - J O V E Ñ P E N I N S Ü l t A . R . p ] S S B Á C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe a l g o de c o s t u r a y c u m p l i r con s u o b l i - ' 
R a c i ó n ; N e p t u n o 219. i n f o r m a r á n en los a l t o s 
c u a r t o n ú m e r o 7. 15780 4-21 
~ U N " P E N I N S U L T R ' A C I J M A T A D O - E N ^ L 
p a í s desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s en 
r a s a de f a m i l i a p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o : no 
t i ene I n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a y c u e n t a con buenas i - r . - í o m e n d a c i o . 
n e s . I n f o r m a e! p o r t e r o , de P r a d o 34 y medio 
15778 4-21 
U N A F É N I N S U L A R D É S J S A p q L Ó c f ó s i 
do c r i a d a de inanoa ó m a n e j a d o r a : t i ene 
qu ien l a g a r a n t i c e . D r a g o n e s n ú m e r o 3, 
L a D i a n a . 15788 4-21 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a el s e r v i c i o do comedor , que t e n g a qu ien 
l a g a r a n t i c e : s u e l d o 16 pesos p l a t a . C o n s u -
lado 66. 15696 5-20 
S^ s o l i c i t a n :; ó 4 l iabi tac i -u-es p a r a a d u l -
tos , en c a s a de h u í s p e d e r - ó f a m i l i a s e r i a 
y t r a n q u i l a , con todo el .servio! i d p m í s t l c o ; 
t i ene que s e r en u n a de las l í n e a s 6 m u y 
c e r c a de e l l a s . Se c a m b i a r á n r e f e r e n c i a s , 
o f er tas con p r e c i o á l a d i r e c c i ó n de este* 
p e r i ó d i c o , p a r a : ü . 100. 
15713 4-20 
P J U p T C K l T L X r i 5 E ' l Í A Ñ b " s O M A N E J A -
d o r a desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
m u v d i s p u e s t a y que fabo ooaer un poco á 
m a n o : t i ene r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o n ü -
íner-c 33 . 15632 4-20 
J O V E N D E 18 a ñ o s _ S : E ~ O F R E C E ~ P A R A 
dependiente de c a f é ó «lo h o t e l ; no t iene 
p:'et •ns iones y s a b « h a b l a r el f r a n c é s . I n -
fornmr&u. M c r c a d e r o ; 37 v m e d i o . 
IvGOl 4-20 
' D E S E A C O L O O A P S E ~ I * Ñ ~ J O V E N D E 
a p r e n d i z a r i e l a n t r d o ó s egundo deoend ien te 
de F a r m a c i a , p a r r el c a m o o ó l a c a p i t a l . I n -
f o r m a n en S a n M i g u e l 79, c a f é . 
1568 4-20 
S E S Ó L X C I T X ' T J N A _ C r 5 A N D E R j t D B ~ Í P O -
ro t iempo de c r i a . Si a.crrada puedo n e r m i -
t í r s e l o que t r a i p r á su nlf.o y 'le d é de m a -
m a r t a m b i é n . I n f o r m a n S a n L á z a r o 112. 
^ J f ^ S T 4-20 
D E S E A Ñ ' C O L O C A R S E ~ b 0 S C R I A D A S ' d T l 
p a í s , u n a de c o c i n e r a t r e s c e n t e n e s do 
i ü é l d ó , y l a o t r a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
de m a n o s . V i r t u d e s n ú m e r o 96, a l t o s . 
15682 4-20 
D E S E A C O L O C A R S K f l Ñ > P E N I N S U L A R 
fle c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en l a m i ^ m a 
c a s a en donde e s t á c o l o c a d a . E g i d o 8 a l t o s . 
15683 4-20 
U N C O C I N E R O D E L Á R A Z A D B C O L O R Í 
f o r m a l y 'or. b':opr>s r e c o m e n d a o i o n e s de-
s o í e n c o n t r a r u n a oa'-i s e r l a donde t r a b a j a r 
D - o f n r . e s e s q u i n a á C a m p a n a r i o b o d e g a . 
15715 4-20 
D E S E A COLOCA 1 : S R V N " . T O V E Ñ ~ P E N 1 N -
• t i l a r df> s e r e n o . 6 o n m a r ^ r o : es p r á c t i c o en 
e s a o c u p a r í a n , asendo v llei-a. $ afto.s en u n a 
r a s a : t l ^ n ^ ouifm 'a ertrnt ice s u c o n d u c t a . 
T n ' ^ T n a n M o n t e 123. por A n g e l e s . 
I S P S I 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N - P E ~ 
r l n s u l T de. m i a A a de mAno^i ó mnne- 'Adrra 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s : t i ene qu ien r e s -
ponda, ñ o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en H o r -
n o s T e r n e r o 7. á todas h o r a s . 
15718 4-^1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
en uns r a s a i*- fnTni ' ia: sabe rl^ todo y un 
m u c h a c h o p n r a oí c o m e r c i o '1 ^ t r a c o s a . I n -
f o r m a n en V i v e s 188. 15720 4-20 
D O S . I O V F V R S " D'RSTTAN' " r o i T o C A R S E 
p a r a limr'ior.n dp b a b M a c ' o r p o : ¡«on finas s a -
ben c o í o r y a r r e c i o r « o m h r r r n » fV s e ñ o r a s ; 
no t i enen i r c o n v e n i e r t e en c u i d a r n ' ñ o s p^ro 
no «¡alen á l a c a i l e . I n f o r m a n S a n J o s é 127. 
H « b f t a c i ó n n ú m e r o S. 
15719 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E Ñ T Ñ ^ T T L A R 
¿ P c r ' a d a do m a n o s ó m a n * í . " I o r a . I n q u ' s i -
i o r 14. a l t o s . 13565 " 4-20 
O J O . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a -
d o r a es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y a c t i v a 
al t r a b a j o t iene s e r v i d o en l a s m e j o r e s c a s a s 
de l a H a b a n a de l a s c u a l e s t e n d r á n r e c o m e n -
dac iones , l a s que q u i e r a n . Si no es f a m i l i a 
de m o r a l i d a d no se p r e s e n t e n . I n f o r m a r á n 
S i t i o s n ú m e r o 9. 
15707 4-20 
¿ P O K Q U K N O I M T K N T A V I ) . 
HACER SU FELICIDAD? 
R i c o s , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , ó 
que t e n K a n medios de v i d * , p u e d e n c a -
surso l e^a l y v c a t a j o s a m e n t o . 
Hay Sefloritax y viudas ricas 
c u s a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a buenas c o n d i -
c iones m o r a l e s . — E s c r i b a n c o n se l lo p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u v f o r m a l y c o u f l -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s , A p d o . 1014, 
H a b a n a . — S e r i e d a d , d i s c r e c i ó n y a b s o -
l u t a r e s e r v a . 1551C 8-17 
TENEDOR DE LIBROS 
Tenedor áe "libros, con 20 años . de 
práctica, se ofrece para llevar los l i -
bros y la correspondencia en francés, 
ya sea por horas ó permanente. 
Dirigirse á J. M. F., apartado da 
Correos número 382. 
c. 3390 13-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s r e c i é n l l e g a d a s p a r a c r i a d a s 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n C a r m e n 
n ú m e r o 46. 15634 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be b i e n s u oficio d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de 
m o r a l i d a d , b i e n p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : 
t i ene quten l a g a r a n t ' p e . V i r t u d e s y B l a n -
o. C a r n i c e r í a . 15646 4-20 
U N A S R A . D E S E A E N C O N T R A R U N A 
c o l o c a c i ó n con u n a f a m i l i a que se e m b a r -
q u e . E n l a m i s m a se v e n d e u n a u r n a . I n -
f o r m e s A c u l a r 140. 15647 4-20 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A U N A 
que s e a l i m p i a y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . V i l l e g a s 60 a l t o s . 
15645 4-20 
U N A P E N I N S U L A R . C O C I N E R A á L A E S -
paf lo la . c r i o l l a y f r a n c e s a d e s e a c o l o c a r s e 
en c a s a de f a m i l i a 6 dfe c o m e r c i o : t i ene 
r e f e r n c l a s . A g u a c a t e n ú m e r o 20 
15641 4-20 
S E O F R E C E U N J O V E N D E B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , p a r a depend iente , c o r t a d o r y c a -
m i s e r o : sabe b i e n c u m p l i r con s u s o b l i g a c i o -
nes y t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r á n V e d a d o . J n ú m . 11, D i r e c c i ó n J . P . D . 
15456 1 5 - 1 5 0 c . 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c í l i t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , co -
c i n e r o s , c a h a l l e r i c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s . S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 14304 2 6 - 3 0 c . 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y so.bre 
la vida, hacen falta. Crédito'Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 42, .de 8 á 10. 
c. 3236 2G-1 
H A C E N D A D O S 
I n g e n i e r o q u í m i c o con p r á c t i c a en l a f a -
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se o f rece p a r a 
l a p r ó x i m a z a f r a . D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z , 
A p a r t a d o 148. 14550 26-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : i 
t i ene r e f e r e n c i a s . O ' R e l l l y n ú m e r o 94. 
15729 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A E s p a ñ o l a D E 
m e d i a n a edad s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o : t i ene r e f e r e n c i a s . 
Merced n ú m e r o 60, puesto de f r u t a s . 
i:^697 4-20 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CcT-
l o r a r s e de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s v t iene q u i e n la r e c o m i e n d e . Son J o s é 
48 b a j o s . 15726 4-20 
" " U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e 
leche, se puede v e r su n i ñ a : y u n a jov^n 
p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a r á n V i v e s 170 
15722 ' _ 4-20 
• S E ' s b L I C I T A U N A ' C R I A D A D E M A N O S 
pen 'n^u lar , en Z u l u e t a 3 6 F , b a j o s . 
15727 | 4-20 
S E S O L I C I T A Ü N F A R M A C E U T I C O " Q U E 
q u i e r a h a c e r s e c a r g o de u n a bot ica , ta c u a l 
se le d a s i n i n t e r é s n i n g u n o p a r a e l d u e ñ o : 
es un nejrocio m u v boni to . • D i r i g r s e M u r a l l a 
n ú m e r o 15. 15725 _ 8 : 2 0 _ 
Ü J Í A S R A . . B L A N C A D E L P A I S , D E M B -
d i a n a edad y s i n f a m i l i a , d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a l i m p i e z a d<> h a b i t a c i o n e s ó p p o m p a ^ a r 
u p a s e ñ o r a , e n t i e n d e a lgo de costar;'. . I n -
f o r m a r a n B e l a s c o a i n 646, f r e n t e á C o r r a l e s , 
t i ene ou ien l a g a r a n t i c e . 
15701 4-20 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M K -
d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s ó c a m a r i s t a 
ó b ien p a r a v e s t i r y a c o m n p f i a r se f . ' - r i ta* . 
E s i n s t r u i d a v t i cnw r e f e r e n c i a s . I n f i r m a n 
en V i l l e p a s 79. ÍC700 . 4 " 2 0 _ 
U N A B U E N A M O D I S T A S E O F R E C E P A -
r a c a s a partlc.uU'.r por d í a s ó rnesef-: c o r t a 
y e n t a l l a por los m e j o r o s figurines, v e s t i d o s 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s a s í como r ó p ^ b l a n c a . 
T a r n h i é n r e c i b e c o s t u r a en s u ca^a V i l l r s r a s 
n ú m e r o 15695 4-30 
R E M A R I A N O (TALLEGO. F a c i l i t o á Ins f a -
m i l i a s toda c l a s e de s i r v i e n t e s con r e f e r e n -
c i a s . A l c o m e r c i o , depend iente s de todos p i -
r o s . A los H o t e l e s y fondas , c o c i n e r o s c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n . Se 
s i r v e á todos los puntos de l a I s l a . H a b a n a 
IOS. T e l é f o n o 308^ ITjfiSO 4-20 
Á í i C O M E R C I O — U N J O V E N Q T J B p O S B E 
i n g l é s y t o n d u r t a de l i b r e s se ofrece s i n 
g r a n d e » p r e t e n s i o n e s , p a r a un e s c r i t o r i o ; 
p r e s t a s ó l i d a s r a r a n t í a y d á b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . M a t í a s F . M á r q u e z . A p a r t a d o 895. C i u -
d a d . 15638 4-20 
S B P E S B A - C O L O C A R U Ñ A C R I A D A P E -
n i n s u l a r en c o r t a f a m i l i a : sabe de c o c i n a , 
v d e s e a d o r m i r e n el á c o m o d o y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . D a r á n ruz'jn C u n a B . f o n d a 
P r i m e r a de l a M a c h i n a . 
15636 . ^ l 2 0 
" n r Ñ \ A ~ \ ' O C f N - E T t A ~ P E N I N S U I . AR"« 'ó .v" R E -
f e r e n c i a s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n eq c a s a de f a -
m i l i a ó de c o m e r c i o : no s a l e de e s t a c a -
p i t a l . L a m p a r i l l a n ú m e r o €2 . 
1563f) <-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p a r a c o r t a f a m i l i a , se d a b u e n sueldo, pero 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s . E g i d o 2 B . b a j o s a l 
l ado de l a f o n d a E l So l do M a d r i d . 
15676 • 4-20 j 
D E S E A C O L O C A R S R U N A C O C I N E R A : j 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n pref iere e l | 
V e d a d o . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y no q u i e -
re p l a z a no le i m p o r t a c o c i n a r p a r a m u c h o s . 
I n f o r m a r á n en T e n e r i f e n ú m e r o 89. 
15678 l l 2 ( L . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : r e f e r e n c i a s to-
das l e s que se p i d a n . I m p o n d r á n C e r r o 547 
15677 4-20__ 
Ü Ñ ~ S T T P E R I O R C O C I N É " ^ f ~ R E P O S T E R O 
b l a n c o , á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r l o l l l a 
m u y l impio y f o r m a l , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o . I n f o r m a n en B e r -
n a z a 39, l e c h e r í a . 15679 _ .4I20 
D E S E A COLOCitRSB U N A CRTJANDERA 
6 l eche e n t e r a de dos meses , b u e n a y a b u n -
d a n t e : t i ene n u l e n r e s p o n d a p o r e l l a y s u 
n i ñ o oue puede v e r s e , E g i d o n ú m e r o 9. 
15657 . 4 : ! í L _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de 18 a ñ o s p a r a c r i a d a ó m a n e j a d o r a : en 
t i e n d e a lgo de c o c i n a : s a b e c u m p l i r y t i e - j 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n L A z a -
r o n ú m e r o 410. 15655 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
c o m o c o c i n e r a , l l e v a t i e m p o en e s t a y t i ene 
b u e n o s i n f o r m e s de l a s c a s a s en que t r a -
b a j ó . No se c o l o c a m e n o s do 3 c e n t e n e s . I n -
f o r m e s T e j a d i l l o n ú m e r o 15 . 
15669 4-20 
X K N E D O I t D R L I B R O S 
Se h a c e c a r g o do l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r c a s a en d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o se o f rece 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o s . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , etc . etc . M a n r i q u e 190. 
A 
Dinero é fiinoiecas. 
D E S D E $500 H A S T A ?200 .000 A L N U E V E 
por c i en to se d a n en h i p o t e c a de c a s a y 
censos , fincas de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i -
l e r e s , y me h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s 
a b i n t e s t a t o s y de c o b r o s , s u p l i e n d o los g a s -
tos . C u b a 15 de 1 á 4 . S r . R u f ñ n . 
1 5 6 7 » 4.20 
D I N ^ R O ~ ^ ~ l f f p O T E C A l L O D O Y ~ É Ñ 
H i p o t e c a sobre c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o , 
.1. de i .".Tonte y V e d a d o . P a r a e l camp'o P r o -
v i n c i a de H a b a n a , finca b i e n s i t u a d a d e l 1 
a l 1 y m e d i o . F i g a r o l a . S a n I g n a c i o 24, de 
2 á 5 . 15601 4-18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 . y 9 p o r 
c iento, s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e n ú m e r o 43. T o m e n n o t a ó 
c o r t e n e l a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e n t a y c o m p r a de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , 
c i n d a d e l a s , e t c . Se p a s a á d o m i c i l i o . F . del 
R í o . 
14882 2 6 - 2 0 c . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
n i p s u l a r e s u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a -
da de m a n o s ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n en 
l a c a l l e de V i l l e g a s 105, a l t o s , c u a r t o n ú m e -
ro 27. 15671 i'tO 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E É S T E 
a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o de m e s a , es i n -
H s p e n s a b l e que t e n g a p e r s o n a s que l a r e -
c o m i e n d e n . C a m p a n r l o 5 . 
15673 4-20 
U N A S R A . D E L P A I S , D E M E D I A N A 
edad d e s e a c o o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , 
e n t i e n d e de c o s t u r a . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m e s M a r q u é s G o n z á l e z 4. 
15672 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que s e p a c o s e r . M o n s e r r a t e 3 a l t o s . 
15675 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s , sabe c u m p l i r con s u deber e s t á 
a c l i m a t a d a en e l p a í s y t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e s c a l l e 11 n ú m e r o 37. e n -
t r e 8 y 10, V e d a d o . 1 i ^ í 4 4'20 
~ U N . Í O V É N - P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
p a r a cr iado , c a m a r e r o , p o r t e r o ó c o s a a n á -
l o g a , con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a 
t r a b a i a d o . I n f o r m a n á todas h o r a s en I n d u s -





PEI MEE AS HIPOTECAS 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cabana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Coarto 202. 
c 3236 26-1 O 
J 
S O L I C I T O U N D u e ñ o D E P O T R E R O Q U E 
se c o m p r o m e t a s u r t i r con 20 b o t i j a s de l eche I 
d i a r i a s , por todo e l a ñ o . P a r a i n f o r m e s p o r j 
e s c r i t o ' ó S e r b a l con l a s Condic iones B e l a s -
c o a i n 637B, C a f é , M , G . M a r t í n . 
15627 4-18 
Agentes, solicitamos 
E n l a H a b a n a , p u e b l o s y c i u -
d p i d e s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
G r a n o p o r t u n i d a d d e g a n a r $ 6 
á 2 5 d i a r i o s , s e c u n a c t h i d a d . 
E s c r i b i r á C . I . C ( x , A p a r t a d o 
1 0 3 2 , H a b a n a . 
15616 4-18 
E n $7.000 u n a e s q u i n a n u e v a de a l to y b a -
jo en G L O R I A p r ó x i m a a l C a m p o de M a r t e 
r e n t a 14 c e n t e n e s ; en $3 .000 o t r a e s q u i n a 
a n t i g u a en S o m e r u e l o s . r e n t a J30 y e n 
$2.750 u n s o l a r en l a c a l l e 21 e n t r e .1 é I . 
I n f o r m e s de 11 á 1 e n S o m e r u e l o s 52 6 en 
D n ú m e r o 16 e n t r e 3 y 6 . 
15848 4-22 
D e p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s de dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s con p i sos de m o s a i c o , c o c i n a 
f regadero , b a ñ o , inodoro , e t c . de dos l u l s e s 
en a d e l a n t e . 15759 2 6 « 2 1 0 c . 
S É ~ V E Ñ D E N A l T c b S T O 6 S B A R R I É Ñ -
d a n 800 v a r a s p l a n a s de t e r r e n o c e r c a de l a 
c i u d a d . I n f o r m e s F o m e n t o , l e t r a C . J e s ú s 
de l M o n t e . 15764 4-21 
" s i P v E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de l Sol , á u n a c u a d r a de M e r c a d e r e s m o -
d e r n a , p isos m o s a i c o s : i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
p r e c i o $3 .200 . S u d u e ñ o S o l y Of ic ios . C a f é , 
de 8 á 11 a . m . 
15753 8-21 
P A R A C R I A D A S D E M A N O S ó M A N E -
j a d o r a s d e s e a n c o l o c a r s e dos p e n i n s u l a r e s : 
u n a sabe coser á m a n o y m á q u i n a y a m b a s 
t i enen q u i e n l a s g a r a n t i c e . V i v e s n ú m e -
r o 117. 15632 4-20 
EN GURA 24 
So s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o que s e p a la t a -
q ' - ' g r a f í a en i n g l é s . 15593 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E _ i : N A _ s " R A . D E ~ M B -
d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d s a b e 
c u m p l i r con s u deber , y t iene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a r á n en A n i m a s 24. 
15595 :_ A-1S 
' U Ñ A - J O V E N - T U N M U C H A C H O P B N I N -
s u l a r e s r e c i é n l l e g a d o s d e s e a n c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s ó de. m a n e j a d o r a , e l l a en 
c a s a ile f a m i l i a b u e n a y de c r i a d o é l : l l e n e n 
r e f e r e n c i a s . A g u i l a r'.';mero 128. 
16«02 _ 4-18__ 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A Ú N A P A R A E L 
V e d a d o . T i e n e que d o r m i r donde t rabaja^ 
sabf-r nier. su c M i g a c i C n y s e r m u y ases d a . 
B u e n svieldo 4 l a que lo m e r e z c a . I n f o r m a n 
Obispo 101, L toes ó M a r t e s . 
1562S 4-18 
B N HTL C E R I ^ , > A Í ^ U E ^ ^ ? 3 . . ^ A J Ó $ 
se s o l i c i t a u n a e r i a d a a s t u r i a n a r e c i é n 11c- i 
g a d a . 1Ó597 S-18 j 
_ ' E N ~ I 7 A ~ S A S T R E I : I A DK" A G U A C A T E Y4Í i 
( a l lado del C a f é ) n e c e s i t á s e un a p r e n d i z i 
a d e l a n t a d o . 15592 4-18 
D E S E A "COIÍOCAIÍSB U N A JOVEÍT" P E " 
n i n s u l a r de c o c i n e r a : t iene b u e n a r e c o m e n -
d a c i ó n . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 46 . 
U 6 2 0 _ 4 - l S 
U N A P E N Í N S U L X R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : t i ene 
q u i í - n l a r e c o m i e n d e . C ó r r a l e ; n ú m e r o 96 . 
16529 4'1S__ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
i n á n o s ó do m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r , r e c i e n U s g a d a : t i ene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n M o n t e n ú m e r o 94. 
15598 _ 4 " 1 S _ 
" U N A " J O V E N D E L P A I S , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a do m a n o s p a r a un m a t r i m o -
n io solo, ó l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : t i ene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a n L á z a r o i 
n u m e r o 263. .'5609 4-1S _ ¡ 
~ U Ñ X ^ j o V E N P S í f l N S U L A R D E S B A C O - \ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
g a n a n d o buen s u e l d o : sabe l a v a r y p i a n -
c h a r y de c o c i n a : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e 
S a n L á z a r o 60. 15589 4 - 1 8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E Í Í A B S -
p a ñ n l a : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y 
c u b a n a . T e n i e n t e R e y 32 . 
15591 4-18 
E N S A N N I C O L A S v e n d o 1 c a s a m o d e r n a , 
a l t o y bajo, s . s . "'i b a j o ; e n e l a l t o i g u a l , 
a z o t e a , r e n t a $64.00 oro $6.600 y $240: o t r a 
a n t i g u a con 310 m e t r o s t e r r e n o , e n $6 .200; 
F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5 . 
15746 4-21 
^ v í m T í e a l p l a F 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyano, compuestas de 
sala, dos ciuartos. 'comedor, palio. 
Iraspatio v servicio. Informarán en 
Ofkics -20, de 12 á 3. 
C. 34S4 / 15-21 Oct. 
GANGA: S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
en la m i t a d de su v a l o r , p o r no p o d e r l a a t e n -
d e r s u d u e ñ o : t i e n e b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
A p o d a c a 18 i n f o r m a r á n . 
15721 4-20 
SOLARES L O M A l E r V E D A t i T 
Se vende uno m l a c a l l e 17 e n t r o 8 y 
10 y otro t a m b i é n de c e n t r o en 19 e n t r e 
S y 10. I n f o r m a n P r a d o 34 y medio T e l é -
fono_S48 . 15712> 4-20 
B U E N NEGOCIÓ: Se t r a s p a s a el c o n t r a t o 
de u n a c a s a de I n q u i l i n a t o s i t u a d a en c a l l e 
c é n í r l c i i y t r a n s i t a d a . T o d o s los c a r r o s p a -
t a i ft u n a c u ful ."a. Se d a b a r a t a , por t e n e r 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n V i -
l l e g a s e s q u i n a á L u z , c a r n i c e r í a . 
15649_ 4-20 _ 
V E D X D O T I N M E D I A T A A L A L I N E A 23'y 
c e r c a del P a r q u e " C a r i n e n M e d i n a " 1 y m e -
d i a c u a d r a v e n d o 1 s o l a r de 13 .66 p o r 50, 
s i n c e n s o . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5 
15600 4-18 
F 1 N Q U 1 T A 
V e n d o 1. c e r c a de e s t a c i u d a d y del f e r r o -
c a r r i l , c e r c a d a , f r u t a l e s $700 a m e r i c a n o s , 
F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 á 5 . 
Í 5 5 9 9 4-18 
V e n d o u n a e s q u i n a d o n d e e x i s t e u n a bo-
d e g a m o d e r n a , r e n t a $130 y r e c o n o c e r $6 .500 
e n h ipo teca , p a g a d e r a e n dos a ñ o s , E . M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o 10 de 12 á 4. 
15533 10-16 
: 0 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
a ñ o s d e s a c o l o c a r s e en c o r t a f a m i l i a , de 
m o r a l i d a d , p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a s e r v i c i o que conoce m u y b i en : t i ene 
qu ien l a g a r a n t i c e . G e n i o s n ú m e r o 19 . 
15633 4-20 
U N A P E N I N S U L A R S Ó L Í c W A ^ O L O C Á l f l 
se de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a d o r a : es 
f o r m a l y c u m p l i d a y t i ene qu ien r e s p o n d a 
p o r e l l a . P e ñ a l v e r m'imero 74. e n t r e L e a l t a d 
y C a m p a n a r i o , l a v a d u r í a . 
15631 4-20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
D e s e a c o l o c a r s e con b u e n a y a b u n d a n ce 
l 3 c l i í . I n f o r m a r á n c a l l e 25 n ú m e r o i< V e j - i . j o 
lr<6.-.4 .| .20 
G ü i n c h e 
Se n e c e s i t a u n GÜINCHE ó a p a r a t o p a r a 
i z a r pesos, que t e n g a doble t a m b o r de 5 á 
7 mi l l i b r a s de c a p a c i d a d , y que s e a m o v i d o 
á v a p o r . D e S á 11 a . m . y de 4 á 7 p . ra. 
M o n t e 4 6 L 15651 4-20 
U N A " C R 9 I A N D r n L ^ P E N l Ñ S Ú L A R S O L L 
c i t a c o l o c a r s e á leche e n t e r a de t r e s m e -
ses: no t i en I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po, puede v e r s e su n i ñ o y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . B c v o n a n ú m e r o 12. 
' 15650 V20 
SS DESEA COMPRAR 
u n a c a s a d e n e s r o c i o s p o r 
S 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o J í a n c i o n a l 2 0 2 . 
c 3156 o t 16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g a d a desea c o l o c a r s e , e n c a s a de m o r a l i d a d 
p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de una c a s a 
ó p a r a un m a t r i m o n i o , m u y a c o s t u m b r a d a 
á m a n e j a r n i ñ o s y á g i l p a r a todo: t iene 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S a n L á z a r o n ú m e -
ro 255. 15585 4-1S 
CASAS EX VR»TA 
V i l l e g a s $8 .500: C o m p o s t e l a $10.000: C r i s -
t i n a $5 .500: M a l o j a $4 .500: R e v l l l a g i g e d o 
Í 5 . 0 0 0 ; S a l u d $13 .000 . E v o l i o M a r t í n e z . E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4. 15532 10-16 
S O L A R E S E r ) . V E N T A 
D o s en e l r e p a r t o de R i v e r o J . del M o n t e 
con 500 m e t r o s c a d a u n o b a r a t o s . E v e l i o 
M a r t í m z , E m p e d r a d o 40 de 12 * 4. 
15534 10-16 
M A G N I F I C O L O C A L p a r a a l m a c é n , c a s i á 
l a c a l l e de l a M u r a l l a , s e t r a s p a s a r á s i n 
r e g a l í a , c o n todas s u s e s t a n t e r í a s y e s c r i -
tor io : todo n u e v o . I n f o r m a r á n , c o n d e t a l l e s , 
en M i s i ó n 8, b a j o s I z q u i e r d a de 12 á 2 p . m . 
15507 15-160C. 
V E D A D O : E n $10.000 C y . S E V E N D E 
en l a L í n e a u n a c a s a con se i s h a b i t a c i o n e s 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r . I n f o r m a M a r i o D í a z 
I r i z a r . E m p e d r a d o 5 de 9 á 11 a . m . 
154S3 16-1DOC 
~ S E V E N D E B A R A T O " 
U n t e r r e n o a l t o j u n t o a l n ú m e r o 22 de 
C a r l o s I I I . 24 v a r a s f r e n t e . 50 fondo, i n f o r -
m a r á C a r l o s R e y n a C u b a 76. 
15462 1 5 - t 5 0 c . 
R E L O J E R O 
Q u e s e p a b ien e l oficio, se s o l i c i t a . I n -
f o r m a n R e l o j e r í a E . M a s s o n , R i e l a y of ic ios 
H a b a n a . 15450 S - l á 
DE tmmn 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 
l a m i t a d de s u v a l o r $26r» un f a m i l i a r c a s i 
n u e v o . P u e d e v e r s e e n 15 e s q u i n a F . V e -
d a d o . 15793 4-23 
' ' C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 i 9 . 1 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó 
« J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a t l o 
PRECIOS. SIN COMPETENCIA, T * 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda dase do. carruajes como Du-
quesas, My¿ord.s, Tamidiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los innuej ora bles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta «asa 
los recibe y los hay de vuetlta entera 
y media vuelta. . 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
15.762 8-21 
MAQUINARIA EN V E ^ 
. C t i d e r 6 a 0 S 1 Í l S t T n a L O C O - ^ v i U e U l í o s , i d . 
S E V E N D E N C A R R O S Y A N I M A L E S , E N 
M i n a s ( G u a n a b a c o a ) se v e n d e n v a r i o s m u -
los, c a r r e t o n e s , y c a r r o s do vo l teo . D i r i g i r -
se á J u l i á n G o n z á l e z C á c e r e s en M i n a s . 
C . 3479 2 0 O c . 
S E T V E N D E U N M I L O R D y U N F A E T Ó N 
con t r e s ó c u a t r o c a b a l l o s . I n f o r m e s Z a n -
j a 125. Y . G a r c í a . 
15657 S-20 
A L O S d u e ñ o s D E C A R R O S D E 4 R U E -
d a s . en g a n g a , 6 car.ros c a s i nuevos , se d a n 
m u y b a r a t o s , se v e n d e n s e p a r a d o s a b i e r t o s 
y c e r r a d o s ; los h a y n u e v o s . M a n r i q u e y 
F i g u r a s . C a r r u a j e r í a . 
15596 1 3 - l S O c 
U n m i l o r d n u e v o con s u l a n z a y b a r r a 
g u a r d i a , en $265; v a r i a s g u a g u a s de d i -
f e r e n t e s p r e c i o s , a r r e o s de t o d a s c l a s e s , c a -
b a l l o s y u n a a r a ñ a c a r r e r a . U n a m a q u i n a 
p a r a s u b i r a g u a , de l f a b r i c a n t e G a r d n e r . so 
puede v e r f u n c i o n a n d o á todas h o r a s e n E l 
P a l a c i o C a r n e a d o , V e d a d o . 
15611 I S - l S O c . 
ES 
S E V E N D E N V A R I A S M U L A S , U i A P A -
r e j a de g u s t o , u n m u l o c h i c o . 6 y m e d i a 
c u a r t a s , dos c a b a l l o s de t i r ó . V i r t u d e s 89. 
15733 ^-21 
S E V E N D E U N C A B A D L O U N A J/^A Y 
u n f a e t ó n p r o p i o p a r a p e r d o n a de g u s , p a -
r a v e r l o . J e s ú s M a r í a 57, H a b a n a , t r a U r .'0-
b r e su p r e c i o S o l 79. 15708 4-^0 
E n C o l ó n n ú m e r o 1 se v e n d e u n a m a g n í -
fica p a r e j a de p e r r o s s a b u e s o s , son m a e s t r e ; 
b u e n o s b u s c a d o r e s y s e g u i d o r e s y t i e n e n 
voz de f o t u t o . 14387 8-14 
BE MUEBLES f WMkí 
SE VENDEN 
U n j u e g o de c o m e d o r de e s t i lo i n g l é r v 
m u e b l e s de s a l a . Se p u e d e n v e r . I n q u i s i d o r 
39 de 11 á 12 y de 3 á, 5 p . m . 
15806 4-22 
SE VENDEN 
T o d o s l o s m u e b l e s de l a c a s a de M o n s e -
r r a t e n ú m e r o 2 5 A . 
15820 S--2 
F A M I L I A Q U E S E M A R C H A . V E N D E P I A -
no P l e y e l como nuevo , u n j u e g o c o m e d o r , 
o tro de c u a r t o y m u e b l e s y c u a d r o s de s a l a . 
O b i s p o 96, a l t o s . 15779 _4 '21 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
j o s de J o s é F o r L e z a . Se a l q u i l a n y v e n d e n 
& p lazos . H s . y t o d a c l a s e de e l e c t o s f r a n -
ceces, r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F r a n c l e , 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . T e n i e n t e R e y 
83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . H a b a n a . 
1S527 78-4S 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
PROXIMA AL. CAMPO DE MARTE 
ie Gaspar V l M n o y üiroañla 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
c o s e r á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
z o s . 
M u e b l e s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
conoc idos . 
R o p a s , I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c b u f a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 45 . 
V i s i t a r é s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 3244 2 6 - 2 0 c 
s 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e: E l Pnsa . lo . Z u -
l u e t a 32. e n t r e T « n i e n t e R e y y O b r a p í o . 
C ,3315 1 - O c . 
MUEBLES 
E N 6 E N E R A L 
Hay p í e n p n * m i 
N a v i o s , n o v i a s , f a m i -
1)88, p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y m u e b l e a 
m á s s ó l i d o s , n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s que los que 
se h a c e n e n los t a l l e r e s de 
Monte 46. espina á Anp - Teléf. 1710 
LAS m a d e r a s que e m p l e a ao.. .as m e j o r e s y 
m á s l i m p i a s . 
Juegos de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a A p r e -
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d * c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o r a p r a d o r e * v i s i t a r e s ta f á -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r en o t r a parce . 
C . 3329 1 - O c . 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S L O S 
m u e b l e s de u n a c a s a , j u e g o de s a l a . R e i n a 
R e g e n t e j u e g o de c u a r t o , y de comedor , 
un g r a n p i a n o , j u e g o de m i m b r e fino, m á -
q u i n a á" e s c r i b i r R e m i n g t o n . c u a d r o s , l&m-
u a r a s . j a r r o n e s y o tros m u e b l e s m á s . T e n e -
r i f e 5. 18577 8-17 
M O C l f L E T A 
S e v e n d e uno. de uso. en b u e n e s t a d o , 4 
y m e d i o c a b a l l o s 2 c i l i n d r o s . J o s é Prf l sno , 
C o m p o s t e l a 88. 15475 8-15 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o l r e F r e r e s , 
de c a o b a m a c l s a . r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n se 
v e n d e n a l contado y á p l a z o s . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $.'> en a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n t o d a c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a 
c a t e 53, T e l é f o n o 691. 
15158 2 6 - 8 0 c . 
DB M A O Ü I M m 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 X > a : o . o l ^ 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex -
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a á. 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P. A m a t y comp. C u b a n ú m e r o 00. H a b a n a . 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. l>AVlDSOX 
L a s m á s s e n c i l l a s , las m á s ef icaces y l a s 
m a s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G e -
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usos I n -
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s l a do 
C u b a h a c e mAs de t r e i n t a a ñ o s . E n v e n t a 
p o r F . P- A m a t v C . C u b a a d m e r o 60.. H a b a n a 
C . 2312 X - O c . 
U n a M á q u i n a de m o l e r i r ^ i 
n, t r a p i c h e 6' gu i jo , m a z a m-vn de bal. 
a, c a ñ e r a y b a g a c e r a 12 ^M01" l2 
16 D e f e c a d o r a s de 500 G a ^ 6 e n ^ s 
c í n 
d i a 
16 f c a d o r a s ^ e ' V o " ' ^ 1 * *ñf^ 
p l a t a f o r m a do h i e r r o acerado *es "ü*»-
a c e c e s o r i o s . ' ^doj • 
1 D o b l e efecto completo <si,f 
p l a c a s d b r o n c e y fluses de c ¿ b r i ^ ' * d 
T r a m o p o r t á t i l de acero c-e- M 
C a r r i l e s de u s o . 
G u i n c h e s v a p o r . 
I n f o r m a r á n M E R C A D E R E S IA , 
n e . — H a b a n a . 1 4 * - é 
S E V E 
U n aparato de T r i p l e E f e c t o RII , 
h o r i z o n t a l , todo de C o b r e con «; ^T*** 
super l i c i e , ,'i;randef t u b e r í a * de ^ Pi«»« 
y v á l v u l a s a i s l a d o r a s p a r a t m K ^ POr»cií 
ble . e f e c t o . T i e n e C o n d e n ^ o í ^ 4S 
v a c i o seco, de c o n t r a corr iente v ni I 
s ó l i d a y e l e g a n t e compues ta d» vÍ0|l 
l u m n a s de h i e r r o fundido entr 0c'10 í 
p lano de h m a l a c i ó n , habiendo f/V0»! 
p a r a c o l o c a r l o sobre los c a r r o l i £ " N 
i n f o r m e s d i r i g i r s e & V í c t o r G \rJ;?ra » 
A p a ñ a d o 164. H a b a n a . AmarS^-
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u í a s ct~ 
b a r r a s , p i s tones e l e , de bronce ' p a r a i 
zos, r í o s y todos s e r v i c i o s . Calderas y ' 
res de v a p c x ; las m e j o r e s romanas y ^ 
l a s de toda;* c l a s e s p a r a estabecimientos 
g e n i o s e t c . , t u b e r í a , i luses, planchas a— 
t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . Banerre 
H e r m a n o s , T e l é f o n o 156, Apartado z \* 
l é g r a f o " F r a m b a s t e " ; L a m p a r i l l a 9 
14494 -s tím 
M Í S € E L A W 
le 
GABINETE DE CONSULTAS 
L a s e x c e l e n t e s recomendaciones de n 
numerosa , c l i e n t e l a en curaciones Que fdS 
m e n t e viene. p r a c t i c a n d o en los m, 
c r ó n i c o s y dese sperados ,1- padeciniienw 
del ú t e r o , o v a r i o s , periodos persistente* Oí 
.KS de. t odas c l a s e s , insensihli idad y d 
r i l i d a d , e t c . , c í e . l a profesora \ A T A L U i 
de M O L I N A , c u y o s conocimientos cie'ntl™ 
eos h a n sido a p r o b a d o s por las Univfí'fc. 
des de M a d r i d y de ia Ha'nana. es suficiew 
g a r a n t í a p a r a que las s e ñ o r a s acudan 
c o n v e n c i m i e n t o en b u s c a del alivio de » 
m a l e s a l G a b i n e t e de d i c h a profesora. CTU 
po 56. de 2 á 4 p. m . Telé:0110 1475. 
15843 15-220ct 
HORTALIZAS 
C o i e c e i ó n de i'.'i paquetes surtidos $Íj 
C y . . r e m i s i ó n g r a t i s á cua lquier punto, | 
p e c i a l i d a d en s e m i l l a s F R E S C A S í e tom* 
tes " N e w S t o n c " y B e r e n g e n a "Black Be» 
u t y " p a r a la e x p o r t a r : ' . Pidas. H ^ T 
p r e c i o s . , í . H. C a r r i l i j . Mercaderes 11, 
I 5834 
C, S. H1EÜSLER 
R e s i s t e los t e m p o r a l e s agua sin 
t o r a s ni f i l t r a c i o n e s . Se dan referencíu 
Se a r r e g l a n a z o t e a s en nial estado 
P u c h e n , Z u l u e t a 26 y medio . 
1 
SE VENDE 
S e m i l l a de t a b a c o de V u e l t a Abajo. Mar-
q u é s G o n z á l e z 12 . 
15205 20-9Oc. 
| a m a s m ^ m i ^ m $ M 
pan lo? Anuncios Franceses son ios 
• 18, rus de 'a Grange-Sato.ihrs, PM* 
DOLORES'oeiESÍ 
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